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X L I 
En el puerto, lugar donde anta-j sistema llevado a la práctica^ia de 
c*. congestionaban las mercan- causar infinitamente más daño a o se congesti 
' $ y hoy yacen congestionados | los patronos que a los obreros 
Z cerebros de algunos hombres, 
ha nacido un nuevo conflicto, pro-
ido por los obreros, que viven 
•ño de atraso, y por los 
voca 
con un ano 
patronos, que viven con vanos 
¡¿os de adelanto. Es un problema 
que radica en una equivocación 
en el almanaque. 
Y si no, veamoslo. 
Los patronos se han adelantado 
en el tiempo, porque estimando 
que la Federación Obrera de Bahía 
ya estaba lo suficientemente ma-
tlura. le asestaron un garrotazo 
formidable, con la sana intención 
¿ e que se desprendiese de la mata. 
Y los obreros andan algo atrasa-
dos y viven creyendo que eso de 
la baja del azúcar y de la quie-
bra de los bancos y de la ley Ford-
ney es invención de los patronos 
para no pagar jornales superla-
tivos. 
y de estas dos equivocaciones 
profundas ha surgido el conflicto 
de Bahía, y surgirán otros muchos 
si las autoridades no ponen antes 
remedio, tomando enérgicas me-
didas, que es lo menos que pueden 
tomar las autoridades en estos 
tiempos de escasez. 
Creen algunos patronos que es 
llegado el momento de acabar con 
las federaciones obreras, porque 
hay exceso de obreros holgando; 
error inmenso que nace de la gue-
rra cruel y sañuda que sostienen 
el capital y el trabajo y de la in-
comprensión absoluta de ambos 
elementos. 
Supongamos que los trabaja-
dores rompehuelgas llegan a subs-
tituir a los trabajadores confede-
rados. En menos tiempo del que 
se figuran los patronos esos rom-
pehuelgas se habrán organizado 
tan perfectamente como lo esta-
ban los huelguistas. 
No deben, pues, los patronos, 
aprovechando que los momentos 
lej son propicios, exterminar las 
federaciones obreras; porque si-
guiendo esa táctica habría que re-
conocer que Lenin y Trotzky hi-
cieron lo que debían, implantando 
su bárbaro sistema cuando la co-
rrupción del zarismo ruso, al de-
bilitar los cimientos sociales, les 
brindó una ocasión preciosa. 
No pueden los patronos, por 
conveniencia propia, enseñarles a 
los obreros que todo es cuestión 
^ oportunidad; que si ayer se 
doblegaban a sus peticiones por-
jue eran los proletarios los más 
fuertes, hoy que se ha vuelto la 
tortilla habrán de pagársela ojo 
Por ojo y diente por diente. Ese 
Pero tampoco pueden ni deben 
estos, últimos sostener su tipo de 
jornal de hace dos años. Aparte 
de que los altos jornales impiden 
el abaratamiento de la vida, han 
de tener en cuenta los obreros que 
si la mano de obra 
E l justiciero homenaje a Castro Gl-
roña. Pánico en las kabilas re-
beldes. Bombardeos aéreos de 
ayer. Presentación de prisio-
neros. L a laureada para Pri-
mo de Rivera. Cañonean 
los moros a unas ein-
barcaciones de pesca. 
Otras noticias 
DE NUEVO VUELVEN A LAS REVOLUCIONES 
las Repúblicas Hispano-Americanas, cuando su era parecía haber 
terminado. La revolución de Guatemala. Los Estados Unidos no 
desean la anión política de Hispano-América, a juzgar por lo 
que dice su Prensa del 16 del corriente. 
El justiciero homenaje ai intel i-
E N B A H I A 
• 
¡ E l Boletín del Comité de Huelga. 
| Se prevendrá que estén prepara-
das a las organizaciones que 
ofrecieron su apoyo. Ano-
che se reunió el Comité 
Ejecutivo de la Federa-




G A C E T A 
INTERNACIONAL 
Cuando se anunc ió en el mes de j modelado en el de Suiza; y asl¡ 
Junio úl t imo que se iban a reunir quedó aprobada la Const i tución 
eenusimo coronel Castro Giro-a.! S J » " ; ^ " l ^ b U c a f 8 ^ 0 ^ ^ Ca^L ^ t a l f m f o n e ' u T u . o a o J . E , Comité de Hue . c^ de .a Fe-
que con el .coronel Riquelme rea-" n n a t P m a i a H n n d n m c • r n a t a TÍÍ « w * ,7 f551,1110 reuene su au iono - | de rac ión d Bahla publicó ayer un 
Úgui una admirable labor iu)lítica ^ ^se DreseSó ante K I ^ n í n L K ^ J - S T ^ J S £ direc- boletín, dando cue í i t i del movimien-entre la»? kahiia^ r^h^iHo^ « T o f ^ , ' 7 presentó ante la Liga ción de sus asuntos interiores. | to 
no se pone . « « ^ ^ J » ^ Z T w n r S ^ T o U c J S L S ^ Z ^ ^ £ S g » íolet,n' ^ a T * * • 
tono con las circunstancias se ¿ . \ % ' t £ S £ % * ^ i ^ T ^ ^ T 0 5 T K ^ — V ' S ^ S e r í S S £ J V l S f S ¿ ! £ ? S 
rre el peligrd de que la mano sel - marcha de, corone, Cauro Gi.1.iíeamoas,ne;Cp,earraia„ ^ d e ^ r a r h C a - f o T " " " ^ eI ^ a"rm"se ^ 
quede sin obra, que es lo que d- r0na a Tetu4'1' "amad° por S-
cinco anos. 
Ifo choqi ue ' de 
t r e n e s e n I t a l i a 
ANECIA, Diciembre, 21. 
ria »,tren expreso Procedente de Pa-
«. chocó hoy con el express Tries-
Hrv.?ma' en el Puente que cruza el 
"o Piave en San Dona, 
oe han despachado trenes de sal-
lii.Sent0 al lugar del suceso pero 
ahora no se conocen detalles 
•^rca del mismo. 
^ L U ^ F E R R O V l A R I O E X I T A -
^ M A , diciembre 22. 
DrÍL61 cho(lue de dos trenes ex-
c l n r T ocurrido ayer en San Dona. 
' resultaron muertas 
ben evitar por todos los medios. 
E l respeto a las federaciones 
obreras ha de ser norma de los 
patronos. Deben ver en ellas po-
deres organizados que tienen, co-
mo poder y como organización, al 
fin, ciertas tendencias conservado-
ras cuando no se las acosa y per-
sigue imbécilmente. 
Pero para que persevere ese 
respeto a sus organizaciones, los 
elementos obreros no han de ampa -
rarse en ellas para defender lo in-
defendible, o reclamar 
clamable. 
que pueda afirmarse que entre ellos 
Los suplantes haya muchos federados, 
el Alto Comisario sirvió "nara nueI • ^ y q, í f 5 ^ m O S ^ ^ ^ u 1 , 0 1 1 dei p u e d l n , decidir en las deliberado- Dan cuenta de los acuerdos toma-! vos." 
los J ^ ^ ^ S w ^ l a ^ t t i n S l a s 1 R e P u f b l l c a s *« ^ b l a e8- nes del C^sejo . pero no tienen Vo.!do3 por eI Comité aue SOQ lo. s i . \ 
H I I i r . ^ n L o i _ ^ ^ Centro y Sur América.1 to. Los Consejeros eligen un Pre- guíente: 
Ni siquiera desvanecía ^ese hermo-i sldente y un Vice Presidente por el 
LOS REMOLA CUEROS ATACAN" 
FURIOSAMENTE A LOS HACEN-
DADOS CUBANOS.—EN PLENO K I -
K I K I I v I 
"WASHINGTON, Diciembre. 20. 
"Representantes de los intereses 
remolacheros americanos y de azú-
car de caña pue r to r r iqueña , pidie-
ron a la Comisión Financiera del Se-
nado que se impusieran a los azúca-
res crudos cubanos por derechos de 
importac ión dos centavos por l ibra, 
y los hacendados y productores de 
azúcar de caña de Louisiana aboga-
ron porque se aumentaran dichos 
derechos hasta dos y medio ceuta-
del caudillo Sanjurjo le testimonia-
Decretar la huelga general en la 
curHendoTn í ú S ^ m a f o r ^ d ; I ^ S U T 0 ^ cuAe.s t ión entonces álgi-! término de un año. y no pueden ser. bahía de la Habana, y movilizar las 
S ^ ^ - ^ I ^ ^ S l é B d X í l ^ de- l a « _ d ^ t a s territoriales i reelegidos los salientes fuerzas de las organizaciones que 
en uno dp in« harra™™» Hol6"11"6 Coí!ta Rlca y Panamá, por-. Los Representantes o Diputados ofrecieron su apoyo para extender la 
Segangan oarracones ae(qUe pensábamos que a la 
hermosos 
que 
| que en un líquido turbio 
Antes de comenzar el acto, el ge-I cir8talizar 
neral Sanjnrjo dió ledtura al si-
guiente telegrama del comandante 
general señor Cavalcanti, excusando 
su asistencia: 
tes minerales, del propio modo de 
las revueltas y oposiciones podrían 
nacer grandes núcleos .nacionales 
Y así llegamos al 10 de octubre 
Lamento que deberes ineludi-; üitim0i en que se formó esa Con-
bles me impidan asistir homenaje | federación de la América Central 
coronel Castrb Girona, digno por[p0r Honduras, Guatemala y Salva-
tantos conceptos de nuestra admi-¡dor, quedando fuera Costa Rica y 
manera se eligen cada uno por 100.000 ha- huelga a otros gremios si se consi-
pueden hitantes, o una fracción de más de dera necesaria tal medida. 
transparen- 50.000 habitantes. I 
Y cuando no hacía ni s iquiera;EL COMITE S E R E U N I O ANOCHE 
dos meses que se había coustituído; „ , , _ , , . . 
la Federación, el día 5 del corrien- E n In(luisidor 75, celebro 
te, a media noche, estalló en ia¡ ta el ComUé^Ejecutivo de la Federa 
F A L L E C I M I E N T O D E U N . 
P E R I O D I S T A A M E R I C A N O 
J ^ . C K S O N V I L L E , F ia . Diciembre 22 
Henry Watter^on, uno délos más 
conocidos periodistas del país, ex-
propietario y editor del "Courier 
Journal" de New York, falleció en 
un hotel de esta localidad a las 6, 15 
de esta mañana. 
Henry Watterson, era uno de los 
últimos tipos representativos del pe-
riodismo antiguo. Durante más de 
medio siglo sus editoriales redacta-
dos de una maner abrillante y ori-
ginal y esmaltados de nuevae y es-
cogidas frases, atrajeron gran aten-
ción. E r a n comentados y copiados 
por la prensa de la nación .Además 
de ssu facultades para moldear la 
opinión pública por medio de sus 
editoriales, a la influencia de Wat-
terson se ha atribuido en mas de 
una campaña presidencial la esencia 
y hasta la forma de los programas 
del Partido Demócrata. 
Henry Watterson ingresó en el pe-
riodismo de un amanera accidental. 
E n los primeros años de su vida dió 
muestras de un talento musical inu-
sitado, y sus padres lo alentaban. 
Un percance qu ele aplastó el pulgar 
izquierdo, dejándolo rígido, fué cau-
sa de que se desistiese de la dedica-
ción musical, porque el piano era su 
instrumento favorito. 
Luego dió muestras de un natural 
inclinación a las letras pero hasta 
en esto se vió seriamente contra-
riado, porque una enfermedad de la 
infancia le había afectado 1 vista. Su 
primera experiencia periodística la 
alcanzó en un periódico de Washing-
ton, como crítico musical y dramá-
tico. Su padre, Harvey M. Watter-
son, durante los primeros 20 años 
que precedieron a la guerra entre 
los Estados fué representante de 
Tennessee en el Congreso. E n esta 
época fué cuando Henry Watterson 
colocó los cimientos de un conoci-
minto profundo de los asuntos na-
cionales, pasando gran parte de su 
tiempo en la compañía de los jefes 
de partidos de ese período y en ín-
timo contacto con las operaciones 
del gobierno. 
L a carrera de Watterson en las le-
tras y en el periodismo en la capital 
nacional, fué interrumpida en los 
momentos en que alcanzaba la ma-
yoría de edad por haber estallado la 
guerra. Junto con su padre se opu-
so al movimiento de secesión; pero 
al declararse las hostilidades regre-
só a su casa de Tennesee y se incor-
poró al ejército de la Confederación. 
Sirvió durante lá guerra excepto por 
un periódo de 10 meses establecien-
do en Chattanooga, Tennesseee, " E l 
Rebelde", periódico semi-militar 
ración y cariño, rogándole me con-
sideren presente con todo el interés 
del más puro compañerismo y ha-
O irre-1 ciendo por mi parte extensivo el 
I homenaje a la brava columna que 
a sus órdenes ha conquistado tan-
ta gloria." , 
También excusó su asistencia, 
fundándose en sus muchas ocupa-
clones, el coronel jefe de Estado 
Mayor, señor Despujol. 
Una banda de música amenizó la 
fiesta, que resultó por todos con-
ceptos digna del homenajeado y de 
cuantos a ella concurrieron. 
E l general Sanjurjo. en elocuen-
tes y sentidos términos, ofreció el 
agasajo, haciendo un cumplido elo-
gio del distinguido jefe, cuya au-
sencia de esta zona será muy sen-
tida por cuantos han tenido ocasión 
de poder apreciar su brillante y va-
liosa actuación en las operaciones 
en que ha tomado parte. 
Puso término' a su hermosa pe-
roración. Interrumpida a cada mo-
mento por los aplausos de los con-
currentes, haciendo votos porque la 
suerte no abandone un instante e l 
prestigiso jefe. 
Visiblemente emocionado, el co-
ronel Castro Girona da las más 
cumplidas gracias al general San-
jurjo por las alabanzas que le ha 
tributado y a las que modestamen-
te dice no es acreedor. 
Expone el sentimiento que le pro-
duce tener que separarse de quie-
nes con tanto heroísmo y fortuna 
vienen luchando en los campos 
africanos. 
He sido — dice — un simple auxl 
liar de ese modelo de generales ab-
negadós e inteligentes, que todos 
admiramos y que siempre ha sabido 
conducirnos a la victoria. Jamás ol-
vidaré mi corta permanencia entre 
vosotros, ya que ella me ha propor-
cionado ocasiones mil de admirar la 
bravura e inteligencia del general 
Sanjurjo y la abnegación de los que 
combaten a sus órdenes. 
Terminó reiterando su gratitud a 
todos los allí reunidos. 
E l senador señor Izquierdo Vélez 
y el teniente coronel del batallón 
expedicionario de Extremadura, se-
ñor Valenzuela, pronunciaron pala-
bras muy gratas para el homena-
jeado. 
Fué un acto muy simpático y una 
demostración de las simpatías de 
que goza entre sus compañeros y 
subordinados el coronel Castro Gi-
rona. 
Este regresará al mediodía de 
hoy a la plaza, y por la tarde em-
barcará para su nuevo destino. 
E n las posiciones avanzadas rei-
na tranquilidad. Las carreteras a 
Segangan y Zeluán se ven muy con-
curridas y a los respectivos pobla-
dos vuelven antiguos moradores 
instalándose provisionalmente, pues 
como el lector sabe, son un montón 
de ruinas. 
E l . indígena que tenía prisionero 
a un s o l d a d o , lo condujo hasta las 
más alejada todavía Nicaragua, y 
teniendo la Confederación por ca-
pital a Tegucigalpa, y ostentando 
la flamante República 100.000 mi-
llas cuadradas de territorio y cua-
tro millones de habitantes. 
Aunque Costa Rica firmó la 
Unión en el mes de enero último, 
su Asamblea Nacional rechazó el 
compacto por 19 votos contra uno. 
Nicaragua se negó a firmar por 
la interpretación que hacía del Tra-
tado Bryan-Chamorro que daba a 
los Estados Unidos derechos espe-
ciales para la construccióh de un 
nuevo canal Interoceánico al travé^ 
de su territorio, y que como luego 
veremos se traducía en cuestión de 
pesos. v , 
Sin embargo, tanto en Costa R i -
ca como en Nicaragua prevalece un 
deseo de formar en la Confedera-
ción; si se realiza, se habrá agre-
gado a la Federación un millón 
más de habitantes y confinará al 
Sur la República con Panamá. 
Aunque no es este el momento 
de estudiar detenidamente el Tra-
tado de Unión, sí diremos que, 
aunque lo concerniente a los pode-
res legislativos y judicial se acer-
ca a la Constitución de los Estados 
Unidos, el Poder ejecutivo está 
U N A C A R T A D E L 
S R . V E G A P E R E Z 
Ciudad de Guatemala una revolu-i 
ción que arrojó de la Presidencial 
a Don Carlos Herrera, después de 
una lucha armada en que murieron 
tres personas y otras fueron herl« 
das. 
Herrera resignó la Presidencia en 
un Gobierio Provisional o Junta de 
Gobierno compuesta del General Jo-
sé María Lima. General Orellana y 
Miguel Larrana, ex-Ministro de la 
Guerra. 
De modo que ese levantamiento 
ción de Bahía. 
Algunos delegados, significaron 
se hacía necesario activar el 
movimiento en contra de las opera-
ciones que algunos rompehuelgas 
ejecutaban, para demostrar que las 
noticias que publicaban con su fir-
ma las asociaciones patronales eran 
falsas. 
, Se acordó que si el conflicto no se 
resuelve en breve, por las casas Na-
vieras de esta Capital, se lleve el 
movimiento a los gremios federados 
de la República, para que un estado 
escandaloso tuvo las circunstancias j de huelga en todos los puertos, obll-
agravantes de ser un pronunciamien-| gUe a los patronos a respetar el ac-
to militar y carácter de nocturnidad. 
"Aún no asamos y ya pringamos" 
pudieran decir y sin duda habrán di-
cho los guatemaltecos, porque hay 
que tener en cuenta que el Gobier-
no de Herrera anunció un iris de 
paz contra la tiranía que se achacó 
constantemente a su predecesor E s -
tual estado de cosas, en lo que se 
relaciona con la admisión de los De-
legados y demás derechos reconoci-
dos por la Ley y los convenios cele-
brados entre la Federaciói, las au-
toridades y los representantes de las 
casa navieras. 
También se acordó interesar a las 
trada Cabrera, depuesto también mi-I sociedades obreras que han ofrecido 
llytarmente en Abril de 1920. ¡su apoyo a la Federación de Bahía, 
A excitaciones del Gobierno de los!*!116 estén preparadas, por si necesi 
Estados Unidos, dícese que la revo 
lución triunfante no fusiló a Estrada 
Cabrera y también se aseguró que el 
Gobierno de Herrera siempre pro-
metió y nunca cumplió poner en l i -
bertad* a Estrada Cabrera; a pesar 
de las gestiones de los Presiden-
tes Wilson y Hardlng.| 
Digámoslo sin rebozo: el tener a 
taran como último recurso convertir 
la huelga en general, que se parali-
zaran todas las industrias. 
(Pasa a la CUATRO, columna ! • ) 
T E R R I B L E E X P L O S I O N 
D E G A S E N C O L U M B U S 
E l señor don Luis Vega Pérez di-
rige, desde Sagua la Grande, una 
carta al general Emilio Núñez con-
testando a la que recientemente pu-
blicamos . 
Al insertarla nosotros, debemos 
significar, para impedir que se ú t 
al asunto torcida interpretación, 
que dejamos ahora al señor Vega 
Pérez en lo absoluto (como antee 
hicimos al publicar las manifesté 
clones del general Núñez) , toda la 
responsabilidad de sus afirmaciones 
en el problema de que tratan. 
Dice así en su epístola el señor 
Vega Pérez: 
Sagua la Grande, diciembre 19 de 
1921. 
Al general Emilio Núñez. 
Habana. 
Mi predilecto amigo: 
He leído con detenimiento su car-
ta que me dirige desde las colum-
nas del DIARIO D E L A MARINA, 
de fecha 18 de los corrientes. 
" E l mal fundamental, el que exas 
"pera a los que aman la República 
"y la Independencia por encima de 
"todas las cosas, es que vemos que 
"nuestros hacendados y colonos se 
"sugestionan y tratan de llevar al 
"ánimo de los demás que sin la pros 
"perldad de la industria azucarera, 
"no puede subsistir la República." 
E n este párrafo de su importantí-
P ^ a t a heridas, 
que nta..CC1?ente ocurrió en le puente 
atraviesa el Rio Piave. 
^ e r o n s a l v a d o s 
p a s a j e r o s 
Mr. Watterson sirvió primeramen-
te como ayudante del famoso jefe de 
caballería. General Nathan Bedford ' de Monte Arruít, no hallaron a un 
Forrest, y más tarde en el Estado 1 solo rifeño. 
sima carta está condensado el ver 
proxlmTdades-'d'e Zeluán,' dejándole! dadero proceso de la actual sitúa 
allí en libertad, no sin antes invitar ^ de la Industria azucarera de 
le a trasladarse con él y su t S l I Ü l J * | C ^ _ ^ 1 _ 5 , I ^ J p J ^ J * , ^ ? ^ 
a la otra zona. E n el trayecto des 
Mayor del General Leónidas Polk 
Durante la campaña entre los ge-
nerales Shermann y Jhonston, Wat-
terson fué jefe de exploradores del 
Ejército Confederado. 
" E l Rebelde" alcanzó inmediata-
mente gran popularidad. E l perió-
dico hablaba con franqueza e inde-
pendencia y tal parecía que augura- j Veactivos que Vara'contenerlo 1 ^ T u "espieñdor 
b apor muchos conceptbs ^ P ^ ' 1 ; , apiica el jefe de la harka, no tíe-¡ tiempos de Gomorra y Segor, Ce-
cación del "Courrier Journal de -
Ese prisionero ratifica las gran-
des bajas sufridas por la harka en 
los últimos combates y la muerte de 
la mayoría de los heridos por falta 
de asistencia. m 
L a nota confirmada por prlsione-
los que se encuentran ligados a la 
misma, y tal parece que existe al-
go de identificación en el modo de 
apreciarlo así entre el Gobierno y 
dichos Intereses. 
Se pretende actualmente dar 
muerte a la República, enmascarán-
dose sus asesinos con el antifaz de 
la reforma constitucional; se ha 
matado la democracia y la justicia, 
COLUMBUS, diciembre 22. 
L a policía y los bomberos en 
Daybreak renovaron sus trabajos en-
tre las ruinas de la tienda de Right, 
parcialmente destruida ayer a una 
hora avanzada por una explosión de 
gas natural, que lesionó a más de 
37 personas, incluso dos mujeres que 
fallecieron después del accidente. / 
Estas pesquisas se deben a las 
noticias recibidas esta mañana de 
que dos mujeres no se habían pre-
sentado en sus casas por la no-
che. 
Ambas mujeres, según se dijo a 
la policía tuvieron ocasión de estar 
en las Inmediaciones de la tienda, 
situada en la parte baja de la ciu-
dad, en los momentos del acciden-
te. 
Los deudos de las dos mujeres, 
Miss Sadie Koutz y Miss Geltrude 
Schepter, que visitaron los hospita-
les, no pudieron identificarlas ni en-
tre las lesionadas ni entre las que 
habían perecido. 
Una de las víctimas fué Identifi-
cada como Mrs. Bárbara Cari, de 
32 años, de Columbus. Seis más se 
decía que se hallaban en grave es-
tado en los hospitales locales esta 
mañan. 
Dícese que la causa de la explosión 
fué el gas que se escapó de una tu-
bería que se rezumaba y que lle-
gaba hasta el sótano de la tienda, 
y que eventualmente se puso en con-
tacto con el fuego del horno. 
E l coronel Murphy y las autori-
dades del cuerpo de bomberos han 
anunciado que se proponen inaugu-
rar hoy una investigación. 
Fué tanta la fuerza de la explo-
sión, que la acera frente al edificio, 
que era una estructura de tres pi-
sos, quedó destrozada por completo. 
ros y confidentes es que el pánico ¡han sido violados los más sagrados 
se extiende en el campo enemigo.¡ derechos ciudadanos; el vicio en to-
nos recuerda los 
l o s 
Louiville, descendiente en 
recta que debía sucederle dentro de 
pocos años. 
Abraham Lincoln se dice que era 
la gran pasión de la vida de Watter-
.Su conferencia sobre Lincoln 
!se pronunció en centenares de ciuda-
wnea , nen efecto. Jamás pudieron creer brin y Adamia. 
i que España movilizara los elemen- L a concupiscencia lo invade todo 
' tos reconcentrados en Melilla y pre- en las esferas oficiales. Nuestra In-
cediera con la energía y dureza que, dependencia sólo existe de derecho; 
lo hace. i pero de hecho está anulada por la 
Beni-Bu-Yahi se ha despoblado.; intromisión extranjera hasta en los 
Los nómadas se refugian en la de- más insigniciantes asuntos naciona-
\ T J T ^ m i t ^ i ^ ^ k ' é ^ t n ^ del Muluya. acompañándoles les. y nadie de los que están obliga-
¡que había visitado a Lincoln en la 1 también algunos « 
22 
Los 
sedentarios de las dos a tomar medidas para evitar se-
d e l C a m b r i d g e 1 'de'ra d'e"posSióenn i 1 ^ * 1 & J S S £ ^ T L y n S S * 
UCI l , d m U I I U g C ^ u e haMa estado junto con éi en U j « i ^ g g ^ * 1 8 0 a ^ 86 f i n a n d o una Nación extranjera, den-
ORE Maryland, diciembre I""QuT ningún hombre del S¿r me | Los guelayas V L ^ ^ V ^ 
señale con el dedo" dijo Mr. Watter- ; dan su residencia a Beni Said y Be 
nizo a Lincoln, 
amigo que tu-
la máxima 
por lo abrupto del terreno 
Día y noche circulan camellos. 
^Ubridp ^ros a bordo del vapor'son, "porque cano  
dm-f6'* que encalló en Eastern ¡porque él fué el único 
*noche tf- la3 fuertes ráfagas de vimos cuando se necesitaban los ami-
^or^'a^1111^8 se dirigía de Bal-'gos 
'on reco-iS15*3^01"1 '̂ Maryland, fue- | Cuando Watterson fundó el "Jour 
Arcado, : 08 esta niañana y desem- i nal" abogó por la armonía en el Sur. 
ni Ulíchek, creyéndose allí seguros. 
E n esa, ^ « ¡ J ^ - M o í S d S ! ? ^ * -
tro de su perfectísimo derecho, tra-
ta de arbitrarse recursos para aten-
der debidamente a sus necesidades 
imponiendo tributos más 
dencias que entren en su territorio, 
nosotros nos creemos arruinados, 
nos damos por ofendidos en nuestro 
Prácticamente se estima por los 
navieros, que el movimiento huel-
guista declarado por la Federación 
de obreros de bahía, ha fracasado al 
entrar a cargar a los muelles cum 
Muy bien; están en su derecho de 
pedir esos aumentos. Hoy las am-
biciones son lógicas por disparata-
das que sean y sería tonto sustraerse 
al medio en que vivimos. 
E l domingo último celebramos 
una manifestación para que el cu-
chillo de nuestra ruina se suavice 
un poco, cuando lo que debimos de 
una Jun- bacer era afilar el nuestro para co-
' locarnos a tono. L a guerra de ta-
rifas tiene carácter mundial por efec-
to de la pobreza en que nos sumió 
el conflicto europeo; y si cuando se 
trataba de armas y de cañones nos 
disponíamos a sacrificar la vida de 
nuestra juventhd enviándola al ma-
tadero, hoy podemos hacer lo mismo 
entrando en liza con nuestros aran-
celes, ya que la potencia comercial 
de Cuba es más importante compa-
rativamente que nuestra potencia 
guerrera. 
Sería cuestión de estudiar los mi-
llones que representa el recargo a 
nuestros azúcares y nivelar esos mi-
llones en las carnes refrigeradas que 
nos mandan, en la mantequilla com-
puesta que comemos y en los innu-
merables. artículos que consumimos 
de aquel mercado. 
Los remolacheros de Louisiana no 
se han_ dado cuenta de que en Cu-
ba no "progresa la industria nacio-
nal porque la facilidad de importar 
artículos de norteamérica mata to-
da iniciativa y anula los esfuerzos 
del capital propio. Si en «el uso de 
un perfecto derecho, ol gobierno de 
Cuba tomase represalias o denuncia-
se un Tratado de Reciprocidad quo 
sólo a una parte beneficia, el pro-
ductor cubano sería dueño de su 
dinero para comprar allí donde más 
le conviniese. 
¿Es posible que aquí tengamos 
cienes catastróficas, mientras la in-
dustria nacional muere por inani-
ción? ¿Es posible que nuestros ga-
naderos de Camagüey y de Oriente 
no pueda vender su ganado sino a 
precios ruinosos, mientra^ . nn' lau 
desde Chicago carnes muerta.-* y des-
de otros puntos las reses vivas que 
estancan el movimiento de nuestro 
pliendo el acuerdo que anoche toma-, sucursa,e3 de Chicago que prospe 
ron, y que nosotros anpnclamos en , rfn Por encuna d 
nuestra edición de ayer tarde, los 
carretoneros y los chauffeurs de ca-
miones. 
L a parte más afectada por la de-
terminación de los federados de 
abandonar los trabajos es la del ca-
botaje, la única que se ha mantenido 
de acuerdo con la Federación obrera 
de bahía, respetándole los delegados. 
Los obreros dedicados a la trave-i mercado pecuario? 
sía que abandonaron sus trabajos, | Fíjese en esto el Ilustre secretario 
han sido sustituidos hoy por obreros de Agricultura doctor Collaiites, por 
de Ubre contratación que se han pre- , si fuese posible que entre él y el 
sentado como en los días anteriores ; muy culto subsecretario señor Do-
a solicitar trabajo. i mingo Espino, pudiesen encontrar la 
Los remolcadores, las lanchas y i manera de engrandecer un factor de 
ferries y los barcos en el puerto, tra- • la riqueza cubana seriamente ame-
bajan normalmente. ; nazado por los mismos que piden 
Los carretoneros y conductores de ! que se ponga dos centavos y medio 
camiones acudieron a varios muelles : por libra al azúcar de Cuba, 
y en un recorrido que hemos reali- , Con cartas y con ruegos no se va 
zado desde el Muelle de Atarés has- i en estos tiempos do bendición a nln-
ta los Generales del Primer distHto, ¡ guna parte. Nos contestarán lo que 
hemos notado la actividad que se es- ; el baturro que Iba por la linea al 
tá desplegando tanto en la descarga ; tren que se le iba encima; "Chufla 
como en la monta de mercancías. ¡chufla. . ." Y lo que hay que hacer 
No trabajan los arcos de la E m - ] es convertirse en tren para tener 
presa Naviera de Cuba, el (Te Cárde- , todas las ventajas en caso de que 
ñas. Compañía E l Comercio, Viajera , no oigan los pitazos. 
Antillana. Las goletas de cabotaje, | Entre la humildad y cortesía de 
atracadas a los espigones de Luz, es- I Luis X V I en el patíbulo y el orgu-
tán Inactivas. i lio y dignidad con que María Anto-
nieta dobló la cerviz, prefiero el ges-
LOS M U E L L E S i to sublime de esta última. 
E n los muelles de Atarés trabajan 
82 hombres de libre contratación y 
han acudido Jos carretones y camio-
nes que fueron mandados por carga 
allí. 
E n los vapores holandeses de Du-
ssaq y en el japonés que carga azú-
car hay trabajando 62 y 32 hombres 
respectivamente. 
E n los muelles del Arsenal traba-
Jan 72 braceros y 40 estibadores, 
(Pasa a la CINCO, columna 5») 
mulos y asnos, transportando la ce-'^gg^Q y organizamos manifestacio-
^ a p o r pqt i borne- Decíase que Habiéndose reconstruido él mismo por : bada y el trigo almacenado en los monstruos en son de protesta, 
í? en todavía encallado, pe- ¡completo recomendó que todos iml-;siios. Algunos utilizan los carros ro-i Eg una nueva teoría de nuestras 
^ 0 Un tln? ^"e10 habiendo cal- tas su ejemplo, sometiéndose Por badog en los poblados. Temen que lumbreras nacionales: es una nueva 
^ ^ J ^ ^ a t o l a marejada. completo al gobierno federal. ¡continúe el avance y caigan en núes- escuela que establece el DECORO 
AKCEfin¿^. —• Mr. Watterson siempre abogN POr ' tro poder las cosechas de este año, NACIONAL E N E L B O L S I L L O de 
J611 c S C 0 ^ S e m b r é 22. 
í**«o 0 debía declararse en 
1 $ * * * \ L \ ? l ? t i V 0 de 103 d ^ festi-
t40^ un, ^ a 3 d eEnero. Ayer se 
í01" la r* J"esolución en e-e ob-itfo 
í f ^ I d o r ? ^ ' después áe haber 
ranera n n L S e n a d o de la misma 
5?, • « t i m o » f e a m e n t e algu-
'^dehoy Varl08 en 61 ordea del 
e le Partido Demócrata adoptó fi- También están acordes las infor- nos consejos del Maestro, de que, 
nalmente. Fué amigo fervoroso ! maciones en que muchos se somete-! nuestro vino, aunque agrio, eá nues-
rían si no temieran por sus vidas, tro vino, se han cambiado por los 
Se dan cuenta ahora de la magnitud rde nuestro azúcar dulce por encima 
de sus crímenes y buscan en la huí- de la Patria. 
Reciba usted, amigo mío, un abra-
Grover Cleveland durante el primer 
término presidencial de éste; pero 
se opuso a la tercera candidatura 
de Clevenland. 
Su labor como servidos publico se 
da la propia salvación. 
(Pasa a la CUATRO, columna 6»)1 (Pasa a la ULTIMA, columna l») 
zo de su invariable amigo y s. s. 
Luis Vega, 
¿Y que viene a ser la vida 
si no una lucha de lobos? 
Pues más lobos que los hombres 
no es posible encontrar otros. 
"Lobo a lobo no se muerde", 
dice el refrán; y es curioso 
ver cómo los lobos hombres 
se muerden llenos de encono, 
se despedazan, se miran 
como enemigos odiosos. 
Siendo esto así ¿no es humano 
que los señores colonos 
remolacheros del Norte, 
ataquen igual que lobos 
hambrientos a los cubanos 
hacendados, con el solo 
pensamiento, desde luego, 
de obrar en provecho propio? 
Por eso, cuanto se haga 
en pedirles, con asomos 
de virilidad, justicia, 
es pedir peras al olmo. 
E n las cuestiones más árduas 
y difíciles hay modos 
de "buscarse la revancha 
suavemente. ¿Mostrar cómo? 
Como hizo el escarabajo 
con el águila 
I Al mas tonto, 
al más pobre, al más humilde, 
sin arrimo y sin apoyo, 
¿podrá faltarle en el mundo 
una bolita de. . . lodo? 
C. 
Dice un cable fechado ayer en Lon-
dres: 
" E l año 1926 está destinado a 
conmover al mundo hasta sus ci-
mientos, tanto física como política-
mente. 
Será una sucesión de plagas, ham-
! bre. Inundaciones, naufragios, moti-
nes y revoluciones. 
Las lanchas que tienen la carga | Así se expresó el Journal of As-
que trajo el Hollandia, trabajan con trology," periódico inglés, que ha 
40 hombres. ' trazado el horóscopo de dicho año. 
E n Tallapiedra, donde están atrea- , en que los planetas Marte y Mer-
cadas algunas goletas con carbón ' curio estarán en conjunción." 
vegetal no trabajan tampoco como i 
en el resto del cabotaje. Yo creo que el colega ha equivo-
E n los muelles de Ward Terminal | cado la fecha, retrasándose cinco 
y San José trabajan también en el , años. 
primero hay 77 hombres y en el se-j Estamos en pleno kikirikí. 
gundo 227. ¿Qué mayor conjunción que la 
Ayer se montaron en esos muelles j ley Fordney y el Congreso del desar-
I 11.031 bultos. .me? ? ¿Qué cataclismo se puede 
E l vapor México de la Ward Line comparar al que soportamos en es-
¡ trabajó ayer con 90 hombres media tos momentos? 
i noche. y dentro de seis años, en vez de 
1 E n los muelles de San Francisco I venir el gran Armageddon, como di-
y Machina se está descargando y ce el colega, lo que vendrá será el 
| montando, habiendo acudido a di- j JUÍCÍO Final. A esto se refiere sin 
chos espigones camiones y carreto- 1 dudai el horóscopo británico cuando 
; nes. 
1 E n los muelles generales se tra-
, baja realizándose la monta en los 
| carro*; y camiones que han acudido. 
Las chalanas de la Auxiliar Marí-
I tima, que se han sumado a la Patro-
j nal, y que fueron abandonados . por 
los federados están trabajando con 
j obreros libres en número de 200. 
E n la Havana Central se descarga 
y se carga azúcar con obreros de II-
1 bre contratación. 
Seis goletas que estaban ayer atra-
¡ cada sa los muelles de cabotaje salie-
\ ron con la carga que tenían a bord*o 
para evitar la paralización. 
E l capitán Corrales con el perso-
nal de la Policía del Puerto sigue 
custodiando todo el litoral y "por la 
dice que después gozaremos de una 
paz universal. 
L a paz de los sepulcros. Porque 
si ha de ser como la de Versalles. . . 
G. do! R. 
A B S O L U C I O N 
E l Represéntate por Pinar del Río, 
Presidente de la Comisión de Justi-
cia y Códigos Doctor Lucilo (Te la 
Peña, B. L . M. al señor Doctor José 
L Rivero, director del DIARIO D E 
L A MARINA, rogándole publique la 
parte ce afuera de los muelles fuer- oK . . . . ,. . 
| zas de la Primera, Segunda y Cuarta P,or l a / u d i e n c i a pmare-
demarcación de la Nacional cuidan 
del orden. 
Dos miembros de la Sección de 
Expertos de la Policía Nacional 
arrestaron a Francisco Romero Mo-
reno acusándolo de coacción. 
E L E S P A G N E 
Procedente de Veracruz, ha llega-
do el vapor francés Espagne, que 
(Pasa a la CUATRO, columna 5») 
ña del popular jefe político de Can-
delaria doctor Octavio Rivero, cuyos 
bienes fueron embargados. 
L a Habana, 21 de Diciembre de 
MCMXXI. 
Queda complacido el distinguido 
representante por Pinar del Río y 
querido amigo nuestro y felicitamos 
al doctor Octavio Rivero por haber 
sido absuelto. 
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• Sin ruido y cuidando de que no 
: le embarazarse en sus movimientos , 
una larga capa flotante QUQ lleva- • 
. ba, subió, saltando al otro Ido. Le" 
eché el bastón y esperamos. 
—No ha vacilado— dijo uno. 
—Ahora silba— añadió otro. 
Efectivamente, desde el fondo del 
cementerio llegaba hasta nosotros i 
su silbido, que entonaba un "cou-
plet" de moda. 
j De pronto se calló y oímos un 
' ruido extraño. 
! —Debe haber tropezado con a l - ' 
guna tumba. i 
i Siguió un rato en el que todos con-
j tinuamos escuchando. 
De pronto nos heló la sangre un 
I estridente grito que llegó hasta nos-
j otros, seguido de una caída. 
Los más bravos de nosotros puedo 
estar lívidos. Leontina se desvane-j 
c ió . . . 
—¿Qué habrá pasado? Hay que1 
prevenir al guarda. 
Llamamos a la verja; los minutos | 
, nos parecían siglos, hasta que vi-' 
Valladares, hijo reajuste tiene efecto retroactivo. SP ¡ mos abrlr una ventana y ,oímos que ¡ 
nos preguntaban: 
l Ano 
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PE LEÑARES P O R w L L . 
—¿Qué pasa? ¿Qué quieren uste-
des a estas horas? 
Me adelanté y con entrecortada 
voz y balbuceando, expliqué al guar-
da lo que pasaba. 
—Comprendiendo éste que algo su ;' 
cedía bajó trajo una linterna, y 
Andrés Avelino 
del pueblo de Alacranes, negro, y dispone de 68 duros—diferencia de 
dedicado al comercio, fué acusado los dos meses—sin contar con la vo: 
durante el periodo electoral por iu- Juntad del acreedor. Y tácitamente 
fracción del Código de Crowder; se dcie a este: si no estás conformo, 
pues nombrado miembro político de plantea un pleito civil contra el E s -
la Junta Municipal en representa-i tado, gástate una fortunita en la 
ción del partido conservador, no ; tramitación, y si ganas las cuestión, 
concurrió a dos sesiones por encon- espera a que abunde el dinero en 
trarse enfermo. E l Fiscal pidió dos el Tesoro, cosa tan improbable como 
nonas de multas o en defecto de pa- ; que el patriotismo criollo sacrifique 1 fbrifnrto una puerta nos invito a que,; 
• a la salvación 16 siguiéramos. 
Todos penetramos en el fúnebre 
asilo. 
—Por aquí. . . ^ 
Nos dirigimos hacia el sitio don-
de yo trabajaba por el día. 
Allí vimos a Gastón, extendido, sin 
movimiento, los ojos enormemente 
abiertos, en la cara reflejado el pa-
vor y ¡muerto! 
A la escasa luz de la linterna vi-
mos lo que había pasado. 
E l desgraciado había clavado su 
go el encierro consiguiente. Defen- pasiones y codicias  
de la comatosa nacionalidd cuba-
o o g ú n ese procedimiento de rea-
juste, en 24 horas se puede reducir 
la deuda interior a dos pesetas, aun-
dio al procesado el doctor Vera Ver 
dura. 
Y la Audiencia de Matanzas, en 
juicio celebrado el cuatro de no-
viembre, absolvió a Valladares y 
dispuso la cancelación de la fianza ^ue se hundan leyes y derechos ciu-
prestada para garantizar su compa- dadanos. 
recencia. - " , 
No hubo, pues, intención dolosa, ; Se ha presentado a la Cámara un 
no hubo sino imposibilidad física, ' proyecto de ley gravando con im-
Nuestros estimados ami-
gos los conocidos- pro-
motores señores Alba-
rrán y Clodomiro Cas-
tro, han frimado con La-
lo Domínguez y Ponce 
de León la pelea que és-
tos habrán de celebrar 
próximamente. 
Aún no podemos anun-
ciar a los fanáticos dón-
de tendrá efecto este 
encuentro, lo que espe-
ramos dar a conocer 
pronto 
el impedimento forzoso de la falta puestos especiales algunos artículos 
de salud; pero para el Ministerio de importación, a fin de arbitrar más 
Fiscal y para el Código Electoral recursos para las atenciones del E s - ' bastón— un "alpenstock" de punta 
parece que aún moribundo tiene el tado. Unos colegas aplauden y otros i de hierro— en el suelo, pero no se 
ciudadano que acudir a la Junta censuran, lo que me parece natural. ¡ dló cuenta de que atravesaba un pi-
Municipal: despotismo disfrazado de! oportunamente diré mi opinión co de la capa que arrastraba, 
ley democrática. 'humilde sobre dichos impuestos, juz-¡ AI querer retirarse, se sintió co-
He ahí un hombre trabajador y gando en conjunto. Por ahora me gido en medio de la oscuridad y el 
honrado que nunca estuvo preso, permito observar que no ha habido terror hizo lo demás. Una embolia 
conducido por una pareja de Ouar- bastante equidaJ ni se ha pensado j cerebral le ocasionó la muerte. 
días al Juzgado, penado con 75 du- bastante en la moral pública, por • 
ros de multa por el Correccional, ejemplo imponiendo diez centavos a E l que contaba la presente histo-
probablemente prevaricando el Juez, cada cincuenta balas de revólver y ria se calló, y sacando una cerilla, 
porque un enfermo, que se somete diez centavos a cada cincuenta balas encendió su apagado cigarro 
al examen del médico que el Juzga- de rifie. i0 menos un centavo por i 
S t a n i s l a u s Z b y z s k o l u c h a r á 
e s t a n o c h e e n B i r m i n g h a m 
BIRMINGHAM, Ala., diciembre 2 2 . 
Stanislaus Zbyzsko defenderá su 
título aquí esta noche luchando con-
tra Cobo Gobar. 
E l campeón pesa 228 libras y Go-
bar 235. 
do designe, no puede ser arrancado cada bala sería conveniente, 
de su hogar por la fuerza pública; No neceslta un pueblo pobre usar 
abandonando su familia y sus inte- rifle3. para lo mág inocente que ellos 
reses y arruinado por dolencias de ^ eg cazari y los que cazan 
sus familiares y paralización de sus migerables. No necesita un 
negocios, que al fin es declarado ino- , de osog ugar revólvers. Los 
cente, absuelto y a los 50 años de 
edad recompensado con una simple 
copia del auto de la Audiencia. 
Repito lo que dije cuando la pro-
mulgación del Código Electoral: es 
un error grande obligar a hacer po-
lítica a los ciudadanos; prescindir 
del conocimiento de las condiciones 
de ellos al designarles para funcio-
nes electorales. 
que los llevan no tienen hambre. Los 
bandidos y matones que contribuyan 
en mayor proporción a las cargas del 
Estado. Cuando cada revólver costa-
ra cien duros y cada bala un peso, 
se acabaría la costumbre de festejar 
triunfos electorales o días de la pa-
tria disparando tiros a granel. 
Y también es poco cobrar cinco 
SI el individuo es valiente o tími- i pesos por cada automóvil grande y 
do, si está sano o enfermo, desocu- i dos pesos por cada fotingo, como 
pado o con necesidad imperiosa de es mucho un duro por cada máquina 
trabajar buscando el pan; si quiero de escribir. Aquellos suelen servir 
intervenir en los asuntos pú- para alardes de vanidad o para co-
: eso no importa al Presiden- modidad y placer de ricos; la máqui- L j . ^ J ^ 1 1 ^ ^ : . . ^ V * 
la Junta que de las listas elec- na de escribir, como la de coser, de- sa. r o j a N i v e l a s cor taa T 
t r H I' íi j« 
o no intervenir en los asuntos pú- ; para alardes de vanidad o para co-
bliccs 
te de 
torales escoje hombres. Se atribu- hiera estar por su precio al alcance 
ye carácter de obligación a lo que de todo el mundo. Dos pesos a un 
es simplemente un derecho. Se es-. automóvil de menos de 24 caballos 
tablece como deber inexcusable lo y tres duros por un plano, que al me-
que en estricta moral no es sino una 1 nos significa arte y favorece la edu-
facuitad. Se equipara la función de cación de los sentimientos, no páre-
las Mesas y de las Juntas al deber -cen equitativos impuestos, 
de pagar impuestos, vestir honesta 
m 
a las autoridades; quiera el hotnbre ! gar Salaya, ilustrado joven y talen 
o no quiera tomar parte en las lu- toso abogado Jel bufete del insigne 
chas partidaristas, se le impone que Bustamante ha planteado una réda-
lo haga. mación contra la resolución de la 
Y luego fiscales y Jueces optan secretaría de Hacienda referente al 
por la tremenda y con ayuda de la impUesto del ocho por ciento sobre 
Guardia Rural conducen a los hom- los ¡ngenlos de cuyas Empresas es 
bres de bien al Juzgado y les cas- con8ultor el citado bufete. Entre es-
tigan con injusticia para que al fin tog é n t r a l e s están los de "Cuban 
las audiencias les digan: U S T E D Cane >> 
D I S P E N S E . . , E l caso es que la declaratoria de 
No me satisface esta conquista de ; utilidades fué hecha estando el azú-
la democracia. | car a un alt0 preci0i Durante el año 
económico vino la baja. Si en el pri-
Pudimos observar que estaba tan 
pálido como todos nosotros, 
Jorge M A U R E V E R T . 
" ú l W m á s I ó v e l á s 
p u b l i c a d a s 
C O N C H A E S P I N A . L a es f inge 
m a r a g a t a . P r e c i o s a n o v e l a de 
c o s t u m b r e s , p r e m i a d a por l a 
H e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a . 1 to-
mo r ú s t i c a S 1.00 
C O N C H A E S P I N A . D u l c e nombre . 
N o v e l a . 1 tomo r ú s t i c a . . . . 1.00 
M A X I M O G O R K I . MI v i d a en l a 
niflez. M e m o r i a s a u t o b i o g r á f i -
c a s con un p r ú l o g o de C r i s t ó b a l 
de C a s t r o . 1 tomo r ú s t i c a , . 1.20 
M A R C - T W A I N . A v e n t u r a s de 
H u c k . P r e c i o s a nove la . 1 tomo 
r ú s t i c a 1.00 
C A R L O S S P I T T E L E R . E l tenien-





d u c Q i ó n d i r e c t a d é l r u s o por N . 
T a s i n . 1 tomo r ú s t i c a 
C U N D I O D E A U T R E A M O N T . L o s 
c a n t o s de M a l d o r o r . T r a d u c c i ó n 
de J . ( t ó m o z de l a S e r n a y p r ó -
logo de R . G ó m e z de l a S e r n a . 
1 tomo r ú s t i c a 
C R I S T O B A L D E C A S T R O . U n 
bolchev ique . N o v e l a b a s a d a en 
e s c e n a s de l a r e v o l u c i ó n r u s a . 
ente, vivir con higiene, _ respetar ¡ Leo que mi distinguido amigo Cé- BKSTIÍ?V:LACBRETÓNK. A m o - ' fl'80 
r e s y a m o r í o s del s e ñ o r i t o N i -
c o l á s . V e r s i ó n c a s t e l l a n a de R . 
C a n s i n o s A s s e n s . 1 tomo r ú s -
t i c a . . . . , i.oo 
I S R A E L Z A N d W I L L . L o s h i j o s 
del Chet to . P r e c i o s a n o v e l a in -
g l e s a , t r a d u c i d a por p r i m e r a 
v e z a l ca s t e l l ano . C o l e c c i ó n 
C o n t e m p o r á n e a C a l p e . 2 tomos 
e n c u a d e r n a d o s 2 20 
V A L E R Y L A R B A U . F e r m i n a 
M á r q u e z . P r e c i o s a nove la . T r a -
d u c c i ó n del f r a n c é s por E . 
D i e z C a ñ e d o . 1 tomo e n c u a d e r -
nado. ( C o l e c c i ó n C o n t e m p o r á -
n e a C a l p e ) 1 0 0 
S C I P I O N S I G H E L E . L a m u j e r y 
el amor . P r e c i o s a nove la , t r a d u -
c i d a d i r e c t a m e n t e del i ta l iano . 
( C o l e c c i ó n c o n t e m p o r á n e a C a l -
pe . ) l tomo e n c u a d e r n a d o . . 1.10 
R I C A R D O L E O N . L a s h o r a s del 
a m o r y de l a muer te . L a s 
m e j o r e s p á g i n a s e n t r e s a c a d a s 
de s u s obras . 1 tomo r ú s t i c a . 1.00 
A U S I A S M A R C H . S u s m e j o r e s 
p o e s í a s l í r i c a s e s c r i t a s en 1397. 
N u e v a v e r s i ó n c a s t e l l a n a . 1 t-o 
mo r ú s t i c a 0 40 
J A C I N T O O C T A V I O P I C O N . 
D u l c e y s a b r o s a . P r e c i o s a no-
v e l a . 1 tomo r ú s t i c a 
De cómo se practica en Correos 
el reajuste, puede dar fé don Faus-
tino Alvarez, vecino de Guanajay y 
propietario del edificio que ocupa 
la Estación local. 
Alquilada la casa en 70 duros al 
mes, se hizo un contrato ante No-
tario, con las estipulaciones consi-
mer semestre hubo grandes utilida-
des, en el segundo hubo pérdidas. Y 
naturalmente 'os deudores entienden 
que el impuesto ha de ser pagado so-
bre las ganancias del año, no sobre 
las de la primera mitad de él. L a Se-
cretaría, en cambio pretende cobrar 1 
guientes de pago puntual y derecho sobre Ia confesión de aquel semestre 
del Estado a éejar el edificio avi- l aunque no dice si está dispuesta a 
sando oportunamente. j 5ayudar a las Empresas a solventar 
Adeuda el gobierno los meses de | quebrantos del otro. A mi ver, la 
octubre, noviembre y diciembre, a j Secretaría reajusta como más arriba 
razón de ese precio libremente acor- | digo que reajusta Comunicaciones, 
dado. Y ahora, finalizando diciem-, Las contribuciones de toda clase en 
bre, recibe una comunicación en que todas partes, se imponen por años; 
le dicen que en vez de 70 solo co-I todo comercio y toda industrias, en 
brará 36. Pero no para lo sucesivo ! todas partes, hace sus balances por 
sino a partir de primero de noviem- ' años económicos o naturales, no por 
bre; es ú n c i r , que el contrato nota- i tres ni por seis meses, 
rial tiene le mismo valor que para Presumo que ganará el pleito Sa-
el célebre Canciller alemán los Tra-
tados con naciones pequeñas. E l 
laya, por talento y por razón. 
J . N. A R A M E U R U . 
C U E N T I S T A S E X T R A N J K K O S 
N O C T U R N O 
Yo tuve un camarada, pintor co-! 
mo yo, que se llamaba Gastón Lanti-
nois buen muchacho, meridional, y 
algo vanidoso y fanfarrón. E l ha-¡ 
Lantinols me tendió las manos di-
ciendo: 
—Convenido. Ya puedes preparar 
el dinero. 
Por la noche, nuestros compañeros 
supieron lo de la apuesta, y este fué 
el objeto de todas las conversaciones 
en el café donde nos reuníamos. 
Se decidió que la empresa se lle-
cia esto y lo otro, y siempre, mejpr, vara a cabo aquella m,9ma nochei y 
que nadie. ' q u e Gastón, para ganarla, tenía que 
Juntos concebimos el proyecto de clavar su bastón junto a la tumba 
pintar un cuadro, en colaboración, en que trabajábamos por el día. 
titulado "Recuerdos eternos" y en el E l resto de la noche, hasta llegar j 
que apareciese una mujer joven lio- el momento oportuno la pasamos 
rando sobre la tumba del bien per- bromeando 
dido. No era muy complicado como i Todas cuant higtorlas macabras 
composición ni como dibujo; pero. 
la 
se nos ocurrieron salieron a relucir 
¡que dlantre: a nosotros nos pare- TT„K^ „ , „ _. 
c i ó un encanto Hubo chascos como apagar 
luz y tocar fúnebremente sobre una 
Convinimos en que cada uno se cacerola, aullar de un modo lúgubre 
encargaría de su especialidad. Gas- cantar el oficio de difuntos, tocar la 
tón pintaría la figura y yo el paisa- "Marcha fúnebre de Chopín; todo, 
i6- 1 todos cuantos nos ocurrió. 
Deseosos de pintar ad'apres natu-j Yo observaba de vez en cuando a 
re obtuvimos autorización del con-1 Lantinols y me parecía notar que se 
servador del viejo cementerio de i hallaba un poco pálido. 
Montmartre, y allí nos fuimos a tra- | A la8 doce nog leTantam08 de nueg. 
tros asientos para emprender la ex-
Una amiga nuestra, Leontina, de-1 pedición. Salimos. L a oscuridad era 
liciosa rubia, quiso servirnos de mo-! completa. Grandes nubes se cernían 
délo, y vestida con un traje antiguo en el firmamento y el silencio era 
se trasladaba todas las tardes al ce- profundo. Tengo que confesar que el 
menterlo, y allí nos ayudaba en núes-i camino era verdaderamente sinies-
tra tarea. | tro. 
E n aquella época Montmartre no j Por él nos deslizábamos como som-
estaba como ahora, y aquellos para-1 bras, sin hablar una sola palabra y 
jes se hallaban completamente so-¡pensando ya en la insensatez de la 
litarlos. Pintábamos entre la solé-¡ apuesta. 
dad y nadie nos molestaba. Yo estaba casi arrepentido. Lan- i I I B B E W A " C E B V A I T T B S " 
Un día, a fines de septiembre, tinois, que Iba de mi brazo, t e m b l a - l « ML M C A B D O V E L O S O ' 
cuando ya la obra estaba casi con- ba. . . "JSSSLJ? .ÍJ****** • H e p t u n o . ) — 
cluida nuestra conversación vino a Un perro lanzó su triste aullido i Av*Mo H A B A N A 0 A ^ 5 8 -
recaer, como hoy, acerca de cosas so - ¡de muerte. ind. 2lt. 
brenaturales. Lantinols, espíritu i Llegamos al fin frente a la ver-
fuerte se reía de todo. | j a del cementerio. No vela una 
—Me parece, mi amigo— le d i j e—¡so la luz. 
que a pesar de una linterna no te1 —¿Estás decidido?— le pregun-
atreverías a media noche a venir a i té en voz baja a Gastón— Mira que 
este sitio en que estamos trabajan-i sólo se trataba de una broma 
do- Hallándose 
—¿Qué no? ¿Qué 
tarte? 
— L o 
. . 1.20 
O T R A S N O V E D A D E S E D I T O R I A L E S 
I M I T A C I O N D E C R I S T O . P o r 
S a n I s i d o r o de S e v i l l a . T r a d u c -
c i ó n d i r e c t a del o r i g i n a l l a t ino 
por don J a i m e T o r r u b l a n o . 1 
tomo ' 1 0.80 
L A L I N T E R N A D E D I O G E N E S . 
J u i c i o s c r í t i c o s de B e n a v e n t e , 
A z o r l n . B a r o j a , P a l a c i o V a l d é s , 
M a r t í n e z S i e r r a , P i c ó n . L o s 
Q u i n t e r o , O r t e g a y O a s s e t , 
Noe l , M a r q u l n » , C a v e s t a n y , C a -
j a l , C e j a d o r , P é r e z de A y a l a , 
V i l l a e s p e s a , R o d r í g u e z M a r í n , 
L i n a r e s R i v a s , A l t a m l r a , C o n -
c h a E s p i n a , C a r r e r e , B e l d a , 
etc., etc. 1 tomo en r ú s t i c a . . i 00 
T E O R I A D E L A R E L A T I V I -
D A D . E s p a c i o y t iempo en l a 
f í s i c a a c t u a l , I n t r o d u c c i ó n p a r a 
f a c i l i t a r l a I n t e l i g e n c i a de l a 
t e o r í a de l a r e l a t i v i d a d y de l a 
g r a v i t a c i ó n , por M. S c h l i c k . 
T r a d u c c i ó n de la t e r c e r a edi-
c i ó n a l e m a n a , por M . U . Mo-
rente . 1 tomo r ú s t i c a . . . . 1 60 
E N B U S C A D E L C A B A L L O 
A R A B E . M e m o r i a s de un v i a j e 
por T u r q u í a , S i r i a , Mesopota -
m l a y P a l e s t i n a del C o m a n d a n -
te do c a b a l l e r í a L . A z p e l t i a de 
Moros . E d i c i ó n i l u s t r a d a con 
grabados . 
1 tomo en 4o, r ú s t i c a 8.00 
M I S E M A N A D E G I M N A S I A . 
M é t o d o de c u l t u r a f í s i c a r a -
c i o n a l p a r a el hombre . E d i c i ó n 
I l u s t r a d a con 66 f i g u r a s i n d d l -
cando los e j e r e c i i o s que h a n 
de h a c e r s e en c a d a d í a de l a 
s e m a n a . 1 tomo r ú s t i c a . . . , 1.23 
E D U C A C I O N F I S I C A D E L A 
M U J E R . B e l l e z a y s a l u d por 
medio de l a g i m n a s i a r a c i o n a l 
en 6 lecc iones . E d i c i ó n i l u s t r a -
d a con 54 l á m i n a s y un m a p a . 
1 tomo en r ú s t i c a . . . . . . 
D I C C I O N A R I O D E L A S F A M I -
L I A S . E n c i c l o p e d i a de conoc i -
mientos ú t i l e s i n d i s p e n s a b l e s 
en el h o g a r y a r c h i v o de co-
n o c i m i e n t o s p r á c t i c o s r e l a t i -
v o s a l a m u j e r . 1 grueso tomo 
encuadernado 
E S P A S A E N E L R I F . E s t u d i o s 
del I n d í g e n a y del p a í s . L a a c -
t u a c i ó n de E s p a ñ a d u r a n t e 12 
a ñ o s . L a g u e r r a de l 1921, por 
V í c t o r R u l z A l b e n l z . 1 to-
mo 
L A T R A G I C A R E A L I D A D . N a -
r r a c i ó n de los s u c e s o s de M a -
r r u e c o s y e s tud io de s u s c a u -
s a s , por C . M a t u r a n a V a r g a s . 
1 tomo r ú s t i c a 
A L M A R G E N D E L D E S A S T R E . 
S u c e s o s a c a e c i d o s en M a r r u e -
cos de M a y o a A g o s t o de 1921, 
por E . R u b i o F e r n á n d e z . 1 tomo 
Nuevo triunfo del Cuba 
en Bainoa 
. Ante una selecta concurrencia mi-
dieron sus fuerzas el domingo 18 en 
los terrenos del Cuba Park los for-
midables teams Hersehy y Cuba, que 
luchán encarnizadamente por con-
quistar la supremacía base-bolera. 
Envalentonados por su primera vic-
toria los boys de Hershey fueron al 
bat logrando anotar dos carreras pe-
ro al entrar los del Cuza lograron 
empatar. 
L a victoria del Cuba débase prin-
cipalmente a su batería que era Pe-
drosó en el pitcher y F . Pérez en el 
catcher, que con su hilo a segunda 
no la pudo alcanzar ninguno del 
club contrario, Pedroso amarró cor-
to a los de Hershey pues no pudieron 
conectarle mas que 7 hilos y ponchan 
do 8, Masanta fué su primera victo-
ria y Campo la última. 
Sería un trabajo sumamente arduo 
el detallar las magníficas jugadas 
que constelaron el desafío del do-
mingo y que ambos culbs realizaron 
por anexarse la victoria. E l acero 
hablará por si mismo pero sería in-
justo si no mencionase en párrafo 
aparte el colosal tablazo de cuatro 
esquinas de Negron cuando en el 
cuarto inning con dos cadáveres ya, 
y dos hombres en las almohadas 
limpió las bases. Hubo una explo-
sión de entusiasmo porque esas tres 
carreras en un principio auguraron 
un triunfo seguro. 
No por eso se aminoraron los chi-
cos de Corona y en el octavo ha-
ciendo un esfuerzo supremo digno 
de elogios lograron hacer cuatro ca-
rreras. Se temía un derrumbe, hubo 
sus parpadeos más o menos, pero el 
campo del Cuba se repone y Negron 
que pasa al box mete el brazo, aprieta 
en los momentos díticiles para su 
club y logró volver las fieras en man 
sos corderitos. 
H . Díaz secundó muy bien la pri-
mera y en bat dió cuatro hiles uno 
de estos de tres esquinas; Negron de-
fendió el ss. como él sabe hacerlo, 
Fernández que en el Cf engarzó una 
línea de Toloza que sí no hubiera si-
do por esto hubiera sido de trece 
bases. 
E l team de Hershey venía con una 
batería terrible pues traía en el box 
jaToloza y en el catcher a Lujan que 
(tantos triunfos y días de glorias lo 
dió a aquel famoso Bellamar, pero 
de nada le valía pues en el cuarto 
tuvieron que retirarlo por lo muchos 
palos que le dieron y conforme a 
este le pasó a cuatro pitcher más . 
E n el noveno inning tuvo que ser 
suspendido el juego por obscuridad. 
Joe Dillon debuta esta no-
che. 
Y nunca mejor como hoy, 
para ariarar algo que intere-
sa a los fanáticos y que és-
tos probablemente ño sabrán. 
Ello es que el boxeador Di-
llon ha s'do "noqueado" re-
cientemente en los Estados 
Unidos. 
En la revista "The Boxing 
Blade' . de Minneapolis, 
Minn,, fecha diciembre 10, 
del corriente año, y en la 
sección "Last Weecks Re-
sults", lo dice claramente. 
Indian Russell, "noqueó" 
a Joe Dilion, en el round on-
ceno en Harrisburg, Pa. 
* Ya ven nuestros lectores que 
a nosotros nos gustan las co-
sas claras. 
Y que somos unos esclavos 
de la I n f o r m a c i ó n . . . . 
Ahora, "ni una palabra 
O R I E N T A L P A R K 
C a r r e r a s h o y : a l a s 2 y 3 0 
Walter Dodd, trainer de los ejem-
plai^és del doctor jG. C . Mizell, se 
propone cruzar a la yegua Ji l l con 
el buen semental Bistouri, propie-
dad éste del señor Eugenio Alva-
rez. 
mas 
Esta tarde, Habana y Al-
mendares. 
Ojalá no llueva. 
Por más que no sabemos 
cómo manarían m á s . . . . 
ES profesor Vázquez y Cou-
Uimber, volverán a pelear. 
Tanto irá el cántaro a la 
fuente. . . . hasta que Váz-
quez gane. 
Y entonces serán los cuen-





Anotación por entradas 
C H E 
Hershey . 200.000.04— 6 7 6 
Cuba. , , 200.600.04— 12 11 5 
E L C O R R E S P O N S A L . 
T r i u n f ó e l " P a l a t i n o S t a r l " 
E l domingo 18, se celebró en los 
terenos de Santos Suárez un desa-
fío entre las potentes novenas "Pa-
latino Star" y "H. Hupman" siendo 
una fácil victoria para el primero 
por el fuerte batting de sus players. 
Véase la anotación: 
C. H. E . 
Palatino. . 031 400 710—16 15 2 
Hupman. . 000 121 030— 7 15 5 
Batería del Palatino: Benjamín, 
Antonio. Nardo y Chirino. 
Del H. Hupman: Américo y Esta-
nislao, que dió un three bagger con 
dos en base. 
La Comisión Nacional de 
Boxeo ya ha tomado sus pri-
meros acuerdos. 
El nombramiento, aunque 
provisional, de Ríos y Soto-
longo como referees, no nos 
complace por parte del se-
gundoj aunque la designación 
del primero nos pare v; muy 
acertada. 
Además, se ha acordado 
que los médicos reconozcan a 
los boxeadores, lo que trae-
rá como seguro, en la mayo-
ría de los casos, un buen ba-
ño para los pugilistas, pues 
a muchos Ies hace falta des-
de que entraron en el ring. 
Suprimen también la bote-
lla. No sabemos si los señores 
de la Comisión pagarán su 
entrada, aunque creemos que 
no. Es una buena idea. 
En fin, que ya todo va 
marchando bien. 
Hasta los boxeadores, que 
tendrán su dinero seguro. 
Y ya eso es un gran ade-
lanto . . . . 
CORBE. 
E l quinto episodio promete resul-
tar el más interesante, habiendo si-
do agrupados en él, para discutir 
el triunfo, a milla y dieciseisavos, 
los buenos ejemplares de distancias 
Melvin, Yellow Blossom, The Pira-
te y Golden Chance, entre los que 
se destacan con mejores probabili-
dades los dos primeros. 
Don Thrush, padre d î 
Pede, ganador éste del r,°K 0 ^ 
duce Stakes, con las sedas Prt>-
H E . Swan el d o m i n g o ' ^ ^ r 
mó parte en la cuarta ^ d o ' 
ayer tarde en la que n n n c T í L * * 
e n la prominencia. "fttró 
iPROGRAMA D E L A S CARRERA. 
DE HOY -
P r i m e r a c a r r e r a : c inco j 
C a b a l l o s 
E l potro de dos años Randel, que 
Jim Moody entrena por cuenta de 
su dueño T . E . Mueller, de Louls-
ville, Ky, acaba de restablecerse de 
un fuerte ataque de destemplanza 
en su cuadra de Oriental Park, y 
pronto podrá tomar parte en la lu-
cha activa de la pista. Randel lució 
mucho en los tracks de Kentucky, y 
seguramente ganará alguna carre-
ra en Marianao. 
A i g r e t t e . . . 
W a k i n p D r e a m . 
> a d y Hfcster. . 
^'edgrwood. . 
R i p o s t a . 
C a n t e a n G i r l . 








| S«ffftQda c a r r e r a : c inco y 
• C a b a l l o s . 
Repuesto ya de su indisiposición 
del martes el jockey B . Kennedy 
montó triunfalmente a Hazel W. 
ganadora de la primera de ayer 
miércoles. 
A bordo del vapor directo de la 
United Fruit llegado ayer de New 
York, vino el presidente del Cuba 
American Jockey and Auto Club, 
Mr. Tomas Monohan, quien presen-
ció la atractiva fiesta hípica cele-
brada ayer tarde y expresó su In-
mensa satisfacción por el bello as-
pecto del hipódromo, felicitando por 
ello calurosamente a Mr. Frank J . 
Bruen. Según manifestó Mr. Mono-
han, se alegra muchísimo de haber 
partido de New York donde actual-
mente impera una desagradable tem 
peratura y de estar de nuevo entre 
nosotros con nuestro soberbio ^ l i -
ma . Invernal. Mr. Nonohan perñla-
necerá en Cuba el resto del invier-
no, y manifestó también que a par-
tir del primero del entrante mes de 
enero se verá invadida nuestra capi-
tal por distinguidos turistas que han 
expresado su deseo de venir a nues-
tra capital este invierno. Un grupo 
de acaudalados sportmens, entre los 
que figuran August Belmont, H. K. 
Knapp, R. T. Wilson, J . S. Cosden 
y George Widener, llegará a la Ha-
bana para mediados de enero y per-
manecerán durante el resto del in-
vierno confortablemente alojados du-
rante su estancia en Cuba en la re-
gia mnsión del Club House de Orien-
tal Park. 
Allivan y Blanca cambiaron de 
de duekos después de su participa-
ción en la última carrera. L a pri-
mera fué adquirida por los herma-
nos Carballo en 1.100 pesos y Blan-
ca por idéntica suma pertenece a 
B . P . Baxter, 
M a c h i n Gurtner . . 
T h o r n B l o o m . 
n e y E n i s . . , .' 
S a í n R o s e . . . 
T o g o l n n d . . . . ' . ' 
L . G e n t r y . . . . 
G o l d e n R e d . . 
T o n y . , \ . . . . 
D o u g l a s F a i r b a n k s . ' 
J a c k H e a l e y . . . 
L e e E n f l e l d . . . 













T e r c e r a c a r r e r a : se i s í n r t o a o . 
T a w a s e m h a . . . . 
H u e n . . . . . . . 
M a r y E r b „ 
Go lden F l l n t . . . . " JQ? 
H a r o l d K ' ,%<» 
M i s H i l a r l t y ' S 
G e o r g e W ' * 
M a r i o u s a 
W l n a l l . . . . m ' 








C u a r t a c a r r e r a : c inco y medio Inrtoaf», 
C a b a l l o s p , , ^ 
W a t e r f o r d . 
D r . S h a f e r . 
Eu lg r e r . 
C o u n t D o r i a . 
B u f o r d . . . 
C h i m e n » * . , 
R o c k p o r t . „ 









Q u i n t a c a r r e r a : t ina m i l l a 1-18 
C a b a l l o s Peso. 
Y e l l o w B l o s s o m . , „ « » * „ 96 
Golden C h a n c e . m • • M 102 
T h e P í r a t e . . * m m m m 104 
M e l v i n . . . m m m, m m 107 
S e x t a c a r r e r a u : n a m i l l a y 60 yardas. 
C a b a l l o s Peso. 
A m e r i c a n So ld ler . , « 
A u t o m a t i c R e d . M m 
M i s e r i c o r d e . . m m m m 
P e g g y R l v e s . M H », M 
H a r r y G l o v e r . . m m m 
D o l l y Gb . • M M M M 
P l a n t a r e d e . . M H M M 
S u m m e r S i g h . m ~ m m • 
W h i p p o o r w i l l *- . «/m *m 
S i l e x I I . . . M « M „ 
P l i s e n . . . _ . x M M 
B i l l H u n l e y . . » M M MI 















HACEN OFERTAS A DÜNDEE 
PROPON!KNDOLK ÜN "MATCH" D E IMPORTANCTA PARA QUE DE-
F I E N D A SU T I T U L O DB CAMPEON 
P U G I L I S T A M O R I B U N D O 
N E W Y O R K , Diciembre 22. 
Sam Me Vey, uno de los más gran-
des boxeadores de peso completo de 
la raza de color de que hay noticias 
en la historia (Tel pugilismo, se decía 
que se hallaba hoy moribundo de re-
sultas de una pulmonía, en un hos-
1 pital de Harlem. 
V I S I T A D E E S G R I M I S T A S 
0.40 
STANISLAUS ZBYSZKO 
VENCE A MAZZAN 
que quieras, 
para cuatro. 
Stanislaus Zbyszko campeón mun-
presentes todos los dial de lucha venció a Giovanni Maz-
quieres apos- amigos, él no se atrevió a retroce- zan, campeón italiano en el encuen-
TTT, n i m , , ^ ^ i AV. - ' tro que sostuvieron anoche en De-Un almuerzo —Ahora vas a ver Toma, tenme, troit. 
el bastón mientras escaló la'verja? 1 "Vbyszko logró poner a MaTz^de l 
F A L L E C I M I E N T O D E M R . 
J O H N B 0 Y D D U N L O P 
Ha fallecido en Dublín uno de 
esos hombres que se destacan en el 
mundo de las industrias, y cuyo nom-
bre adquiere pronto fama en todos 
los países. 
Mr. John Boyd Dunlop, fué el In-
ventor de los neumáticos para auto-
móviles, y la industria, que en sus 
comienzos no tenía gran importancia, 
la fué adquiriendo gracias al cuida-
do de su creador y en la actualidad, 
la fábrica de neumáticos Dunlop es 
un gran establecimiento en el que 
trabajan muchos millares de obre-
ros. 
De aspecto simpático, con su gran 
barba casi blanca y una eterna son-
risa en los labios, gozaba de gene-
rales simpatías y aún cuando había 
llegado a una avanzada edad, con-
servaba muchas energías que dedica-
ba por entero a la mejora y engran-
decimiento de la industria creada 
por é l . 
espaldas en el suelo en dos ocasio-
nes. Tardó 21 y medio minutos la 
primera vez, valiéndose de una lla-
ve de cabeza y de las célebres tije-
ras, habiéndolo realizado en 7 mi-
nutos la segunda vez empleando 
igualmente las tijeras. 
Esta tarde, a las seis, tres buenos 
esgrimistas amátenos visitarán la 
Sala Alesson, para cruzar - sus ar-
ma^ con los alumnos de aquella Aca-
demia . 
Se trata de los tiradores señores 
Mañalich, Montori y Pernández Ca-
brera, estimados compañeros en la 
prensa. 
Con tal motivo, el match oficial, 
que, como jueves, habría de cele-
brarse en la Sala Alesson, ha sido 
suspendido. 
Y los cinta-rojas se concretarán 
hoy a hacerles los honores a sus vi-
sitadores. 
Según noticias ndtlcias de New 
York, Johnny Dundee, el nevo cam-
peón mundial de las 130 libras, ha 
recibido una magnífica oferta de un 
empresario de boxeo,—quien dice 
que dispone de un local en la Haba-
na con una capacidad de treinta mil 
personas,—para que defienda su 
nuevo título en Cuba contra cual-
quier boxeador de nombre. Dundee, 
como es natural, desea batirse o con-
tra Benny Leonard, el campeón mun-
dial de peso liviano si éste se com-
promete a no pesar más de 135 li-
bras el día del encuentro, o contra 
Johnny Kllbane, el arisco campeón 
mundial, de peso pluma. Dundee, 
naturalmente, está dispuesto a no 
pesar más del límite de la categoría 
de peso pluma el día del encuentro. 
Sí Kllbane aceptara este encuentro, 
Dundee está dispuesto a depositar 
diez mil pesos como garantía de que 
ho pesará más de 12 6 libras. 
E n caso de que ni a Leonard, ni 
a Kllbane, les pareciera "convenien-
¡ te" batirse con el italiano, éste de-
Jsea enfrentarse en la Habana contra 
I cualquier boxeador de los prlncipa-
j les de peso pluma o liviano. 
I Según estas declaraciones de Dun-
dee, parece que está más que segu-
ro de triunfar sobre Sailor Friedman, 
Leonad, tal vez no aceptara enfren-
tarse Dundee, pues Leonard, ya ven-
ció a Friedman y al vencer éste a 
Dundee, un encuentro entre Dundee 
y Leonard no despertaría mucho in-
] terés, pues se aceptaría como una 
; cosa segura la victoria del segun-
; do. 
i Pensando en la posibilidad de en-
; frentar a Jqhnny Kllbane contra un 
rival que mereciera este encuentro 
' y que tuviera esperanzas, aunque 
fueran pocas, de vencer al campeón 
de peso pluma, hace recordar lo» 
continuos y titánicos esfuerzos íhie 
Tex Rickard ha hecho en pro de un 
encuentro de esta clase. 
Varias veces Mr. Rickard le h» 
propuesto a Kllbane un encuentro en 
donde tuviera su contrincante I* 
oportunidad de arrebatarle el título, 
y Kllbane se ha hecho el sordo. Una 
vez, no hace mucho, Rickard le dijo 
a Kllbane que le pagaría lo que «' 
pedia en ese entonces, algo MÍ & 
mo 150.000 por un encuentro y 1* 
presentó una lista de varios boxea-
dores que van a la cabeza de su ca-
tegoría, para que Kilbane escogiera 
entre ellos el que más le acomodara. 
Al ver Rickard que Kllbane no M 
decidía por ninguno, le dijo, que ie 
presentara la lista de los boxeadore* 
con quienes estaba dispuesto a oa-
tirse. p,. 
Kilbane le presentó su lista a KIC-
kard, pero éste al leerla, no PUÍ0 
primir una irónica sonrisa. Toao 
los boxeadores que estaban en 1 a " 
ta habían sido vencidos por Kan»» 
ne!!' 
''¿Qué interés puede despertar a 
encuentro entre usted y uno oe » 
boxeadores que me nombra y Q ^ 
va a ser el mentecato dispuesio 
pagar por ver semejante encuentro^ 
Total, que le fracasaron a " ' 
Rickard Sus esfuerzos y Mr. n-
ne sigue paseándose or8u"0, ^ V). 
ser aún el "Campeón mundial ae v 
so pluma." «abana. 
Si este empresario de la n» 
pudiese contratar a Kilbane 
que se batiera contra DuníleeL" pe 
conseguido una cosa que no n» ^ 
dido hacer los empresarios ^ 
hiles y de más dinero que w 
en el mundo. 
fiende BU título contra Arthur 
Woods de Minneapolis, por 157 a 
133. La tirada mayor de Woods fué 
de 41 y la de Greenleaf 29. 
C A B L E S D E S P O R T S 
L U C H A R A N W I L S O N Y H A R R Y 
G R E B 
: NUEVA Y O R K , Dlc. 21. 
Tex Rickard anunció hoy que ha-
íbia firmado un contrato con Johnny 
Wilson, campeón de peso medio y 
Harry Greb de Pittsburg que boxea-
rán 15 rounds con decisión en Madi-
son Square Carden el 6 de Enero. 
Ambos contrincantes se comprome-
tieron a pesar 160 libras a las dos 
de la tarde de aquel día. 
CUBA LAWN TENNIS 
F I L A D E L P I A , Dic. 21. 
Jake Shaefer campeón del mundo 
del cuadro 18.2 derrotó a ' Roger 
Conti en el quinto y sexto partido de 
su math de exhibición a 3,200 ca-
jrambolas, ganando el de la tarde por 
1400 a 3S3 y el de la noche por 400 
ja 33 3. Los totales son: Schaefer 
2,307, Conti 1,557. 
V l f T O R I A DK G R E E N L E A F 
N U E V A Y O R K , Dic. 21. 
Ralph Greenleaf de Wilmington, 
campeón de piña, ganó esta noche 
'un match de 4 50 puntos en que de-
Violeta, en estos últimos días, se 
ha sentido aquella Violeta temible 
de otras temporadas, y está jugandó 
con franco éxito . 
También Ofelia, María, Amparo, 
Mercedes, Alicia y Blanca, están ac-
tuando con inmejorable average. 
También es verdad que ahora se 
practica en el tennis de Paseo de 
Martí y José de San Martín como 
corresponde. 
Por eso el público acude, en gran 
cantidad, al entretenido espectáculo. 
Las afortunadas de anoche fue-
ron: 
S E N C I L L A S 













HABANA LAWN TENNIS 
- A el trí* 
Elisa, Sara i Margot fue * ^ 
que ayer arrolló en e91* ye» 
siendo muy aplaudidas cana 
que ganaban una quiniela. fechl 
L a Empresa anuncia ] > * ¡ \ ^te 
próxima grandes novedades de. 
tennis, entre las que f,Su^n primer 
but de varias jugadoras oe v 
E l resultado de la función a« 











El isa . 
Sara . 
Margot 









Rosa y Laura. 1 y 6 • ' 
Elisa y Rosa, 2 y 5. • • • 
Elisa y Julia, 3 y «• • 
Marta y Dalia. 3 y ' 
Margot y Sara, 2 y á-
Margot y Sara, 1 y o-
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T E M A S D E E S P A Ñ A 
APUXTAXDO CON E L DEDO 
. hubo sesiones en las Cáma-
^ - l o . padres de la patria conti-
^ ocupándostf en la Baja de las 
^ ^ de Melilla, Habló el Sr. Ama'-
c0SHe estás cosas y en resumen dijo 
do n» 
- a ^ Ta responsabilidad del desas-
e e Marruecos, está en este salón, 
o t t o s bancos, . . 
en Rneno. . . uede pasar la acu-
"^n- vino demasiado tarde, pe-
^nuede pasar porque es exacta Pa-
r 0 i ? á simplista y pr imit iva a filó-
^fof sesudos este modo de ver la 
ifdad más yo sigo sosteniendo 
*ia causa de todos nuestros ma-
?Uc las tienen entre las manos las ga-
1 n i de políticos. Ellos mismos es-
r- en el secreto y aún a veces lo 
Peonan, más no quieren sin embar-
P pnrregirse. Para ello, sería preciso 
gnp dejasen la política y atendieran 
i naís pero no se resignan a este 
^mbio' muchos de ellos por rut ina, 
nns pocos por costumbre, algunos 
nr vanidad, y otros, unos poquitos 
r fortuna, por amor al negocio i n -
nfesable. . . Hace tiempo pregun-
tóle un periodista al jefe actual del 
g0birDeO política, hay alguna nove-
dad dv. • • 
y'el señor Maura le dijo: 
'"-La política por hoy es una 
C O S | 
Lejana para él ,y era verdad, pe-
ro no para los otros que están hun-
didos en ella como en un tremendal 
denso y profundo. Atentos a la po-
lítica, con todo lo que tiene de mise-
rias, de zancadillas, de podres, no 
pudieron atender a las cosas de 
Marruecos, ni pueden atender a las 
de España. Hoy mismo está la na-
ción derrochando actividades prodi-
gando impulsos .derramando ímpe-
tus que parecen milagrosos, y no ha-
lla órgano apropiado que acierte a 
recogerlos, a encauzarlos, a trocar-
los en abono que haga de la nación 
vergel ubérrimo de eficacias y ener-
gías. 
"Los hombres no son oportunos en 
la política de ustedes—le contaba al 
Sr; Echevarría un caballero francés 
—y tal vez resida en esto la fuente 
ide muchas desdichas españolas"< . . 
Si: cierto, en esto reside. No sa-
ben ser oportunos:* no quieren ser 
oportunos. Hoy mismo, mientras E s -
!paña pone todos sus brios en acción 
y paga con sangre joven, rica de for-
Italeza y de salud, los errores por 
l ellos cometidos. Ellos pasan el tiem-
po en cuchufletas, disensiones, pe-
queñeces. sacándose a relucir las 
triquiñuelas ocultas, y^ procurando 
desacreditarse mucho mág de lo que 
están. Viven lejos del país, y mien-
tras él avanza, ellos atrasan; viven 
independientes del país, y mientras 
él los mira de reojo, ellos dicen chis-
tecitos.. y 
Hasta que el país se canse, y acu-
da al mismo Congreso con un Pavia 
cualquiera, para echarlos a la calle 
a puntapiés. » 
C. Cabal. 
Ni M a s 
E N O S I 
MENTERIO DE COLON 
¡ f t f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 18 
Sor Esther de San Laureano de 
Colombia, de 34 años, Cerro 472, 
pielonefritis, N. O. 10. zona de se-
gunda, bóveda 1 de los Ancianos 
Desamparados. 
Filomena Vicens. da Barcelona. 
¿ e 75 años. 10 número 104. Vedado. 
Cardio esclerosis, N. O. 1, de segun-
do orden, bóveda 2 de Juan Guerra 
Seguí. 
Luciana Forte, de Cuba, de 88 
años, Acosta 25. Artcrio esclerosis. 
N. E . 25. bóveda de Emilio Roig y 
Roig. 
Pedro Domínguez," de Cuba, de 72 
años. Revillagigedo 83, Arterio es-
clerosis, N. E . 3. campo común, bó-
reda de Rodrigo Vicen y Rodríguez. 
María J . Laporto, de Cuba, de 18 
años. Miraflores. Tuberculosis. S. E . 
3, zona de tercera, hilera 5. fosa 1. 
Vicente Contrefas. de Cuba, de 27 
años. Hospital de Columbia. Miocar-
ditis. S. E . 3, zoma de tercera, hilera 
5, fosa 2. 
Inés Felipa Reyes, de Cuba, de 90 
años, Industria 168. Asistolia. S. E . 
3, zona de tercera, hilera 5, fosa 3. 
José I. O'Farrill, de Cuba, de 74 
años. M número 6. Vedado; Arterio 
esclerosis, S. E . 3. zona de tercera. 
Miera 9. fosa 1. 
Nicolás Hernández, de Cuba, de 2 7 
años.'Recreo 53. Tuberculosis, S. E . 
l^zona de tercera, hilera 5, fosa 4. 
Marcelina Mena, de Cuba, de 36 
tfios. Hospital Municipal, Infección 
puerperal, S. E . 3, zona de tercera 
hilera. 5. fosa 5. é 
Orlando Cisneros, de Cuba, de '8 
afioa. Manrique 154, S. B. 3. zona de 
tercera, hilera 5, fosa 6. 
Vicente Vázquez, de España, de 
60 años, L a Benéfica. Tuberculosis; 
8. E. 3, zona de tercera, hilera 5, 
fosa 7. 
Federico Moreno, de Cuba, de 60 
años, Aguila 278, Arterio esclerosis, 
S. E. 3, zona de tercera, hilera 5, fo-
sa 8. 
Caridad Antelo. de Cuba, de 2 me-
ses, Cruz del Padre 9, Debilidad con-
fénita. S. E . 2. de segundo orden, 
plazuela, hilera 4, fosa 7. primero. 
Serafín Pilar Valdés, de Cuba, de 
14 meses, Casa de Beneficencia, 
Bronco-neumonía. S. E . 2. de segun-
do orden, plazuela, hilera 4, fosa 7, 
segundo. 
René Alonso, de Cuba, de 5 me-
Ws, San Benigno 5 4. Hematuria, S. 
2, de segundo orden, hilera 5. fo-
84 1, primero. 
l n blanco sin generales. Hospital 
Calixto Garc^, ,Hemorragia cere -̂
{""al; S. E . 5, de segundo orden, hi-
lera 12, fosa 16. segundo. 
L'n varón de la raza blanca desco-
nocido. Reparto La Madama. Suici-
dio por arma de fuego; S. E . 5. de 
8egundo orden, hilera 12, fosa 17, 
Primero. 
Carmen Casas, de Cuba, de 30 
«nos. Hospital de Paula, Tuberculo-
s, S. E . 5. de segundo orden, hilera 
« . fosa 17, segundo. 
Manuel Valle, de Cádiz, de 80 
R 0p ^,crro Arterio esclerosis. 
• ^- 5, de segundo orden, hilera 
« . fosa 18. primero. 
Antonio Ronza, de Cuba, de 30 
sis q Hosi2it:il do Paula. Tnberculo-
ra io ^' ^' ê seSundo orden, hile-
P-t2. fosa 18. segundo, 
añ u González. de Cuba, de 34 
p,e0s; hospital Calixto García. Hemi-
lera ^'-S' 5. de segundo orden, hí-
í r r } J r - fosa 19. primero. 
TOTAL: 22. 
1 A T E R R A M I E N T O S D E L DIA 19 
P v U f ? B- ArSüelles, Cuba, 58 años. 
C p ^ 3 ' Vedado, Anemia, NO.. 6. 
fejón ' bóveda 2' de Antonio Mo-
C FrIlCÍf 1M'a7" de Cuba, 3 0 años. H . 
tona . Mal del corazón. S E . . 3. 
\dpn ^ hiIera 5' fosa 9-
afios ¿ a López, de Cuba, de 12 
zona • art0 Jacomino, Schock. S E . 
^ JOSM* ¿CEVA' hilera 5- fosa 10. 
«ños 1. Htrnán(lpz. de Cuba, de 60 
5, zona fmburo lí>' Esclerosis. S E . 
' Be?éan te,i:cfa. hilera 5. fosa 11. 
»ñoc ? saldes, de Cuba, de 60 
*• zona f mro 19' Esclerosis. S E . 
^az?rift « f 3 ' hilera 6' fosa 1. 
,fi03 V * ^ 6 1 ^ . de Cuba, de 50 
8E- 3 mez 371' Tuberculosis. 
Juana ^ tercera. hilera 6. fosa 2. 
21 año, Iz(luierdo. de Cuba, 
San Miguel 262. Consun-
. ción, S E . 3, zona tercera, hilera 6. 
Uosa 3. 
Matilde González, de España, de 
65 años, Salud 178. Mal del cora-
zón. S E . , 3, zona tercera, hilera 6, 
! fosa 4. 
i Felisa Febles. Cuba, de 77 años. 
, Atarés S. N.. Esclerosis. S E . , 3, zona 
de tercera, hilera 6. fosa 5. 
•I Mérida Bante. de España, de 17 
, años. Casa Blanca. Tuberculosis, S E . 
j 3, zona tercera, hilera 6, fosa 6. 
I Matüde Pedroso. de Cuba, de 29 
: años. San Isidro 50. Miocarditis. S E . , 
zona tercera, hilera 6. fosa 7. 
Vicente Sanzon, de Cuba, 44 años. 
I San José 207, Septicemia, S E . . 3, zo-
, na tercera, hilera 6. fosa 8. 
Marina González, de Venezuela, 
, de 30 años. Rodríguez ( E ) . Tumor 
coloide. S E . , 3. zona tercera, hilera 
i 6, fósa 9. 
Alejandrina Rodrigue», de Cuba, 
• 8 meses. Pared y 33. Atrepsla. NE. , 
3. segundo orden, hilera 19. fosa 9. 
! Pedro A. López, de Cuba, 3 meses. 
; Animas 90, Encefalitis. S E . . 2. se-
' gundo orden, plazuela, hilera 5. fo-
. 8a 1, segundo. 
! Agapito "Vázquez, de Cuba. 4 me-
'ses. Lucero y Velazquez Infección 
intestinal. S E . , 2, segundo orden, pía 
zuela. hilera 5, fosa 2. primero. 
Enrique Coury. de Cuba. 4 días. 
San Ni¿blás 225. Debilidad congénl-
ta, S E . . 2, seguido orden, plazuela, 
hilera 5, fosa 2, segundo. 
José Chapel, de Cuba, de 60 años, 
Velazouez S. N.. Esclerosis, S E . 5, 
segundo orden, hilera 12. fosa 19. 
segundo. 
Francisco Arnan. de Cuba, de 61 
años. Hospital Calixto García. Mio-
carditis. S E . , 5. segundo orden, hile-
ra 12. fosa 20. primero. 
José Pidal. de Cuba. 3 8 años. Pa-
tia Ferrocarril, • Traumatismo por 
aplastamiento, S E . . 5. segundo or-
den, hilera 12, fosa 20. segundo. 
'Patricio Hernández, de Cuba, 48 
j años. Hospital Calixto García, He-
' morragia cerebralá S E . . 5. segundo 
orden, hilera 13. fosa 1. primero. 
' Andrés Torres, de Cuba, de 68 
años. Hospital Calixto García, Gan-
grena. S E . . 5, segundo orden, hilera 
13. fosa 1. segundo. 
T O T A L : 22. 
D E P I N A R D E L R I O 
T R A J E S 
D E C A S I M I R 
1 6 
P E S O S 
3 C L E V E L A N D ' 
P R A D O 1 1 3 
| clusión temporal, obtener un fallo ' 
I absolutorio y ser puesto inmediata- l 
| mente en libertad el procesado, cons-
¡ títuye un verdadero éxito para el Dr. 
| Sainz y del cual no podemos por me-
inos que enviarle nuestra más caluro-
sa felicitación. 
J U Z G A D O 1 ) E G U A R D 1 A ~ 
LESIONADO GRAVEA 
Hermoso Borrás. de Máximo Gó-
mez 244. tostadero de café, sufrió 
gravísimas lesiones en la mano de-
recha al ser alcanzada ésta por la 
voladora de una máquina. 
Fué asistido en la casa de socorro 
del Cerro. 
ROBO D E ROPAS Y DINERO 
E n la habitación que ocupa en Pa-
sea y 25, Antonio Viera Denis. se 
cometió un robo llevándose .ropas y 
dinero por valor de 400 pesos. 
Notas Personales 
B R I L L A N T E T R I U N F O D E L DOC-
TOR SAINZ S I L V E R A 
L a Sala Tercera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana acaba de 
dictr un filo bsolutorio que constitu-
ye un triunfo meritísimo para el Le-
trado de la defensa, el joven doctor 
Manuel E . Sainz Silveira, 
E l procesado era aquel vigilante 
Fernando Martínez López, que en un 
día aciago, hubo de dar muerte al 
ofensor de su hermana. L a prensa se 
ocupó de él por algún tiempo y tal 
parecía que el vigilante Martínez se 
encontraba en condiciones compro-
metidas. ^ 
E l Doctor Sainz se hizo, desde el 
primer momento, cargo de la defen-
sa y en el acto del juuio oral, su pa-
labra fácil, clara, .brillante, sus ar-
gumentos elocuentes e Irrefutables 
hubieron de dar paso a la verdad y 
hacer ver la inocencia de su defen-^ 
dido; y en un caso como éste de ho- i 
micido y en el que el Ministerio Fis - ' 
cal pedía la pena de 17 años de re-
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillaate^ 
zafiro* y otras pied:as p.-edosas, pr* 
•entamos variado mrtldo. 
R E L O J E S 
4e pulsera, con cinta de seda, es oro 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsl* 
lio o oon correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetar"^ 
y brouo», para sala, comedor y e v i -
t o . 
Bahamonde y C í a . 
Obrapfm, 103-6, T P L A C I D O , ( A N T E S 
B E S N Á Z A , ) «o. 16. T E L . A - U M 
" L A C A S A L A R I N " 
P o r g r a n d e s r e f o r m a s e n e l l o c a l , l i q u i d a a p r e c i o s m u y b a j o s 
MUEBLES, PIANOS Y JOYAS 
A N G E L E S 1 0 . T E L E F O N O A - 1 8 1 0 
Agencia T R U J I L L O MARIN. C 1030! 2t 22 
M E R C A D O P E C U A R I O 
D I C I E M B R E 21 
La venta « i pie 
E l m e r c a d o cwtlza loa • t e n i e n t e » pre -
c ios: 
V a c u n o , de 4 314 5 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 10 a 11 c e n t a v o s e l de l p a í s 
y de 12 a 13 e l a m e r i c a n o . 
L a n a r de 7 a 8 c e n t a s . 
Matadero de Luyanó 
L a s r e s e s oene f l c ladas en este matado-
ro se co t i zan a los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 18 a 20 y 22 cen tavos . 
V a c u n o de 18 a 20 y a 23 cen tavos . 
C e r d a de 45 a 60 cen tavos . 
L a n a r , de 55 a 65 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f l c a d u . » en este m a t a d e r o : 
V a c u n o , 136. 
C e r d a . 98. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
JABON A L A D D I N 
Este jabón lava y tiñe a la vez, 
tiene las instrucciones en castella-
no, i 
Se vende en Roma de Pedro Car-
bón, O'Reilly 54, esquina a Habana. 
C 9932 alt IND. 8 dic. 
Matadero Industnal 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s en este m a t a -
dero se co t i zan a los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 18 a 20 y 26 centavos . 
C e r d a , de 45 a 60 cen tavos . 
L a n a r , de 40 a 60 c e n t a v o s . 
•.OJaVCiVUl v}69 u* BBpDOIJIJO'BS B9S3H 
V a c u n o , 217. 
C e r d a 199. • 
L n a r , 51. y . 
AGRUPACION A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
Esta Agrupación de la cual es dig-
no presidente el doctor Vicente G. 
Paratcha acordó celebrar su función 
de beneficio definitivamente en el 
día 7 de Enero próximo en nuestro 
primer coliseo. 
Los ensayos prosiguen con inusi-
tado entusiasmo y es de suponer 
que el resultado de esta fiesta sea 
un éxito franco y resonante. 
E l Orfeón que el señor Requejo 
dirige de modo tan brillante y acer-
tado cantará entre otras obras el 
Vals de los Sueños del maestro Rillé. 
E l coro cantará varios Alalás, Re-
gueifas, Espadaladas y al final el 
cuerpo de baile ejecutará la Muñei-
ra a dos parejas. 
E l Cuadro de Declamación inter-
pretará la celebradísima obra en 
dos actos de los Hnos. Quintero Do-
ña Clarines y la muy aplaudida co-
. media gallega Estadeina que tant» 
gustó en su estreno. 
De antemano enviamos a ese sim»-
I pático grupo una felicitación mere-
cidísima» i l 
J U V E N T U D ESPAÑOLA 
Esta sociedad celebrará junta ge-
! neral ordinaria el viernes 23 del co-
i rriente con la siguiente orden del 
j día: Lectura del acta anterior. B a -
lance general de la sociedad, infor-
me de la comisión de glosa, altas y 
I bajas, comunicaciones y asuntos ge-
i ñerales. 
Entradas de ganado 
N o hubo . 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
X E W Y O R K , d i c i e m b r e 21 . — f P o r l a 
P r e n s a A s o c l d a a ) . 
P e s e t a s 14.93 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Universidades de París y 
Madrid y de las Escuelas de New 
York y Viena. 
Medicina en General 
NARIZ, GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: de IT a 4. Lealtad, 3 8 , 
(altos.) Teléfono: A-5135. 
C 8230 alt. Ind. 5 Oct 
UN B A N Q U E T E - H O M E N A J E . 
V E L A D A C U L T U R A L . 
SINODO DIOCESANO. 
Pinar del Río, Diciembre 22, la 
1.30 a. va.. 
DIARIO, Habana. 
En el Hotel "Ricardo" celebróse 
un banquete en honor del doctor Za-
yas. Secretario de Instrucción Pú-
blica. Asistieron valiosos elementos 
sociales. Lucilo de la Peña pronun-
ció un hermosísimo discurso que fué 
calificado como uno de los mejores. 
Leyóse un telegrama de adhesión de 
Wifredo Fernández. Boada, Director 
de la Escuela Normal, ofreció el ban-
quete. 
Pruneda, Corresponsal. 
Pinar del Río, Diciembre 22. 
DIARIO, Habana. 
Una velada para el reparto de tí-
tulos a las primeras graduadas de 
esta Escuela Normal celebróse en la 
Colonia Española con gran brillan-
tez. Zayas leyó un discurso manifes-
tando que el plan de enseñanza va 
a implantarse brevemente. A avan-
zada hora terminó. E l Secretario de 
Instrucción calificó la fiesta de so-
berbia demostración de la cultura 
pinareña. 
Con extraordinaria concurrencia 
inauguróse ayer el primr Sinodo 
Diocesano de esta Catedral como 
ferviente entusiasmo prosiguen se-
siones sinodales. Seguiré informan-
do. 
Pruneda, Corresponsal. 
G o g n a c l ? O B I N " 
El Mas A c r e d i t a d o 
Anua de Co lon ia 
S E ! 
PREPAHm 
S I G N I F I C A B U E N A S U E R T E 
E S T R E N A R UN MANTEL E N NOCHEBUENA 
¿ P o r q u é n o r e p o n e s u m a n t e l e r í a ? ¡ N u n c a m e j o r q u e 
* a h o r a , q u e e s t a m o s v e n d i e n d o t a n b a r a t o ! 
PAÑOS para Vajilla, de 21 ctms. tela Unión, hechos con jaretón, a 30 cts. docena . . . 
PAÑOS para Vajilla, de 25 ctms. tela Unión, hechos con jaretón, a 40 cts., docena . . . 
PAÑOS para Vajilla, de 25 ctms. tela de Hilo, hechos con jaretón, a 50 cts.; docena . . . 
S E R V I L L E T A S de 18 ctms. de alemanisco adamascado, dobladilladas a 25 cts.; docena . . 
S E R V I L L E T A S de 20 ctms. de alemanismo adamascado, dobladilladas, a 30 cts.; docena 
S E R V I L L E T A S de 22 ctms. de alemanismo adamascado, dobladilladas, a 40 cts.; docena . 
S E R V I L L E T A S de 22 ctms. de alemanismo adamascado, dobladilladas, a 50 cts.; docena . . 
M A N T E L E S de 5 4 ctms. de alemanisco adamascado, dobladillados, a 
M A N T E L E S de 64 ctms. de alemanisco adamascado, dobladillados a 
M A N T E L E S de 72 ctms. de alemanismo adamascado, dobladillados, a 
M A N T E L E S 62x96, de Granité, dobladillo de ojo (seis cubiertos), a 
M A N T E L E S 68x96, de Granité, dobladillo de ojo, (8 cubiertos) a 
ALEMANISCO ADAMASCADO, de 58 ctms. la vara a 
ALEMANISCO ADAMASCADO,.de 62 ctms., la vara a 
CON E S T O S P R E C I O S , NADIE D E B E T E N E R * M A N T E L E S V I E J O S 
L A S G A L E R I A S 
O ' R H L L Y Y 




SILLAS DE VIENA 
l e g i t i m a s de T H O N E T 
p a r a C a f é s 
y 
o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
H a y 9 m o d e l o s d i s t i n t o s . 
P r e c i o s b a r a t o s . 
ROS Y NOVOA 
A V E . D E I T A L I A , 9 4 . 
C 8599 alt 24 oct. 
C 10270 2t 21 
c o n l i s E S E N C I A S 
i 
Dr. JOHNSON = = más finas:: = 
uqmsiTi f u i a biro t a mijoels. 
'BTintai DHISHEgli JWísoii, m p ) 31 ,esqolM í i j M i r . I 
" - ^ - U ^ ^ ^ M ^ M M I I I . i , i , . m - K W K ^ Á l 
mes J T ^ - | 
* N u n c á h e m o s d e t a l l a d o n u e s t r o s 
a r t í c u l o s ; s i e m p r e h a n s i d o a l p o r 
m a y o r n u e s t r a s v e n t a s . L o s n u e v o s 
p r e c i o s y l a e n o r m e e x i s t e n c i a q u e 
t e n e m o s n o s o b l i g a n a d e t a l l a r . 
E s t a m o s L i q u i d a n d o 
M á s d e 2 0 . 0 0 0 T r a j e s 
A P r e c i o s I n v e r o s í m i l e s . 
V i s i t e n u e s t r o n u e v o l o c a l , i n a u g u -
r a d o p a r a v e n t a s a l d e t a l l e , q u e s ó l o 
p e r m a n e c e r á a b i e r t o b r e v e t i e m p o . 
P a l m B e a c h $ 8 . 0 0 
C a s i m i r $ 8 . 0 0 
C h a n t u n g $ 1 0 . 0 0 
M i n e r v a $ 1 2 . 0 0 
P a l m B e a c h P l a y a $ 1 2 . 0 0 
M u s e l i n a E c u a t o r i a l $ 1 5 . 0 0 
M u s e l i n a F r a n c e s a de L a n a $ 2 0 . 0 0 
C A S I M I R I N G L E S | 
$ 1 0 . 0 0 ; $ 1 2 . 0 0 ; $ 1 5 . 0 0 ; 
$ ^ 1 8 . 0 0 y $ 2 0 . 0 0 , | 
T R A J E S V e T w U X / ^ j 
¡ D I N E R O ! I 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r e s t a e s t a C a s a c o n g a r a n -
t í a d e j o y a s 
Realfzamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Jjyería 
C a s a d e P r é s t a m o s 
L a S e g u a J a M i n a 
B e r n u a , é , a l lado de la Botica 
T e l é f o n o A6363 
MANTELERIA 
P A R A 
NOCHEBUENA 
No da la misma impresión, 
una mesa bien puesta, que 
otra con el mantel "ripiado" 
o lleno de "billetes." 
Si el mantel y las serville-
tas están en malas condicio-
nes se le quita la gracia a los 
más ricos manjares y la ale-
gría y el apetito abandonan a 
los convidados. 
Y es imperdonable que no 
se reponga la mantelería pa-
ra Nochebuena, porque este 
año todo el mundo puede ha-
cerlo fácilmente, gracias a 
los precios tan rebajados a 
que ofrecemos manteles y 
servilletas de todas clases. 
El surtido que tenemos es 
tan completo que podemos 
servir satisfactoriamente cual-
quier pedido que se nos haga, 
lo mismo que sea del persona-
je más fastuoso que del hom-
bre más humilde. 
Venga a ver nuestro sur-
tido de mantelería. Siempre 
4o atenderemos con gusto en 
ei m m á 
B a z a r I n g l é s 
Avenida de Italia y S. Miguel. 




V E L I T A S 
I T  
^ m a m m m m m a • 
H A B A N A Y M U R A L L A 
ENARCA R E S 
L a s B u e n a s M a d r e s 
p a r a v e l a r e l s u e ñ o d e sus h i jo s , e n c i e n d e n l a s 
VELITAS W A X I N E . 
e l m e j o r a l u m b r a d o d e las h a b i t a c i o n e s . 
NO HACEN HUMO. NO PRODUCEN MAL OLOR. DURAN 8 HORAS. 
NO HAY PELIGRO DE INFLAMACIONES NI DE FUEGO. 
E N B O T I C A S Y T I E N D A S D E V Í V E R E S . 
Al por mayor: ALONSO y Ca., S. en C , Inquisidor 10 y 12. 
S u c e s o r e s d e A l o n s o , M e n é n d e z y C a . 
PAGlf lA t ü A T K > U1ARI0 DE LA MARÍN'A Diciembre 22 de I 9 ¿ x ANO LXXXIX 
H A B A 
ANTE E L ARA 
Una boda e a la intimidad 
Ofelia Abren 
y Miguel Morales. 
Entre amores triunfantes. . Eslava preciosa Ofelia. 
Entre sonrisas, entre alegrías. ¡ Inspiradora! 
Van deslizándose así estos últimos El ramc; que sostenía en sus ma-
días del añc que deja en nuevos ho- nos, ramo de orquídeas, las más lindas 
garjs la felicidad de un ideal reali- orquídeas que se cortaron ayer en el 
zado, de una esperanza satisfecha y jardín E ! Fénix, armonizaba con el 
de un sueño cumplido. tono de «u vestido. 
Pasa poi la sociedad, con el rumor Un traje í / j \ o r o s o , adornado con 
de canciones epitalámicas, un suave 
relente de azahares. 
Hay un tema en las crónicas. 
Tema perenne. 
Las bodas por celebrar y las bo-
das celebradas embargan la pluma en también d 
una información constante. i vio. 
encajes riquísimos, que denotaba el 
rango de su procedencia. 
Lo trajo de París. 
Por toda joya ostentaba un collar 
de brillantes, con un dije magnífico, 
brillantes, regalo del no-
¡Cuántas las de ayer! Fray Félix del Val, de la Parro-
Pomposn y resonante la de la ma- quia del Vedado, ofició en la ceremo-
ñana en la Iglesia de la Merced, con- nia. 
trastaba vivamente con la efectuada Muy breve ésta, 
por la tarde en elegante mansión del Y tan eencilla como solemne. 
Vedado. I Fué el padrino de la boda, e! señor 
Estuve en la primera y no hubiera . Eduardo C. Abreu, caballero excelen-
podido dejar de asistir a la segunda, i te y muy cumplido, padre de Ofelia. 
Y la madrina, la señora madre del 
novio, la venerable Marquesa Viuda 
de la Real Proclamación, representa-
L n deber me llamaba 
Iba el cronista. 
Pero más que el cronista, 
amigo, impulsado por razones de un da por su hija, la distinguida dama 
afecto entrañable, quien llegaba en María Luisa Morales de Tórnente, 
torno de los novios de la tarde para | Testigos. 
Los de la desposada. 
Fueron e! Marquesvde la Real Pro-
de los mejores, de clamación, el Marqués de la Real 
más queridos, del contado nv'ime- Campiña, el doctor Francisco Cabrera 
ro de mi¿ predilectos, el que jura-! Saavedra y los señores Pedro Mora, 
ba la fe de su amor a la encantadora Jorge de Oña y Pedro Rodríguez, 
elegida de su corazón. j Otro testigo más, el Conde de Beau-
Escrib; ya su nombre, en el epígra- mont, quien ausente en París, se bi-
fe de esta nota, enlazándolo con el zo representar por el licenciado Car-
de su prometida. 
Habré de repetirlo. 
Es el s iñor Miguel Morales. 
 
saludarlos en el comienzo de su pro-
metida ventara. 
Era un amigo 
le 
los Fonts y Sterling, presidente de 
la Comisión del Servicio Civil. 
A su vez dieron fe del acto como 
E l p i s o d e l o s n i ñ o s 
¿Se propone usted vestir a sus 
niños con ropa nueva en las pró-
ximas Pascuas? 
Para que éstas sean todo lo feli-
ces que ellos merecen y que su 
amor maternal desea, proporcióne-
les la alegría de traerlos a nuestro 
piso de los niños, en el que verán, 
encantados, un mundo de primo-
res en toda clase de prendas in-
fantiles. « 
Lo mismo para niñas que para 
niños—desde la edad primera has-
ta la precursora de la pubertad— 
ofrecemos cuanto se puede pedir. 
Todo a precios muy económi-
cos. 
¡No deje de ver el piso de los 
niños! 
Un interés especial, singularísimo, testigos por parte del novio, el se-! 
ñor Ernesto A. Longa, el doctor Ig-' 
^ nació D. Irure y los señores Eddie ? 
IAbreu, Porfirio Franca, Luis Díaz y) 
1 Emilio Bacardí. | 
; vamiliares e íntimos de los novios 
i eran los únicos presentes a la boda. 
I Relevado me encuentro del deber 
de toda reseña en consideración al 
tenía que revestir su boda con la Ofe 
lia de sus ensueños y de sus ilusio 
nes. 
¿Cuál otra que Ofelia Abreu? 
O H i a idsal. 
¡ í an linda y tan 
Pude admirarla a! 
jo una campana de tosas 
buena! 
pie del altar, ba-
mas bella. carácter r;servacj0 acto 
Sólo me limitaré a más inspiradora que nunca. ^ M i ooio me limitare a señalar la es-
Había hecho colocar en la improvi-, pjendidez con que fuimos todos ob-
sada capilüta. entre un marco de ro- sequiados después de la ceremonia, en 
sas, la imagen de Nuestra Señora del ei comedor de la casa, en torno de 
Sagrado Corazón, que donada por ella . una mesa decorada artísticamente. generosamente, se venera en la Igle 
sia Parroquial del Vedado. 
Bajo su advocación quiso que s 
celebrase ja interesante ceremonia. 
Los brindis se repetían por la fe-
licidad de Ofelia y Miguel. 
Felicidac grande y completa. 
Digna de los dos. 
S i Q u i e r e C e n a r S a b r o s o 
en Nochebuena, compre el lechón, el guanajo, las guineas, los po-
llos, los turrones, membrillos, jar;ones, quesos, nueces, cas tañas , 
avellanas, ú'átiles, higos, pasas, vinos, sidras, champagnes etc.-, en 
" L A F L O R C U B A N A " 
CALIA NO V SAN JOSE.—TELlEFONO A-4284. 
LAS AVES V LECHONB8 MUY BIEN ( Or iXADOS A L HORNO. 
LOS PRECIOS MUY BARATOS V TODO DE PRIMERA 
CLASE 
CHAMPAGNE MONTE BELLO (Gusto Francés.) 
The Times, la "Política del dollar" | éste el menor déficit calculado en 
de Hay, para las Naciones hispano-
americanas; y decía: "Nadie negará 
la eficacia de la política internacio-
nal que estriba en prestar dinero a 
las naciones solventes que lo nece-
sitan; y es indudable que así esta-
bleceremos relaciones más estrechas 
con los países latinos-americanos, 
por ejemplo". 
Y ya descubriendo totalmente 
hasta lo más recóndito del pensa-
miento de los Estados Unidos de 
Norteamérica, dice Thé Washington 
Posts del 16 del corriente 
la historia del gobierno soveit. 
L A CAMARA D E L O S DIPUTADOS 
D E MEJICO P R O T E S T A CONTRA 
E L G O L P E D E ESTADO G U A T E -
MALTE( o 
MEJICO, Diciembre, 21. 
E n un mensaje dirigido a las Cá-
maras de las demás repúblicas his-
pano-americanas, la Cámara de los 
Diputados mejicana expresa su des-
aprobación acerca del reciente golpe 
Y a nosotros, en repetidos artícu-1 de Estado en Guatemala, manlfes-
los, hemos propuesto que los E s - | tando que "protesta contra el ul-
tados Unidos no quisieron ratificar , traje que se ha inflingido a la líber-
la Liga de Nacines, pura y simple- ¡ tad guatemalteca," y que el cambio 
mente porque les quitaba ésta toda | de gobierno ha tenido por objeto el 
intervención en los Estados His- , "retardar la unión centro-america-
, pano-Americanos. 
I Dice ese periódico confirmando 
¡esa opinión nuestra. 
" L a única barrera que impide a 
la Liga de Naciones producir daños 
en el Nuevo Mundo es la doctrina 
de Monroe; y su único autor y cam-
peón, son los Estados Unidos". ¡ROMA, Diciembre, 21. 
Y a se ve que se refiere a la Doc-
trina de Monroe bastarda, la que I Su Santidad el Sumo Pontífice 
fué inventada por Me Kinley y Roo- j Benedicto X V ha tenido a bien nom-
sevelt; y ya sabemos que Canningibrar a Monseñor Gugllelmo Fíanni, 
fué el autor de esa doctrina legíti- de la Orden Salesíana, Obispo de 
ma y Monroe mero copiante. | Palqrópolis, "ín partibus" auxiliar 
na. 
E L SUMO P O N T I F I C E NOMBRA A L 
OBISPO D E P A L E R O P O L I S AUXI-
L I A R D E L ARZOBISPO D E P U E -
B L A 
S o n ó l a h o r a . . . 
d e c o m p r a r s u h a b i l i t a c i ó n p a r a e l i n v i e r n o . 
S E D A S , L A N A S , 
e s t a m b r e s , b u f a n d a s , 
c h a l e s e s t a m p r e (con c á t a r ó a ) , 
f r a z a d a s , p i e l e s , e t c . 
N a d i e l a n b u e n o , n a d i e t a n b a r a t o , c o -
m o n o s o t r o s . 
E n v i a m o s m u e s t r a s g r a t i s a q u i e n n o s f a s 
p i d a d e s d e e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a . 
L a E l e g a n t e . 
M u r a l l a y 
C o m p o s t e l a . 
T e l . A - 3 3 7 2 . 
dencia de Colonial Beach el mes de Key» West con 26 wagones de carga fin de rehuir la humillación de pe-
septiembre pasado. general. Nos informaron a bordo del dir prestado dinero a un tío del Ñor-
Cuarenta y siete minutos después Estrada Palma que el Joseph R. Pa- te, con cuya política yo no estaba de 
de haber sido entregado el caso al 
jurado en el Tribunal del Circuito 
de Westmoreland, ayer a las cuatro 
y 22 minutos de la tarde, los doce 
hombres presentaron un veredicto 
de "no chlpable". 
"Yo me p'ropongo empezar la vida 
de nuevo", declaró Eastkle, después 
que su madre y hermanas cayeron 
sobre él y lo abrumaron a besos evi-
denciando el oficial el alivio que sen-
tía ante le veredicto del jurado. "Yo 
me sentía seguro", dijo, "que esos 
doce hombres no podían creer que 
yo había asesinado a mí esposa". 
, W . W . Butzner, abogado princi-
pal de la defensa, declaró después 
del veredicto que la cuestión estri-
baba únicamente en que el fiscal 
presentase pruebas legales de la cul- | 
pabílidad de mi cliente, y nosotros 
teníamos la confianea en que esto 
sería imposible porque él es inocen-
te. 
E l fiscal Mayo dijo que creía ha-
ber probado que Eastlake estaba 
presente en la mañana en que come-
tió el crimen y que en su opinión 
"había sido burlada la justicia." 
"Yo confiaba", dijo, "en que se 
presentaría un veredicto de asesina-
to en el segundo grado y que eso 
sería suficiente para los fines de la 
justicia". 
M U J E R E S T U R B U L E N T A S DIS-
P E R S A D A S 
OMAHA, Nebr. Diciembre 22. 
L a policía a bayoneta calada dis-
'persó a una nutrida muchedumbre 
yrot, i \ \ llegar a Key West perdió una acuerdo, fui con mi reloj a casa de 
de las hélices. i i "padrino", hombre destituido de to-
do matiz político quien me dió $50 
E L SAN BRUNO por él. Junto con dos compañeros 
E l vapor Inglés San Bruno, llegó S " P o b ^ J;0111".̂ - empecé a pû  
(Te,Key West con carga generkl y 5 ' £ S ° ™e3or dlch°' reviví l f P"-
pasajeros para la Habana y 3 de ' ™ ™ - T 1 ^ PerÍÓdÍC0 
tránsito I susPenso en Nasville. Nada pudo re-
¡ sistir la energía y el ardor con que 
nos arrojamos a la empresa. Estába-E L F A G E R N E S 
E l vapor italiano Fagernes ha lle-
gado de Génova, Marsella, Barcelona 
Málaga y Gibraltar con carga gene-
ral. 
E L DORINGTON -CONT 
Este vapor inglés llegó de Cárde-
nas, a completar un cargamento de 
azúcar. 
compuesta en su mayor parte de l obreros, pr el señor Secrétario de 
¡mujeres, después del arresto en «1Gobernación, que desea mediar en 
' distrito de los establecimientos em- ei conflicto, para restablecer la ar-
pacadores de una mujer acusada monía entre los patronos y los tra-
" L a reciente revolución de Gua-
temala, sigue diciendo ese, periódi-
co, puede destruir el ambicioso 
plan de la unión de las Repúblicas 
de Centro América, del que se que-
daron fuera Costa Rica y Nicaragua, 
porque sin duda no quieren compar-
tir con las demás Naciones ya uni-
das los 25 millones de pesos que 
del arzobispo de Puebla en Méjico. 
de perturbar la paz. 
DECISION O R E C E S O 
E L PROXIMO SABADO E L SUMO 
P O N T I F I C E R E C I B I R A A L SA( l í o 
C O L E G I O 
ROMA, Diciembre, 21. 
E l sábado próximo Su Santidad ol 
los Estados Unidos pagarían por la Sumo Pontífice Benedicto X V recibí 
zona del Canal de Nicaragua, cuan-
do se construya". 
"Lo primero que tienen que ha-
cer esas Naciones que se quieren 
mos trabajando para conquistar el 
pan, que necesitjbamos imperiosa-
mente. Cuando empezamos habla 
nueve periódicos diarios que lucha-
ban para arraigarse en la pequeña 
capital de Tennessee. 
A la conclusión del año no queda-
ban más que dos y de estos el nues-
tro alcanzaba las dos terceras partes 
del favor público. Después del trans-
curco de dos años fui llamado a 
' Louisville para escribir editoriales 
E L C A L A M A R E S I en el viejo "Louisville Journal" el 
Ha llegado de Colón el vapor ame- Periódico de George D. Prentice. Seis 
ricano Calamares, con cadga general i meses después \ \ alter M. Halderman 
de tránsito y pasajeros. propietano del Couner se unió 
conmigo para combinar el Journal 
y Courier." Incidentalmente esto nos 
llevó a la compra del viejo "Louis-
ville Democrat," perdiendo esta pu-
blicación por completo su identidád. 
Eso es todo, poco más o menos." 
L a consolidación de los tres perió-
dicos fué la primera gran combina-
ci6n periodística. Dió por resultado 
que el "Courier Journal" apareciese 
el día 8 de Noviembre de 1868. 
E n sus primeros años dirigió los 
detalles de todos los departamentos, 
y durante más de 30 años "puso al 
periódico en la prensa" todas las no-
ches. 
Nació en Washington, distrito de 
Columbia, el día 16 de Febrero de 
1840. 
LOS C A R R E T O N E R O S 
Esta noche se reunirán nueva-
mente, para reconsiderar la situación 
y establecer la línea de conducta que 
el gremio debe observar. 
E N GOBERNACION 
Para esta mañana a las once, fue-
ron citadas las comisiones de los 
bajadores. 
F a l l e c i m i e n t o de 
( V I E N E D E L A P R I M E R A 
DUBLIN, diciembre 22. 
Una decisión acerca de la ratifi-
cación del Tratado de pa« irlandés, ¡ 
o el receso de Navidad, era lo que , limitó a un término fraccional en el 
se esperaba est noche al reunirse el | Congres0. Aceptó un asiento alH eü 
Dail Eireann para la sesión de hoy. l i z i w f , accediendo a los deseos de 
Todos los observadores están de | Samuel j . Tilden, con quien estaba 
acuerdo en que cuando se llegue a . íntimamente alíado. Mr.. Watterccn 
la votación la mayoría en uno u | no aceptó la candidatura 
NACIMIENTO 
ARTISTICO 
otro sentido será pequeña. 
reunir es garantizar lo que deben a i ia iglesia. Cardenal Vannuttellí pro-
nunciará una alocución a la que res-
ponderá Su Santidad. 
C 10299 I t 22 Agencia T R U J I L L O MARIN. 
L i q u i d a c i ó n 
( V I E N E DE L A PRIMERA 
un anciano en la mazmorra, aunque 
haya sido un tirano, ¿quién no lo es 
poco o mucho, en estos tiempos de 
sufragio universal más o menos i 
la, de golpe y porrazo, sino dejar co-
mo aplazadas las cosas, es decir que 
se cumpliese la promesa de poner 
en libertad a Estrada Cabrera. 
Además se supo en Washington 
que el régimen de Herrera en Gua-
temala no tenía las simpatías de la 
"Federación de la América Central," 
y que se deseaba que Costa Rica y 
los Estados Unidos, cosa que no han 
hecho". 
Luego habla de Tacna y Arica y 
dice que si la Liga de Naciones y las I W A T i r 1 ! A C T í ü I A P 
Naciones de Europa interviniesen 1 j f t \ J | f ^ l / l J { j j ^ L l / Ü 
|entre Chile y Perú, sería con per-
juicio de estas dos Naciones. k I 7 P T Jl H A C T T M I A A C 
Y dice luego "que los pueblos de I t M A U U ü U I l l L I U j 
América saben bien que los E s t a - ' w ^ « ^ v r ^ 
dos Unidos no quieren entrometer- i 
rá el Sacro Colegio Cardenalicio, 
que le presentará sus salutaciones 
con ocasión de las fiestas de Navi-
dad. E l decano de los Principes de versarlos pero la prensa de Dublín, j 
que favorece con toda energía la 
aceptación del Tratado, continuaba 
esta mañana en un tono pesimista, 
pintando 1 sítución con negros colo-
res . 
para un 
término completo. Instado frecuen-
se en sus cuestiones". i S E S I G U E IMPONIENDO E L PRO-
Y sin embargo ahí tenemos a Chi- HIBICIOXISMO. 
le y Perú que quieren someter la 1 
cuestión territorial de las Provincias I CHICAGO, diciembre 21. 
de Tacna y ^ ' ¿ i ^ ^ J ^ S ? } : | Mientras la policía continuaba sor-
dos, como si la República Argenti- j dtendo losPlugareS donde se con-
na no pudiese resolverla, y hasta i1, .Ur%.t T„ „ , ,,. »,IKÍJ-> 
y Venezuela. 
Tiburt iu CASTAÑEDA 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
armado o pagado?, fué una CTá^l- ^ S i ' * * ? * entraran en la Unión, 
dad. indigna de los que prometieron' < ] tseno^ Luis P- Aguirre que era 
repetidas veces ponerlo en libertad; i „ i n . t r ° ^ e 1?stado de Guatemala, 
y decimos esto con tanta más l íber- | l legü a ^ a?hmgton en Marzo últi-
tad. cuanto que siempre hemos cr i t i - lm° Dl]f ¿ f S ? * laTTt0I?a de P e -
cado los procedimientos del Gobier-1 ̂ í" dei Presidente Harding; y pro-
no de Estrada Cabrera: ¿no habrá i ^ ? * " * 1 S T ^ " ^ deh Esta-
que ver en la revolución militar y ! M° ^ ^ ' H r 3 , de Septi?mbre 
a0rrnearaCaiSÍ " I T * ̂ - - ^ " n b e ^ ^ i e S ¿ S S Z l T -
Hiírt Jr ' # • o* 0 ^nfiuyente Para sario de la emancipación de la Amé-
tnri^ i , d Cabrera; sobre,rica Central; y la misma promesa 
r r p r / v r f 0 0H ^ " T ^ f 8 f ^ ^ ™ Aguirre al Senador Moses de 
I Z J Í 7 llbertadores, de Estrada Ca- New Hampshire; y ambas, solem-
brera, quieren expulsar a ambos del neS. quedaron incumplidas. 
pa I Cayó pues el partido Conservador 
Comparad, comparad esos Presi- de Guatemala, no como decía Fran-
dentes y Generales de las Repúblicas Icisco Sánchez Latorre, representante 
Hispano Americanas, su conducta jdel Partido liberal en Washington, 
respecto de sus Presidentes, con la ¡Porque el pais quería un cambio 
de los países completamente civiliza-|de política, como un enfermo en 
dos, en donde descienden de su ele-i cam'1)io de posición, sino porque se 
vado puesto los Presidentes para go - |ve ía que no tenía altura suflcíente-
zar de la tranquilidad de su hogar en i mente para ser reconocido por los 
su propio país y no tener que morir jEstados Unidos; y lo que le restó 
en tierra extranjera con el alma la-;talla fué la falta de cumplimiento 
cerada y quizás repleta de venganza'de su Palal>ra, y promesa reiterada 
que transmiten a los suyos. ¡de poner en libertad, a Estrada Ca-
¿Con qué dignidad ni autoridad iftí ' B S / I I . 
va a presentar al Secretario de Esta- I S l S r ^ l'omba, colocan en ella E L GOBIERNO S O V I E T T E N D R A 
do de los Estados Unidos la Comí-1 mecha 
sión cfel Nuevo Estado de la Confe 
podría hacer más y es formar una 
gran Nación ^ * & O j ™ n * & ^ * ' l t o m * ] * u parte en el asunto habien-a la Argentina, Colombia, Ecuadoi U expedi^0 el juez K M Landig> 
órdenes prohibitivas contra veinte 
¡tabernas y cabarets para impedir la 
violación de la ley Volstead. 
EASTLAKE, ABSUELTO 
^MONTROSS, Va., diciembre 21. 
• Roger D. Eastlake. exoficial de 
.marina fué absuelto hoy de la acu-
• f * f f i / i T \ i f i | / l 1 n sación de haber asesinado a su es-
L A u L t l l K A r I L A u 'posa Margarita Eastlke. en su resi-
Los partidarios del Tratado Pare-.temente para que se presentase can-
een más que confiados que ad- , didato a log altos puestos, siempre 
se negó, declarando: 
"Me quedaré donde estoy. Los 
puestos públicos no son para mí. 
Empezar con la esclavitud para ter-
( O N T I M A L A P E R S E C U C I O N CON 
T R A LOS "MOJADOS" 
CHICAGO, Diciembre 22. 
L a policía continuó hoy sus visi-
tas a los lugares donde se consume 
ilícitamente el licor, y los tribuna-
les continuaron imponiendo multas, 
como resultado de la batida que está 
efectuando el jefe de policía Fitzmo-
re paa acabar con el tráfico fraudu-
lento de licores. 
P R O G R E S A L A CAUSA D E L PRO-
HIBICIONISMO 
' Las hermanitas de los ancianos d<y 
samparados del Asilo Carvajal han 
hecho en la capilla del Santo Asilo 
un nacimiento, de lindas figuras 
que llaman poderosamente la aten-
ción : 
E s hermoso y poético. 
Todos los vecinos de los QuenT' 
dos acuden a verlo y no dejan a 
minar con la pobreza es odioso para conmoverse, pues aquel dulce y . 
mi concepto de la libertad." \ "o recuerdo de la natmdad aei 
Desde 1872 hasta 1892, sin em- ñor. realmente emociona, 
bargo, estuvo en todas las conven-i Aquello se presta mas a ^ 
clones nacionales del Partido Demo-I templación, mística y clj il0 
crático como delegado por Kentuc- personas lo deseen pueden ir ai ' 
ky. Presidió la Convención que nom- Carvajal, que serán bien recio 
bró a Tilden en 1866, y fué Presi- por las Hermanitas. tranria 
dente de la Comisión de Programa Merece la pena tomar el ira 
en 1880 y 1888. solo por admirar tan bella oora 
Mr. Watterson se opuso a Wi - arte, 
lliam Jennings Bryan cuando se pre- ggjggügg; 
sentó candidato para Presidente en 
1896; pero en 1900 el "Courrier 
Journal" lo apoyó pon tibieza. E n 
1908, sin embargo, estando tan 
DROGUERIA 
WASHINGTON, Diciembre 22. 
Las precauciones que se han to- "l»et,a i ^ ^ I l ^ l e 1 ^ ^ ! 0 
mado como motivo de la retirada de 
los licores de los almacenets afian-
zados han recaudado la producción 
de licor ilícito en el país en un 50 
por ciento, según dijo el Comisiona-
que Mr. Watterson calificaba de "he-
rejía de la plata libre," apoyó con 
fervor a Bryan. 
Mr. Watterson dedicó también al-
guno de sus editoriales a las cuestio-
nes sociales. E n una ocasión atacó 
EN.COMISIONADO D E POLICIA | 
ALEMAN SENTENCIADO A CINCO 
AÑOS D E PRISION 
LEIPSIC, Diciembre, 21. 
LA CASA GRANDE 
PARA NOCHEBUENA 
do ^ W W c l ^ » ^ 3 ^ J S J v ^ " de una manera salvaje a las mujeres 
"saludo de Pascuas dirigido a su sociedad de New York, llamán-
ejército de agentes en todo e país ..bandadas de pájaros sucios." 
Las cosas van bien no obstante los i Las acusó su aficíón al lujo 
obstáculos que oponen a nuestro pa- , arruinaba a ios hombres y que 
so los propagandistas adversarios, i ̂  dilecc¡ón p0r el champagne y 
Me complazco en poder decir, en • el . de ..birdeg.. que evcntual-
esta alegre ocasión— agregó— que mente arruinaba su carácter moral, 
se están obteniendo resultados en BU- Su estii0 viv0( le conquistó apodos 
mo grado satisfactorios en la impo-' como ..Harry) el de ia caballería li-
S A R R A | 
31 E D I F I C I O S 
LA MAYOR 
Surte a todas las Farmadai i 
A b i e r t a los d ^ s laborables ^o | . | 
l a s 7 de l a noche y } B 0 ^ ¿ , u 2 
h a s t a l a s diez y media am o 
m a ñ a n a _g s 
D e s p a c h a T O D A I . A V O C n ^ Do. | 
v todo el dIa,0,, f M A R T E S 
mini jo 8 de E n e r o , 
192Z. 
Este acreditado 
de víveres finos sito en Aguila y San i 
Hoy fué sentenciado a cinco años José pone a la disposición de sus fa - j 
de prisión el doctor Traugott von ja-1 vorecedores un gran surtido de tu-, 
gow. ex-Comisionado de Policía de orones de todas clases, membrillo 
Berlín, por su participación en el le-* blanco 7 rosado, frutas abril anta-| 
vantamiento de JKapp en el mes de i das. dátiles, nueces, pasas castañas, | 
slcion constructiva de la enmienda 
establecimiento I número 18. 
E n b a h í a 
Viene de la PRIMERA página 
Marzo de 1920, siendo derrocado, 
temporalmente, el Gobierno de Ebert. 
gera" y "Enrique de Navarra." Era 
conocido más popularmente bajo' el 
nombre de "Marse Harry," y la mis-
ma eficacia que tenían sus escritos 
la tenían también sus discursos en la 
tribuna pública. Su reputación como 
orador llegó a su colmo cuando pro-
nunció un discurso en la inaugura-
ción de la exposición colombiana, 
como representante oficial del go-
bierno. 
Entre los varios libros que escribió 
CUentes nuestros de turno en 
el día de hoy 
J U E V E S 
A g u i r r e , 
deración de Salvador, Honduras y 
Guatemala, que iba a pedir el reco-
nocimiento de la Unión después de 
Aa. revolución de 5 del corriente? 
E l Doctor Blanchi, actual Ministro 
de Guatemala en Washington y que 
contribuyó a la caída de Estrada Ca-
brera, ha estado haciendo esfuerzos 
para el reconocimiento de la "Repú-
blica de Centro América;" pero era 
un secreto a voces que el Gobierno 
de Washington no quería reconocer-
explosivos, aplican la | E L D E F I C I T MAS REDUCIDO E N 
y se asombran del estallido; i gj; HISTORL4 SEGUN L O S ACTUA-!v,no9 españoles y franceses que vie-
eso es lo que ha sucedido al Parti-
do Conservador de Guatemala o por 
lo menos a sus hombres de Gobier-
Y no es que, aparte de esos sen-
timientos de humanidad de los E s -
tados Unidos para libertad a E s -
trada Cabrera, nosotros aprobemos 
los procedimientos de Washington 
en cuanto a los países hispano-ame-
ricanos.' 
No hace una semana- recomenda-
ba el gran periódico de New York, 
L E S P R E S U P U E S T O S 
MOSCOW, Diciembre, 21. 
avellanas y demás golosinas de Pas-
cuas. . , trajo carga general y 14 pasajeros 
E n cuanto a vinos y licores, esta para la Habana. Todos fueron man-
casa recibe directamente importado dados a Triscornia a cumplir cua-1 
por el mismo cosechero, los mejores rentena. ¡o compiló se hallan "Rarezas de la 
Llegaron en este vapor los seño- vida y del Cárácter del Sur,' volu-
nen a Cuba. res Leonor López, AlejancTro Cabré- men humorístico; " L a Guerra Hispa-
Vinos de Mesa, vinos blancos, vi- ra, del Río y familia, María L . de la no-Americana," escrita a medida que 
i nos dulces y los exquisitos vinos es- Torre, Joaquín Asseo y otros. iban desarrollándole los acontecí-, 
í pumosos y licores de todas clases. Según la patente sanitaria de eset mlentos, y su última obra "Compro-
L a Comisión- Central del Soviet Váyase por su ranchito para No- vapor, se consigna que en Veracruz misos de la Vida" o sea una compi-
aprobó hoy el primer presupuesto de1 chebuena. Pascua de NavicTad, fin el último caso de fiebre amarilla se lación de sus numerosas conferen-
Rusia, calculado a base del tipo i de Año 
oro, que regirá del lo. de Enero al | Grande. 
lo de Septiembre de 1922. , público, por sus artículos de supe- registrando casos de dicha enferme- De su carrera dijo recientemente 
Se estima los ingresos del gobier-'ríor calidad. dad. i Mr. Watterson: 
no en dicho período en 1,571.000,000 1 Aguila y San José. Teléfonos: "Yo salí de la guerra como mu-
de rublos oro, y los gastos enÍA-S664 y M-40Í0. I E L E S T R A D A PALMA ¡ chos de lofe jóvenes del Sur. como 
1,877.000,000 de rublos oro siendo j 50934 22t, 23 m y t. y 24 m. .1 E l ferry Estrada Palma, llegó do I "pájaro bastante descañonado." A 
n a , f U S C U a Ge i \ a v i a a a , I l U u i t i m u c a s u ue liorna amen ma. oc m u i u u ouo uum^i vro-o • 
) y Año Nuevo, por L a Casa registró el 30 de Noviembre próximo cías, discursos y editoriales publica- e 
í, la casa de confianza del pasado y que en el Pacífico se siguen dos en el "Courier Journal." K 
I n f a n t a , * '~Íz0 san B 
A n ^ r e ' l n d u s t r i a ^ ^ ^ ^ B 
R a f a e l y C a m p a n a r i o . ^.t.os y K 
Monte 172.—Cerecedo. S no dfc | 
S p a n a H o . - C o n t ^ | 
23 entre 2 y *• \*]i?a e Infa"1* B 
cía B a t i s t a . J?0,̂  j e s ú s del H'Q" I 
— F a r m a c i a Talfi. ^e j uVan6, | 
te. 5 3 7 . — F e r n á n d e z c{SL. v i"- g 
— G a r c í a C e r r o , o o ^ — ? A c o s t a ^ | 
d a de >I- A . C u b a y ^ o » - | 
G o n z á l e z , F l o r e s y Bafae l - -r § 
z á l e z . H o s p i t a l > , ^ í ; ' n t e f * Z Í 6 
G u z m á n , J e s ú s d e l „ u l P * ^ * S í I 
s e f i n a . — M a c h a d o . ^ sSO.---;1^ | 
te iga, J e s ú s del ura , 4¿ „ 8 
za . v i u d a de. ,. p o r v « n , r : „ g 
Mestre , Concepc ion Cgncn* • 
•o«As del J í o n i e . • 
g r . r a r m a c é n t i c o : ¿ ^ c i o . -
no aparece en a art»i»«B 
a Drog-nerfa S a r t a , 
a n u n c i o 
AÍK) L X X X I A "(ARIO DE LA MARINA Diciembre 22 de 
A 
a » * 
P A C W A C l N t u 
N I Ñ O S 9 
AS pascuas se aproximan más y más cada día. Vengan a 
verme a THE L E A D E R , he llegado este año un poco 
anticipado, para presenciar la Liquidación Infantil de 
aran casa, y he traído para ella de las fábricas de los Es-
J^Unidos, ¿e Francia, Australia y del Japón, infinidad de 
^tículos que los niñitos usan en la estación de invierno. 
IGANLE a sus "Papás" que desean hacerme una visita y 
así podrán ver lo que más le agradan y desean ad-
quirir. Y cuando se aproximen a mí, al oído me dicen 
cuanto desean que yo envíe a sus hogares para que estén ale-
en Navidad. 
continuación le relaciono algo, de lo mucho que hay 













Su viejo amigo, 
SANTA-CLAUS 
1 L e a 6 e r 
G a l i a Q O N o . 7 9 
T n triunfo. 
Tal como estaba previsto. 
Fué el de la fiesta de ayer, a 
beneficio del Asilo Truffin, celebra-
da en Trianón. 
Fiesta doble, por la tarde y por 
la noche, rebosante de público la 
amplia sala del elegante teatro del 
Vedado. 
Se calcula en más de 2.000 pe-
sos el producto obtenido, 
i Un éxito de su organizadora, de 
la elegante Mina P. de Truffin, 
para la que todo son victorias y 
todo lauros en sus empeños. 
, Va con ella la fortuna. 
Inseparable. 
D E L DIA 
1 De vuelta. 
I E l señor Fal la Gutiérrez. 
Desde ayer se encuentra de re-
greso, con su estimada familia, del 
viaje que acaba de realizar por E u -
ropa. 
j Llegó también ayer de su tempo-
rada en el Norte la distinguida da-
ma Leopoldina Luis de Dolz. 
i ¡Mi bienvenida! 
* * * 
Una junta en la Creche. 
L a gran Creche del Vedado. 
L a que anunciábase para este 
día ha sido transferida, por justi-
ficadas causas según se me comu-
nica. 
Se celebrará el martes próximo. 
• • « 
Temporadistas. 
Para pasar la Navidad. 
Llegó de Gibara el simpático ma-
trimonio Fernando Munllla y Blan-
ca Soliño, a los que me complazco 
en saludar. 
¡Sea grata aquí su estancia! 
• « « » 
Al concluir. 
Siempre una nota triste. 
Repentinamente ha dejado de 
existir, llevando el dolor y el luto 
a familiares que lo adoraban, el 
bueno y caballeroso Carlos Aballí. 
¡Pobre amigo! 
Enrique F O X T A N I L L S 
L A M P A R A S 
DE CRISTAL Y BRONCE 
Exhibimos la mayor colección de 
éstas en nuestros salones de exposi-
ción; para sala, gabinete, comedor y 
habitaciones. 
Modelos preciosos. 
L a C a s a Quintana 
Avenida de Italia (antes Gallano) 
74 y 70. Teléfonos A-4264 y M-4«3a. 
Y A S E S A B E e l c a f é q u e v a 3 t o m a r t o d o d m u n -
d o e n l a « n a d e N o c h e b u e n a : e l s i n r i v a l c a f é d e 
U F I O R D E T I B E S 
H o r a s d e p l a c e r y p r o v e c h o 
El invierno con sus días grises y a veces lluviosos, invita 
a permanecer en el hogar. En esas horas, un libro amable cons-
tituye un motivo de espiritual esparcimiento. También el bor-
dado proporciona a la mujer hacendosa el doble placer del 
entretenimiento y la utilidad 
Nosotros ponemos a su disposición, estambres en todos los 
gruesos y colores, filo seda, bucilla en todos colores, glosillas y 
trencillas para bordar vestidos. 
DEPARTAMENTO DE ARTICULOS PARA BORDAR 
f f B O L I V A R 3 7 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
MARTCEL 
CUANDO NECESITE PERFUMES, RECUERDE QUE IOS AFAMADOS 
D U L C E Ü E S O y C A N C I O N Í D E A M O l 
SON LOS MEJORES 
P í d a n s e en todas partes. Q U n i c o s receptores 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y C a . 
M U R A L L A . 7 1 . " L A C O L O N I A L " 
f i n 
(5 A R C I Av.*'* T Q \ Y 
2 
I G ñ Q 
L A B R A 
Serra, en el Idioma cátala, quiere error, y puso su mano derecha so-
decir sierra en el dialecto castcllá; | bre el brasero destinado a los sa-
ni tampoco tendré que decirle que i crificlos, dejándola abrasarse hasta 
el ex káiser Guillermo se pasaba) los huesos, sin quejarse; y habló 
en Amerongen los días enteros se- con tal resolución al Rey, que éste 
I rrando troncos de árboles para ha- le dió libertad; y luego levantó el 
| cer ejercicio. cerco, persuadido de la tenacidad 
Igualmente que otros pasan eljde los romanos. Así logró Roma 
tiempo tocando bellas canciones, j por la sola tenacidad de uno, lo 
música española, italiana, alemana, que no había alcanzado el valor de 
americana, etc., etc. De toda clase todos sus guerreros, 
de música europea tiene el señor, Escévola se hizo popularíslmo con 
Salvador Iglesias de Compostela 48. i eso, pero usted también se puede 
* • • ¡ hacer popular pintando flores, ja -
Vaya un sueño: rrones, etc. 
— E s t a noche he soñado que me! , ^ / u f n p" García, el notable 
había regalao usted un vestido ,de las !ruta3 ^ 103 beI,0s 
No crea el bondadoso lector, que .ven de subtítulo, claro, que en otro 1 nuevo. I 8ajes' le enseña en pocos meses-
"oy a hablar de los disfraces que ¡orden de cosas también hay sus dis- I — ¡ N o seas tonta! ¿Quién hace 
M I / C E L A M E / V 
P a r a N O C H E B U E N A y P A S C U A S 
Tesemos lo MEJOR, lo M \ S RICO 
en GOLOSINAS. Todo FRESCO y 
a P R E C I O S MUY REDüCiOOS. 
En golosinas y licores, c&da uno tiene su pa-
recer; pero el C A F E , todos lo quieren de 
GALIANO 120 
Teléfono A.407Ó E L B O M B E R O 
D I S F R A C E S . . . 
Los Reyes Magos alquilan en loy 
íwnavales, ello sería intempestivo 
*n estos dias en que solo se pienau 
en comprar juguetes. 
Los disfraces a que me refiero. 
fraces, de esos daré cuenta en otra i caso de sueños? 
sección, pues tengo la cámara pre- I Tampoco debe usted hacer caso 
parada para sacar algunas "Instan- j ¿ e i o a que le propongan vinos que 
táneas", por ahora, confórmese el | no sean garantizados. 
, piadoso lector con saber que en es- j Jerez-Quina Guerrero es el vino 
8 nombres que ponen a enfer-ltos tiempos de escasez, gofio Escu-I aperltlvo y tonificante mejor que 
Vaya a su academia de San Nl-
! colás. 78. bajos. 
E n un examen de anatomía prác-
tica: 
— A ver. Juanito: diga usted los 
nombres de todos los huesos del 
y delitos, cuando éstas y do, es alimento que. da fuerza, en-] ge conoce- Pruébelo, lector, en cual-i cráne° 
«tos recaen en alguna persona de i gorda y nutre, cosa que no hacen i ier café verá no es hablari —Ahora no recuerdo ninguno 
1 pero los sé: crea usted que los ten-^goría . es decir, entre gente otros titulados "gofios". Las lecto-
P*0- que lo único que hacen bien Iras deben saber que la Mlmí de Nep-
* usar y regalar corbatas inglesas I tuno 33. sigue regalando sus som-
U Rusquolla, y comprar su cal-jbreros a cualquier precio, cosa esta 
«< o en La Casa Grande, San Rafael importantísima en estos tiempos 
|. j ií;t3d, que es la que recibe les Fordnerianos. 
umos "gritos" de la moda. * * • 
Dice un titular de " E l Mundo": 
por hablar. 
Importadores: Obregón y Gómez . '80 todos cabeza 
Sol, número 10. Tel. M-6309. 
uerdo que hace años le salió 
el brazo, un "golondrino" al 
ente "que reinaba" en aquél 
Jesucristo. — Tenía sitiada a Roma 
Eerido en la bodega". I Pórsena, rey de los clusios, en la 
No se que parte de la anatomía Etruria (hoy Toscana). Cuando el 
es esa; lo que si sé. es que en cual- i hambre y la miseria oprimía a los 
ncea y ia ciencia vióse perplej.i iqUier bodega tienen cerveza L a Tro- | romanos, que no querían entregar-
Mi "P111131"6 oue debía dársele i l ipjCal muy fría. Media botella de es- se, para librar a Roma de la opre-
¡"ra golondrino"- t<1 gran cerveza equivale a un a l - j sión y tiranía, salió de la ciudad un 
Pues en el café L a Isla tiene us-
• * * | ted las confituras que necesita para 
Historia antigua condensada. | pasar la Nochebuena alegre y fe-
Maiio Escévola (año 507 antes de Hz. 
Las pastas más finas y variadas, 
los mejores turrones, legítimos, de 
España, mazapanes de Toledo, et-
cétera etc. Todo a precio de situa-
ción Fordneriana. 
muerzo. No haga el 
otra marca. 
oso tomando | joven, llamado Mario Escévola, ves 
| tido a la toscana, para poder pasar 
• • • i por entre sus enemigos, y armado 
Los policías tienen el retrato del | ¿e un pUfiai entró en el campaben-
presidiario que se escapó mientras j to ¿e pórsena. Como el secretario 
hacía la limpieza. ¡estaba vestido como su rey, Escévo-
No hay porque asustarse tanto | ja le tomó p0r pórsena y le mató a 
puñaladas. Conoció enseguida su 
anm muy vlllSar darle el nombie 
juniar eso estaba bueno para los 
DaJa estota, no para nerson.'.s 
"« usan filtro Eclipse compran vf-
l To *v Pesados. frescos y baratos 
í rpt bê a Cubana de Reina 15. 
rafia rftan en la ele?antísima foto-1 
e la ^e Jaime Gispert, el cual tie 1^ qUe ande un ladrón más por nues-
ftista cr a^de SU sobrino el gran;tras ca l les . . . 
*a df. i „osta1, y la mejor clien- i ^ á s motivo de susto sería que L H 
'Runos ')í'na' "Pa Que sudcjniMora no fabricara más jabón, pues 
" • • ' sería un grave problema para las fa-
Ttt • • * Imillas, como sería una gran desgra-
"«Posibie, Imposible, decían los 'cia para los caballeros que no exis-
to dn * coro' el nombre de "go- tiera la casa de A. Ball-llovera y 
"ruio , no debo aparecer i co . , Habana 96. donde le cortan su 
le an ?ia los periódicos a ia p?r ¡traje a la medida por poco dinero 
n ciaban los grandes baratos i * * • 
>mbreros. medias v cor-
Solución : 
¿Cuál es la sal que más alimen-
ta? .—Pues . . . la s a l . . . chicha. 
( ¡ ¡Aux i l i o ! ! ) 
• * • 
¿En qué se parecen las mujeres 
flamencas a la leche? 
( L a solución, mañana.) 
Luis M. SOMIXES 
C A S O I N A U D I T O 
l pleno de la Conferencia sobre limi-
tación de armamentos cálculos deta-
| Hados del tonelaje de las embarca-
ciones de guerra auxiliares, incluso 
E n Caimito del Guayabal se ini* ¡ submarinos, que ella desea que es-
ciaron hace más de veinte días loaltén comprendidas en el acuerdo en 
trabajos de acarreo de piedra pa-¡ perspectiva sobre limitación de las 
ra la carretera central del kilóme- cinco potencias, como condición para 
I tro 30 al 32. E l contratista de di 
¡Oh! los inventos. No se puedo | cjj0g trabajos, señor Eladio Blan-
moras, en Los Precios F i - negar que estamos en la época" de 
en aquellos tiempos arrolla- los inventos originales. E n Ingla-
ema también la noticia con térra se acaba de inventar un "indi-
aceptar la proporción de 175.000 
toneladas en los barcos capitales que 
co, dijo a los trabajadores que co-,se ha propuesto para ello, 
brarían por quincena, negándose a* Aunque n0 puede anticiparse cual 
t ^ í e r m e d a r d e i ' T i 1 , , ^ n 0 T a COU terra• se aca,,a ? f m V ^ n a T « 0 n^i" ^ n i U T el medio de {lue. a(íuéllo.s' será la oposición que encuentren los 
í ^ t e en aquestos n ^ V / ' cador de apetl\0 , PTa . , ? a n L ten*" atenuados por tanto tiempo s i n 1 ^ , ^ franceSea. no habiendo ha-
znos: ^ s t o s o parecidos tér- ;de saber exactamente fnuand°r ^ trabajar, y sin fondos, se pudieran, bido ninguna revelación autorizada 
mos hambre. Dlce.rs" J " ™ 0 ^ ^ . surtir de lo preciso en alguna tien-:de Ios datog nümericos que se inten-
U.yer le f,.¿ . muchas veces nuestro apetito es ¡ da a cuenta de la primera quince- _ nresentar considerándose resuelta 
S*1 oPeradón PafCt>!Cada deli' ticio >' de allí que ^ tliment0S ' na. Llegada que fué ésta, el señor, g J S S S ó r O T r ^ S S ^ T w S fcaeM^ J^Z'110"01-^16 señor perjudiquen en vez de hacernos pro- « * al al j la propos ción que contiene la pro 
le la República. Z L & a . Pues bien, con el aParato _„ a nadie porción fija de barcos pequeños para 
Francia con el tonelaje de los bar-
cos capitales, apenas se considera 
'e la extirpación de un nuevo! que es una especie dex r€:,01j'| os ¡nfeíices obreros, que pasan eo que hace dias padece ^ pu¿d¿ salir de dudas, tomándolo ! ^ L o ^ ^ n f e h c e s ^ o b r e ^ 
onprUQSt-r-e Presidente. ecilla indica '• espantosa miseria, piensan deman-
ite Pít.r,, * a l-tt,JU en el cuaaraiue s i m 
doctoré a C-rg0 deT los re- nos a la mesa, si 
y V A ' ,?enores José A . hambre", "mediana" 
i Aurelio Serra. ilustres tisfprhoB.—"Le Fíg 
¡fe**» ai?"6 tanto recomiendan la* 
é ' siemnrp a las Personas débi-
• F »or inaLqUe estas sean aPlica-
&36ven i"0 experta- E n Reina 39 
con?^ ^ " e ñ o . le dará las 
informe a los cánones cieñ-
en la mano. W . . ^ T ^ I B Í a n c o ante "el juez doctor me dé origen a prolongada contro-
d nt i ^ J l ^ 8 ? . ^ ' , Pichardo. quien seguramente resol- v 
verá en justicia. L a cuestión de una proporción más 
Al secretario de Obras Públicas aita en ias peq«eñas embarcaciones 
defensivas, incluso submarinos para 
hUnSaUeerÍdo todo lo que 
Rln Hnotlcia que leí 
5A la tarde, cuyo título 
o estamos sa 
fechos  aro", París . 
No dudo que eso sea un buen caso, 
aparato, pero yo creo que mis lee- . . 
: r ? a „ c a c n n d s X r c c U T „ r £ ¿ p C O N F E R E N C I A D E 
ganas de comer, como ir a Obispo U l U A l V m * / w 
la gran casa de 
ber sido expuesta a la Comisión. A las Tunas; Calixto Spbirats de Cíe-
menos que haya una decosión de la go de Avila; Ismael Falla de Cien-
Comisión, favorable por lo menos al 'fuegos; Pedro Monasterio de Cien-
punto de vista inglés probablemente ' fuegos; Ignacio Irondo de Sagua; 
se ceelbrará una sesión publica de , J . B . D Choney de Kansas City Mo; 
la Conferencia más adelante, a fin J . T . Parker de Norfolk Va; G . Pe-
de discutir el asunto en todos sus I trirena de Central Conchita; Mr. and 
aspectos generalet. j Mrs J . Darvey de Sound Breach U. 
ÍS . A . George Broun and Wife de 
MAS S O B R E LA C O N F E R E N C I A D E [ Kansas City Mo; Pedro Fernández 
WASHINGTON. i Estevez de Colón; José Palma de 
WASHINGTON, Diciembre 22. 1 Mannillo y Fernando Fernández Ro-
Aunque al parecer los delegados | driguez de New York N Y . 
Ingleses no se proponen insistir en la i 
abolición del submarino hasta el ex-> 
tremo proponen insistir en la aboli-
ción del submarino hasta el extremo ¡ 
de prolongar considerablemente la 
Conferencia, sábese que se han pre- | 
parado para exigir con gran tena-1 
cidad po 
H O T E L S E V I L L A 
Entraron ayer: 
G . Cerf de New York; A . M. de 
Cerf de New York; Miss Rosa M. 
Villa de Chicago; Mrs Marle V . Gib-
r i o m¡no8 u7a"gTaVredüc- i5on« de ChIcag°: Tho3„H- G,bboa8 
H O T E L SARATOGA 
Entraron ayer: 
S. Hanon de los Estados Unidos; 
Henry Ciernen de los Estados Uni-
dos; H . Boyle de los Estados Uni-
dos; V . Saini de Cárdenas; L . Elo-
rriaga de Cárdenas; Ramón Salazar 
de Santo Domingo; Enrique Sigaes 
de Calimete; Pedro Adán de Cala-
bazar; Miguel Bau de Remedios; Dio 
¡nielo Joven de Remedios; Bernar-
' do Fuentes y familia de San Nico-
l lá s ; Feliciano Martín familia de 
I Sidra; Miguel Ampudia y familia de 
Canayol; Pedro Sosa de Jaruco; In-
dalecio Travieso de Güines; Antonio 
Diez y familia de Melena; Cristó-
bal Molina de Vegas; Teodoro Díai 
de Matanzas; Francisco Martín de 
Matanzas; Antonio Cruces y femi-
lia de Cienfuegos; Francisco Cam-
pos de Colón. 
H O T E L AMERICA 
Entraron ayer: 
Gerardo Gómez de Jatibonico; Pe-
tronila Flores de Jatibonico; Eufe-
mia Pérez de Jatibonico; J . A . Mor-
gado de Matanzas; E . A . Bode de 
Herradura; J . D , Teresa de Colón; 
Clara M. H . de Lambarri de la Ha-
baa R . Jarrett de Los Angeles E . 
U . ; Mario Fernández y señor de 
Cienfuegos. 
U s t e d s e c o n v e n c e r á 
ción en los tonelajes submarinos, 
propuestos por el plan de limitación 1 
americana. 
Las negociaciones de Shantung con 
tinuaron en suspenso hoy aunque 
ciertas conferencias que se han ce-1 
labrado extraoficialmente después de 
levantada la sesión del lunes han de-
sarrollado nuevas indicaciones de un 
sesgo hacia un acuerdo mientras los 
delegados japoneses esperan nuevas 
guir cambiando impresiones con los 
instrucciones de Tokio antes de se-
chinos. I 
T e r r i b l e s . . 
Viene de la P R I M E R A página 
de Chicago; Miss A. M. Bohan de 
New York; W. B . Kennedy de New 
York; Miss Agnes M. Adlongue de 
I New York; Marc Hass de New York; 
Mr. and Mrs Howard F . Lea de 
Kansas City Mo; Miss Lea de Kan-
sas City Mo; J . Granville Meyera de 
New York J . E . Me Afes de Detroit; 
J . W , Harris de Chicago; Mr. and 
Mrs F . M. Bauer de New York; Da-
niel Warren de New York; Edward 
Moyse de New York; Mrs Edward 
Moyse de New York; Mrs B . Kern 
• de New York; Joe Kern de New York 
, Mrs Joe Kern de New York; Mrs 
! Henry Stephens de Detroit; Mrs. W. 
: Stephens de Detroit; Miss Florence 
i Stroch de Detroit; Miss Marguerite 
' Stroh, de Wabash. Inc; Mr. and Mrs 
( C . S. Cooke de New York; Mr. and 
Queda dicho, señor, que el Javol 
lleva de vida 15 años y conocido y 
usado con éxito, como lo podemos 
atestiguar, en todos los países. No-
sotros, sabedores (Te su eficacia para 
evitar la caída del cabello y abrillan-
tarlo y hermosearlo, dando al propio 
tiempo vigor a la raiz. lo hemos traí-
cTo a la Habana, ofreciéndolo al pú-
blico sin asomos de charlatanería. 
¿Para qué? No valdría la pena sí 
los consumidores se dieran pronto 
cuenta de su ineficacia, y eso lo ve-
rían en cuanto usaran tres o cuatro 
pomos, que vendría a costarles casi 
igual que una Intion de tocador. 
¿Comprende usted? E l Javol enseña 
la desaparición de las deficiencias y 
enfermedades del cabello. Vigoriza 
indiscutiblemente el "cuero cabelludo 
y las papilas pilíferas. activa en 
aquél y en éste la circulación de la 
Muchos de los lesionados pasaban a 
la sazón por la tienda. Varios au-
tomóviles estacionados frente a la 
acera fueron despedazados y las ven-
tanas, por la distancia de una cua-
dra fueron destrozadas. 
Grndes pedazos de concreto y ca-
jas de mercancía fueron arrojadas 
por la fuerza de la explosión a la 
calle. 
P O R L O S R O T E E S 
Movlniiento« do pasajeros 
H O T E L T E L E G R A F O 
Entraron ayer: 
Federico Almeida de Santiago 
Cuba: Pedro Cabrera y familia 
Camaguey; R . Cueto d* Cienfuegos; 
Mr y Mrs Otto Wanfe de los Esta-
dos Unidos; A . Mulligan y señora 
de New York City; P . N . Echeva-
rría de New York City. 
sangre (Tando al propio tiempo ma-
Mrs M. A Samuels de San Francis-• yore8 cantidades de principios nutri-
co; Mr. and Mrs H . M. Brill de Mía- jivog cuanto más se persevere en el 
ml F i a . ugo del Javol tanto más ostensibles 
" f . , serán los resultados. E l cabello pier-
H O T E L L A l N I O \ j e 8U rigidez fea y so puede peinar 
Entraron ayer: ! en la forma que se desee, pues se 
Aquilino Riestra de Santa C l a r a ; , torna suave y flexible, adquiriendo 
Miguel Medina de México; Alfredo 
de 
de 
Hllle de Berlin Alemania; Pedro Itu-
rralde de Matanzas; Juan Sánchez 
de Cárdenas: Julio Colón y señora 
de la Habana: Emilio Jara de Ca-
magüey; Adriano Alonso y señora 
de Santa Clara; Francis Mathews de 
Camagüey; George G . Doffe de Nue-
vitas. 
Juan Bautista Madrigal de Sanc-
tl Spíritus; Lucas de la Torre de Cie-
un hermoso brillo. 
Para conseguir esto con el Javol, 
no se necesita, ciertamente, mucho 
tiempo; se ven pronto las realidades 
de su uso. y si así no fuera ¿qué ade-
lantaríamos con engañar al público? 
Usted me pregunta: "¿De qué se 
compone el Javol? Y nosotros le res-
pondemos: E s un producto que reú-
ne todas las substancias capaces de 
estimular el crecimiento del cabello. 
Lo demás, el mismo Javol lo afir-
66. Alberto R. Langwith T ' c o V a encargar bellas 
coronas, cruces, ramos para novia, 
o ir a Galiano 104. L a WASHINGTON noticia que leí ayer en ! a -comprar Una caja de 
W A S H I N G T O N 
Diciembre 22 (Por 
r a' 
s e ñ o r a ' a p n ^ " ^ / 1 ! " ' " aeua mineral de Cestona, una de Francia estaba preparada para pre-
nora acusada del clep- I eficaces en las enfermeda- 8entar hoy a fe Comisión Naval en 
"señora pudo pagar qui-' des del estómago, bazo, intestinos y 
8 de fianza, se entendió 1 riñones (salteados).^ 
NOMBRES CONOCIDOS 
Francia lleva sin embargo, el asun-
to de la posición inglesa respecto a 
los submarinos a un punto culminan 
te. y se creía que en sesión de hoy 
de la Comisión Naval habría también 
una representación del alegato de la 
Gran Bretaña para una abolición to-
tal del submarino. Los delegados ín 
glesea han preparado una extensa de-
claración de su actitud, que proba-
blemente se publicará después de ha-
señor de Cleve-
Delton y señora 
I de Cleveland Oh; W. Eggers de Ams 
terdan. 
' Geo W. Spinner y 
i land Ohio; John J , 
¡a 
rse la frase du- i 
^arla: Ahora, si 
no pudiera pagar esos 
Pesantes", ya era "fe-
acusad»01^ vendría así: Una 
¿ T * t de hacer hurtos en 
la % r l m ' ü i Z 0 - 8i no em-
duro a robos que 
sue- i 
• • • 
80n los disfraces que me sir-
Ocurrencias 
Imita al káiser germano, 
mas no para hácer la guerra: 
Porque es ejercicio sano, 
siempre AL Aurelio, Serra. 
• • * 
No necesitaré decir al lector que 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
de Cocinas de Estufina, hay doce tipos distintos, y de $ 7 . 0 0 en 
adelante. Más barato que en Fábrica . 
" L A C 4 S A A G U E R 4 " , F e r r e t e r í a y L o c e r í a 
Monserrate, No. 129.—Teléfono A-3257 —Habana. 
H O T E L PLA/ .A 
Entraron ayer: 
Dr. Jacinto Gutiérrez de Sagua; 
Delfín Tamarino de Sagua; Jesse L . 
Straws; Antonio F . Gómez; E . S . 
Frlech y S. Mayer de New York; B . 
B . Grendfield de Chicago B . L . 
Broocks de New York City H . H . 
Homer de Sherowille; Ohio; E . H . 
Launsing y señora de Boston; M. J . 
Lavlne: Dasid R . Randosky de Bos-
ton Mass. F . E . Trombla y señora 
de Jacksonvilel F ia ; doctor D. Smith 
de Cárdenas; Geo Benson de Bal-
timore; Indiana; J . A . Leslie de 
New York; Mrs D. N. Meadan de 
Georgia; N . H . Hilda Meadan de 
Georgia N . H . Albert Filton de 
Georgia; N . H . Mr Jos N . Schneider 
de los Angeles Califoírnia; J . O. 
¡ Holland de Atlanta. F i a ; Anoceto pascuas? Venga y vea nuestro gran 
García y Feliciano Alegría de Cár-
go de Avila; José F . Sierra de Man-
zanillo; Ramón González de Manza-' mara- . . . 
nillo: Carlos Alvarez de Florida; Peí Venta: En todas las perfumerías 
dro M. Fernández y señora de Ca- >' farma<;ia?- Hai;ana E * -
magüey; José A. Rodríguez de la change. Suarez o. Telefono M-4S4 3. 
Habana; Vicente Gutiérrez de la Ha-
bana; Ramón Alvarez de Nuevltas; 
Donato Setien de New York; F . L a 
Guardia. Presidente del Ayuntamien 1 
to de New York; Otilio Piccírilli de i 
Nueva York; Peter Cianinino de New; 
York; Jesús Regueira de New York | E X Q U I S I T O S T U R R O N E S V MAZA-
P A R A L A S P R O X I M A S 
P A S C U A S 
PANES D E TOLEDO 
denas 
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H O T E L P A S A J E 
Entraron ayer: 
| Dr . Valdés Pintado de Victoria de 
E l Moderno Cubano, de Faustino 
López, sito en Obispo 51. es la Re-
postería meior de la República, pues 
tlen.i la representación de las prin-
cipab-s fA'uicas de f. giro en Euro-
pa y los Estados Uvirtos. 
Pa-a las próxiirni» Patcuas han re-
cibida turrones de todas clases, fru-
tas c - ' < t ¿ izadas. Mazar anes (Te To-
ledo. Manon Glac»4. bombones y con-
fituras de las mejores marcas. 
E l Moderno Cubano goza de mere-
OniPrP usted hacer su Reealn de I CÍdl fama p0r SUS exquisitos dulces 
16 ¡hechos al día. flanes, pudines y pas-
1 teles de todas clases. 
Para bodas, bautizos y días de 
Santo, no hay otra casa de su giro 
que pueda superarla. Para regalos 
de Pascuas y Año Nuevo, E l MooTer-
no Cuba. Obispo 51. Teléfono A-3034 
' 0 9 3 3 0 2 ¿ ^ 
L a R o s i t a 
I Gal iano 71 
surtido de carteras para señora y ni-
ños, pañuelos bordados, suizos, muy 
finos, estuches de perfumería que 
vendemos a precios muy reducidos. 
C 10319 2t 22 
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E L C A D I L L A C D E 
P R E S E N T A V A R I O S C A M B I O S 
Cambios en el chassis, carrocería 
y planta motriz son los rasgos que 
caracterizan al Cadillac de 1922, 
modelo de ocho cilindros. Este auto-
móvil está comprendido en el gru-
po controlado por la General Motors 
Company. Los adelantos han sido 
proyectados con el propósito de re-
ducir el vehículo de mejor aparien-
cia, mejor servicio y mejor equipo, 
tanto en los modelos abiertos como 
en los cerrados. 
L a diferencia más resaltante en-
tre los nuevos y antiguos modelos 
Cadillac es, sin duda alguna, la altu-
ra desde el piso al bordeóle la carro-
cería. E n los nuevos modelos' se ha 
reducido considerablemente, cerca 
de dos pulgadas (5 cm.) Esta reduc-
ción se ha facilitado usando ruedas 
más pequeñas, provistas de neumá-
ticos acordonados de 33x5 pulgadas. 
Los antiguos modelos están provis-
tos de neumáticos de 35x5. E l des-
pejo sobre el suelo no se ha altera-
do, pues la cubierta del eje poste-
rior, que es la parte más próxima al 
suelo, se ha reformado para com-
pensar la reducción de dos pulga-
das en la altura. Todos los modelos 
Cadillac se montan ahora en chassis 
de 132 pulgadas de distancia entre 
los ejes. E n los modelos antiguos, la 
distancia entre los ejes era varaible. 
E l nuevo modelo tiene radiador más 
alto, tapa de motor más grande y 
lámparas delanteras de diseño espe-
cial. 
Los cambios mecánjcos de impor-
tancia son los siguientes: el más 
resaltante es el nuevo tipo de carbu-
rador, especialmente construido -pa-
ra ahorrar gasolina. Tiene conducto 
bastidor, mediante varillas de co-
nexión. 
E n la misma carrocería y equipos 
se presentan varios adelantos, cuya 
tendencia general es hacia dar me-
jor apariencia y mayor comodidad. 
Por ejemplo, la rueda o volante de 
dirección es ahora de nogal seleccio-
nado. E l timbe o botón de la bocina 
es también de nogal, y el mecanismo 
especial para inclinar la rueda o vo-
lante, que se considera en la actua-
lidad supérfluo, ha sido eliminado. 
Las manillas largas de los controles 
del gas y la chispa han sido substi-
tuidas po rotras más compactas y fá-
ciles d emanejar. L a única parte ex-
puesta de estas manillas es el extre-
mo qu ese toca con los dedos. 
E l tablero de instrumentos se dis-
tingue po su agradable persentación. 
Todos los instrumentos del tablero 
se hallan convenientemente agrupa-
dos. Los aparatos e instrumentos se 
hallan sujetos al tablero por medio 
de tuecas aletadas, para facilitar su 
desprendimiento e instalación. Las 
almohadillas sobre los pedales son de 
material especial, llamado duralumi-
num, el cual tiene la propiedad de 
ser inoxidable. Para mantener la 
buena y agradable presentación del 
compartimento delantero, se han su-
primido los ajustes de pedal. 
L a cerradura de la trasmición se 
opera con la misma llave que se usa 
en las cerraduas del conmutador y 
poratneumático. E l ventilador es 
más grande y de operación más ex-
pedita. E Ibastidor del parabrisa es 
más sólido y resistnete, y en los mo-
delos cerrados se usa visera forrada 
de cuero. Los modelos faetón y se-
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•J • Los automóviles huevos, antes de, te un poco de fricción al d ^ 
Todas las miradas de la industria 
automóvil se hallan fijas en el año 
de 1922. Todo Indica que con la 
apertura de la Exposición Nacional 
de Automóviles, en de enero, habrá; 
tocado a su fin el largo período de: 
decaimiento que ha presenciado el I 
mundo automovilista desde junio de 
1920. E l loma ahora es "Adelante'* 
pachos de motores, 539 de éstos fue-
ron para automóviles, lo que repre-
senta un aumento de más de 100 por 
ciento sobre agosto, en el que se ex-
portaron ocho aeroplanos america-
nos, por valor de $31.000. 
E l nuevo Cadillac, modelo 61. 
de admisisióíi de dos pulgadas, em-
pleando resorte de control termos-
tático en la válvula de aire auxiliar, 
la cual suministra compensación at-
mosférica en la regulación de la 
mezcla. L a ación de la bomba del 
gollete está bien controlada por ter-
mostato, con el propósito de habili-
tarla para abastecer una mezcla más 
fuerte al acelerar un motor frío. E l 
sistema de lubricación ha sido sim-
plificado mediante la instalación de 
engrasadores del tipo émbolo o pis-
tón, capaces de introducir el lubri-
cante bajo muy alta presión. 
Los otros cambios en el chassis» 
son de importancia secundaria y no 
afectan de manera considerable, la 
operación de la máquina. Estos cam-
bios tienen tendencia a aumentar la 
comodidad de los pasajeros y pro-
longa la duración general del vehí-
culo. 
E n el nuevo modelo se da selec-
ción a redución de engranajes. Las 
reducciones normales son de 4.5 a 1 
y de 4.9 a 1, pero el comprador, a so-
licitud, puede obtener una de 5.15' 
a 1, en el modeo roadster o faetón. 
Otros cambios en el chassis com-
prenden la comididad de tener los 
grifos de desagüe al fondo de cada 
bomba de agua, en sitio de fácil ac-
ceso desde la parte superior del 
dán están provistos de porta-equipa-
je, instalado entre el portaneumátí-
co y carrocería. 
Dos nuevos modelos de carrocería 
complentan el surtido Cadillac de 
1922. Estos nuevos modelos son: el 
cupé de dos pasajeros, similar al 
roadster en la disposición de los 
asientos y espacio de equipaje, y el 
cupé de cuatro pasajeros, que po-
see la característica de tener asien-
to delantero de inclinación hacia la 
derecha, lo que facilita la entrada al 
compartimento posterior desde el de-
lantero. 
Las especificaciones fundamenta-
les, lo mismo que los rasgos pecu-
liares de este automóvil no han su-
frido modificación o alteración dig-
na de especial comentario. E l motor 
es el mismo de ocho cilindros, tipo 
en V, que se ha usado con crecien-
te éxito durante los últimos siete 
años. E l diámetro interno del cilin-
dro es de 3.118 y la carrera del ém-
bolo, 5.1]8 pulgadas. Según la fór-
mula corriente, desarrolla 31.25 ca-
ballos ,de fuerza. E l sistema de en-
cendido continúa siendo un Delco, 
con pequeñas modificaciones en el 
generador. También continúan las 
lámparas delanteras de inclinación, 
a pesar de que se ha reformado el 
A U T O M O V I L E S 
Y C A M I O N E S 
" B E R L I E T " 
T a l l e r e s d e R e p a r a c i o n e s , P i n -
t u r a , T a l a b a r t e r í a , C a r r o c e r í a y 
M e c á n i c a . 
L u i s O a m b o m a 
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H a b a n a 
L a industria automóvil se halla pró-
xima a surgir del largo período de 
depresión. Todavía no ha recupera-
do todo su vigor, pero a eso va con 
paso firme. Todo tiende a demostrar 
que noviembre ha sido el mes en que 
la industria, por lo general, ha co-f 
menzado a superar la producción y | 
la venta de 1920 y no es aventurado 1 
predecir que después de esto vendrá , 
una prosperidad no interrumpida, i 
E l indicio más alentador en el ne-
gocio es que este año no se ha ob-
servado el decaimiento normal de la 
temporada, que por lo general se ad-
vierte en los meses de septiembre y 
octubre. Otro indicio de la mayor 
tendencia de parte del público a re-
novar su interés en los negocios en 
general es el gran incremento, en la 
venta de autocamiones de todos ta-
maños . L a industria de los neumá-
ticos está especialmente atareada y , 
su exportación deja ver un adelanto 
decisivo. Con el gran impulso de las 
exposiciones de automóviles venide-
ras, cosa que estimulará el merca-
do, la perspectiva de la industria pa-
para el próximo futuro es más bri-
llante cada día que pasa. 
E l negocio de neumáticos marcha 
muy bien 
De consumo con la rebaja de pre-
cios de parte de algunas de las com-
pañías menores de neumáticos, esta 
industria está en mucho «yinejor si-
tuación que hace un año . De las exis-
tencias anteriores de neumáticos se 
vendieron en ocho meses, desde ene-
ro primerto, aproximadamente tres 
millones de neumáticos, y esto ha 
significado la circulación de $50. 
millones o $70.000.000 de capital 
activo que permanecía improducti-
vo. Además la producción de neumá-
ticos ha aumentado de 649.740 en 
noviembre de 1920 a 3.043.000 en 
agosto de 1921. 
Otra de las señales del auge del 
negocio en la industria de neumáti-
cos es el informe de la Goodyear T i -
re and Rubber Company, que ma-
nifiesta haber vendido 69.000 más 
neumáticos en septiembre que en el 
mismo mes del año anterior, y hasta 
la fecha ha vendido más neumáticos 
en 1921 que eií igual período en 
1920. 
rrespondíente trímetro del año pasa-
do, y que los despachos de septiem-
bre superaron con el 21 por ciento 
a los de agosto. 
L a casa Studebaker está tmabién 
marchando muy bien. Durante sep-
tiembre completó su producción nor-
mal de 8.900 coches, y al tercer tri-
mestre de este año corresponde una 
venta de 22.000 automóviles; sus 
ventas durante los primeros nueve 
meses han montado a 55.000 coches 
Si esto sigue así por el resto de año, 
la producción Studebaker eclipsará 
a todas las de los años anteriores. 
Muchos nuevos e interesantes modelos 1 
Los modelos nuevos se presentan 
casi todos los días con anticipación i 
a las Exposiciones Nacionales, en i 
Nueva York del 7 al 14 de enero, y l 
en Chicago del 28 de enero al 4 de 
febrero. Hasta ahora se han presen-
tado 56 marcas de coches nuevos des-
de mediados de Julio, más ninguno 
ofrece modificación radical alguna 
en sus perfiles. 
Aumento en la exportación 
L a exportación de autocamiones 
aumentó considerablemente en sep-! 
tiembre, mes en el que salieron del 
país 472 en contraposición de 381 en i 
agosto. Las motocicletas se exporta-, 
ron en número de 627 en compara-: 
ción de 215 en agosto. Los automó-i 
viles de paseo perdieron un poso de 
terreno, habiéndose despachado 
2.197 en septiembre contra 2.237 
en el mes anterior. - ¡ 
Las piezas para automóviles ga-
naron notablemente en el campo de* 
la reportación. Los .despachos de 
septiembre montaron a $2.570.860, 
contra $ 1'. 7 8 6 . 8 8 6 en agosto. L a ex-
portación de motores de todas clases 
aumentó de modo notable, habién-
dose despachado 1.210 en septiem-
bre y sólo 834 en agosto. De los des-
Gran producción mensual 
Sí la Compañía Ford no hubiera 
disminuido su enorme producción de 
coches, que durante los cuatro meses 
anteriores había batido todos los 
records, es probable que septiembre 
se hubiera llevado lá palma en el 
número de automóviles fabricados. 
Ford produjo én septiembre 97.651 
automóviles y autocamiones y 827 
tractoresD De éstos, 90.000 se fa-
bricaron en los talleres de Highland 
Park en Detroit, 2.937 en el Canadá 
y 4.525 en los talleres extranjeros 
de la Ford. L a producción de Ford 
para octubre y noviembre se ha fi-
jado en 90.000 automóviles por mes. 
Durante los seis primeros meses 
de 1921, la Franklin Company des-
pachó y vendió el 82.2 por ciento 
del número de coches despachados y 
vendidos durante el mismo período 
en 1920, cuando el negocio estuvo en 
su apogeo. Informa que en el tercer 
trimestre de este año ha habido un 
4 por ciento de aumento sobre el co-
Importantes cambios en la Industria 
Varios hombres importantes que 
estaban relacionados con algunas em-
presas, se han retirado y han em-
prendido en nuevos negocios, duran-
te las últimas semanas. Clarence A . 
E a r l , que trabajaba con la Willys-
Overland ha sido nombrado jefe de 
la Briscoe Motor Company, cambian-
do el nombre de la razón social a 
E a r l otor, Inc y ha presentado un 
nuevo surtido de coches con el nom-
bre de " E a r l " . 3̂1 automóvil es de 
4 cilindros, ligero, de bonito perfil. 
George M. Graham ha renuncia-
do el puesto de vice-presidente de 
ia PiA'ce-Arrow Company y ha sido 
nombrado vice-presidente de la Chan 
dler Motor Car Company, y tiene a 
su cargo las ventas, el servicio y la 
publicidad de esa firma. De McCall 
White, que proyectó el coche Lafa-
yette en 8 cilindros y que fué uno 
de los diseñadores del primer "Ca-
dillac" de 8 cilindros, se ha separa-
do de la empresa Lafayette. No se 
ha anunciado todavía el nuevo pues-
to que ocupará. 
Richard H . Collins, que hace al-
gunos meses renunció la presiden-
cia de la Cadillac Motor Company, 
con intención de emprender una nue-
va compañía, ha sido nombrado pre-
sidente y gerente general de la Peer-
less Motor Car Company. 
Los automóviles huevos, antes de 
ser entregados a los compradores, se 
someten a ciertas pruebas, para ase-
gurarse de que todas sus partes se 
hallan en satisfactorias condiciones. 
Estas pruebas se facilitan por medio 
de una inspección cuidadosa y los re-
sultados se anotan en una taráeta 
que se entrega al dueño junto con el 
automóvil. 
Las pruebas que aquí indicamos 
se aplican especialmente a los auto-
móviles Ford y pueden también 
aplicarse a vehículos de otras mar-
cas, modificando algunos detalles, 
particularmente al tratarse de auto-
camones. Se recomienda imprimir 
tarjetas para llevar un registro 
exatco de todas estas pruebas. E n la 
tarjeta se anota el número de fábri-
ca del automóvil, día de la inspec-
ción, nombre efe los mecánicos y je-
fe de inspección, y el nombre y di-
rección del .comerciante. 
L a inspección o prueba comprende 
los siguientes puntos: 
1— Pedales y freno de emergen-
cia. Los frenos se prueban indivi-
dualmente. Mediante un gato se le-
vanta el eje posterior y se aplican los 
frenos. Deben hallarse bien lubrifi-
cados. . 
2— Tablas del piso y tapa o cu-
bierta del motor. Las tablas deben 
ajustar bien, sin producir ruido y 
sin perturbar la acción de los frenos 
o palancas. L a cubierta del motor 
(Tebe cerrar sin dificultad. 
3— Carburador y ajuste de la chis-
pa. Se limpia bien el carburador. 
Luego se somete el vehículo a una 
prueba práctica de camino, hacién-
dolo ascender una colina. Se ajusta 
la válvula del carburador hasta que 
suministre mezcla apropiada. E n se-
guida se ajusta la distribución de la 
chispa, fijándose que todos los cilin-
dros funcionen bien. 
4— Mecanismo de dirección y ali-
neamiento (Te las ruedas. E l mecanis-
mo de dirección debe funcionar con 
facilidad, pero sin soltura. Las rue-
das se alinean. 
5— Motor y correa del ventilador. 
Obsérvese si hay ruidos, golpes o 
partes que se encuentren un poco 
apretadas o sueltas. Apriétese la co-
rrea del ventilador hasta que se no-
te un poco de fricción al rt» v . 
a las aletas del ventilador m ^11» 
el motor está parado. ' mieatí^ 
6— ̂ Gasolina, agua "y aceit» 
los engrasadores deben in 0<r(» 
narse. Conviene darles una Peccio-
vueltas para estar seguro de o » ^ * * 
engrasado las partes. Los ar thai1 
res deben recibir lubricant^T (l0-
ciente cantidad. n 8nfi. 
7— Los casquetes de las ^ 
delanteras y posteriores deb̂ n • 81 
grasa en suficiente cantidad er 
8— Amperímetro. Este aparad A 
be registrar descarga c¿aSo ^ 
prenden las luces o se usa la K • 86 
Cuando el motor está com^T111-
una velocidad equivalente a i- * 
lias (24 kilómetros) por hora 1?" 
^ registrar carga en el a m ^ 
9— Arranque y bocina. Ambón H 
ben funcionar sin ningún inco. 
niente. Si la bocina no funciona S 
es porque necesita un nuevo a W 
10— Lámparas delanteras y TW. 
rieres. Todas sus conexiones deW 
estar correctas, debidamente aom^ 
das, y conviene también fijarse niT 
las mismas lamparillas se hall^ 
apretadas en sus portalámparas » 
casquetes. ' ^ 
11— Portezuelas, cortinas y CaDo. 
ta. Las puertas deben abrirse y «L 
rrarse sin apretarse. Las cortinas d»i 
ben ajustar sin arrugarse. Debe h* 
ber un juego completo de cortinaa y 
todás en buen estado, sin ventani-
i lias trizadas o rotas. Examínese 1» 
, capota. Todos sus arcos deben h». 
i liarse bien instalados. Debe ajustar 
perfectamente en el parabrisa. 
12— Pernos y tuercas. Todos d». 
ben apretarse bien. 
13— Herramientas y tapetes. T i . 
jese que no falte nada. 
14— Dos horas de prueba en el ta-
ller. E l motor se pone en operación, 
mientras el eje posterior se halla le-
vantado por medio de un gato. Du-
rante esta prueba se observa el fun-
cionamiento completo de la máquina. 
15— Una hora de prueba práctica 
en el camino. 
16— Especial. Inspecciónense otras 
partes que no se indican aquí especí-
ficamente. L a inspección antedicha 
es protección para todos. 
método de su instalación, para evi-
tar desgaste de sus partes. 
Los tipos de carrocerías que se su-
ministran como normales son diez. 
E l acabado comprende una notable 
variedad de colores. A. solicitud se 
sumiinstran modelos con dirección 
al lado derecho y provistos de ins-
trumentos en medidas de sistema 
métrico. 
LOS VIAJES AEREOS 
L A COPA DE LACIO A V I A C I O N 
E l deporte automovilistico cerró j 
dignamente la temporada de este 
año con el certamen de regularidad 
OPTIMISMO 
para la "Copa Turística del Lacio" no,ticia—d1ivul^daf h*.ce u ™ s 
que tuvo lugar los dias 16, 17 y 18 ^ ' f J L 5 0 ^ flrma 
de Octubre en un recorrido de 900 f o l * H S p ^ 
, . , . . . JC J i oo su servicio en la línea Londres-
kilómetros a través de los montes parig.Lond fué una ducha de 
Ciminos, los Abruzos y los Volscos. agua f r ^ en los centros de aviación 
Los tres circuitos, por caminos di- dei mundo entero, 
fíciles, llenos de desniveles y en zo-! m^^^ T I * ' 
ñas montañosas, han presentado a!,flhT^d° ,1In]!lat0er(ra, , conmovióse al 
las máquinas concurrentes una müy f ^ J ^ ¡ V ^ l ^ L ^ l ^ a C l é a " 
Las cifras tienen una elocuencia ardua prueba.' Rereservada a las ^ re r e a n ^ 
Por eso somos tan máquinas de turismo con carrocería ^ c L i Z f n L o a l ^ l e - -
incontrovertible 
dados a ellas 
Para aseverar los o r o ^ r v , ^nnr ,y eqfuipaje completo, el ensayo re- pocas semanag Actualmente la Han 
r-d,ra, aseverar ios progresos enor-, quería que el trayecto fuera reali- dlev-Patrp ha tracjiadartr» «na tniiorp. 
mes del turismo aéreo podríamos ¿jdn enn una mpdia horaria dP 4^ aiey ^aSe na trasiaaaüo sus tallero! 
dejar que se desbordara la fantasía ? íx ? horaria de 45 y hangares al puerto aéreo de Lon 
r/„ \ y, ;f ucauuiuara ia rantasia kilómetros, con preferencia, en dres el aeródromo dp Covdron <dpn 
Í̂ P aLbe.lleZaS de Vía3eS POr el ^so de empate, para el motor de do mayor que nSnca su acUvidad 
aire, sus ventajas y su incremento. ! mpnor clllndraié Durantp las n i l mayor ^ nunca su acuviaaa, 
Pero eso sería letra muerta. ! , J l ^ Son muchos los dias que los avio 
Prfeerimos basarnos en hechos ; r a d ^ los coches eran guardados en!nes transporte salen de Croydon 
concretos, tomando como ejemplo el Parflues cerrados, y los concurrentes del Bourget abarrotados de pasaje, 
puesto de Bourget, punto obligado e^fn Pues^os .en Posesión de ellos correo y carga, hasta el extremo de 
de salida de las líneas aéreas a Lon- , so10 10 minutos antes de la salida. tener que poner en circulación apa-
dres, Bruselas, Estrasburgo y P r a - ' 6 certamen resultó interesan- ratos extraordinarios. E n los pasi-
ga. Itísimo, pues presentó alos construc- nos de los vagones aéreos van, a ve-
Las cifras que apuntamos corres- ^ores la Posibilidad de demostrar ees, pasajeros sentados en sus ma-
ponden al año actual. Del 11 al 20 '(lue las má<luinas de reducida po-.letas, a falta de asiento, 
de marzo visitaron el puesto aéreo ¡tencialidad y Por lo tanto de mayor E l presidente de la Compaigne 
71 aparatos, llevando 176 pasajeros i economía' P0r velocidad, resisten- des Grands Express Aériens, cuyo 
y 2.748 kilos de bagaje y con un 
aumento sobre febrero de 28 avio-
nes, 118 pasajeros y a46 kilos de 
bagaje. x 
E n abril, 302 aparatos, 1.030 pa-
sajeros, 9.349 kilos de bagaje y 
238 kilos de correo. 
ki lómetros. E n el 
tre, 280.000 kilómetros E l núme-
cia y seguridad no son inferiores a:material compónese única y exclusi-
las de grandes cilandrajes. jvamente de bimotores Goliath-Far-
Treinta y cuatro coches—Alfa, man, ha declarado estar muy satis-
Ansaldo, Aurea, Ardita, Asso, fecho del primer año de explotación, 
Buíck, Ceirano, Chiribiri, Citrocen, tarto es así, que ha ampliado las sa-
Diatto, Fiat Ford, Isotta Fraschini , iüdas de trisemanales a diarias. Muy 
, Itala, Mercedes, Nazzaro, O. M., en breve contará dicha empresa con 
Las líneas inglesas llevan nu ac- prjnce, Seat habían formado en e r u n material de 18 Goliaths. 
tivo, desde mayo del año 1919 a f i - ! acto de la salida. Las previsiones! Estos aparatos son de gran segu-
nás de 2.500.000 | que durante la carrera, sumamentfíiridad y sumamente confortables, 
primer trimes-j ¿jfjgj^ pintas y máquinas hubieran; Poseen dos motores Salmson de 260 
sufrido una rigurosa selección, han'HP, y pueden volar con uno solo. 
confirmación. E n siendo, pues, casi nula la contingen-
. concurrentes que cía de aterrizaje por pana. Además, 
reeistrarnn trp» «51" > se atrevieron a correr los 237 ki ló- i la telefonía sin hilos mantiene al 
bol ose registraron tres acci-. metrog del circuito de los Cimino3i • capitán-piloto del avión y a los pasa-
sólo 24 cortaron la raya de la lle-lj61-08 en constante comunicación con 
gada. Dos 341 kilómetros del según-¡ t1.6"^- ^ e fe ™0¿0 se esttá Preve-
se Vegistraron 48-accrdentes725"d"e!do circuito, al través de los A b r u - ' ^ o contra la niebla o perturbacio-
ellos sin consecuencias. E l número ^ zos' obligaron a una poderosa lucha;u^ *imu& e Cd!V 
de kilómetros volados por accidentemos conductores y las máquinas, 181 Lltimamente dióse el caso de un 
corresponden a 53.160. E l número de las cuales llegaron apenas en el: avión que, encontrándose con ave-
de pasajeros muertos es de 10 por i tiempo máximo. L a última batalla,; rías sobre el Canal de la Mancha, 
1000 y el de heridos 15 por 1000 
vo aparato al aeródromo del Crotoy, 
donde aterrizó más tarde, transbor-
dando los viajeros. 
E l piloto director de la Sociedad 
de los Grandes Expresos Aéreos es 
el conocido y antiguo aviador Jac-
ques Labouchere, quien prestó du-
rante varios años sus servicios como 
jefe-piloto de la potente empresa 
francesa de aeronáutica Zodiac. 
Dato concluyente: E n el año y 
medio que funciona la línea de los 
Grandes Expresos, ni un solo acci-
dente ha habido que lamentar. 
Además, otras compañías france-
sas e inglesas aseguran la línea Pa-
rís-Londres . 
L a Compaigne des Méssageries 
Aériennes. Bréguet, Salmón y Spad. 
limousines. Cuatro viajes diarios en 
los dos sentidos. 
L a Instone Air Líne y la Handley-
Page Limited, que aseguran el ser-
vicio, tsynbién diario, con aparatos 
cabina Handley, Aireo, B . A . T . y 
Wickers-Vimy. 
Infinidad de líneas funcionan en 
todo el mundo con gran éxito . Las 
más importantes son: 
Líneas Latecoére. Tolouse-Barce-
lona-Alicante-Málaga-Rabat-Casablan 
ca. Cuatro veces por semana. Ser-
vicio asegurado por excelentes pilo-
tos, bien conocidos en los círculos de 
aviación barceloneses que tripulan 
aviones Breguet y Salmson. 
L a Compignie Franco-Rumaine. Pa 
ris - Strasburgo - Praga - Varsovia 
Diariamente, con aparatosHimousi-
nes Potez y Spad. 
i L a Franco Bilbaína, cuyos hidro-
aviones Levy-Renault efectúan re-
gularmente el recorrido Bayona-BU-
bao-Santander. 
París-Bruselas, asegurada por loi 
¡Grands Express Eeirens y la Comg-
níé des Méssageries Aériennes, que 
han ampliado el trayecto hasta Ams-
terdam. 
De Amsterdam a Londres y vice-
versa vuelan diariamente las sober-
bias berlinas Fokker, de la Sociedad 
holandesa K . L . M. 
L a empresa Ernoul, con aparatos 
Salmson, asegura la línea Burdeos-
Toulouse. 
E n Alemania funcionan infinidad 
de l íneas. Las más importantes wn: 
Berlín-Swinemunde, Berlln-Memel, 
Berlín-Dantzig, Berlin-Leipzlg, Ber-
lín-Dresden, etc., etc. 
Suecia también dispone de varia» 
comunicaciones aéreas, Igualment» 
que varias repúblicas americana^ 
entre ellas] ;sonnmrsJ-aro,paBBk-?0 
e»tre ellas Venezuela, con Barraqnl» 
lia-Bogotá (aparatos ^ n í e T \ ¿ . C ^ 
ha con Havana-Key West (nidroi 
Aero-Marine). 
E n cuanto a los Estados Unido», 
su red aérea es formidable. Bas» 
solo citar "Washington- New YorK j 
New York-San Francisco, 
M. Trilla FORVE1A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MAj 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ro de vuelos, a partir de mayo de I T Í - 6 " " 
1919, se eleva a 62.003.106 712 ^f ?0 /T 
pasajeros y 167 toneladas de baga-! „ _vÍL-°r___S_ A 
jes. Sol ose registraron tres acci-
dentes, en el último trimestre de 
1920, no de consecuencias fatales. 
A partir del 19 de mayo de 1919 
E n ese periodo de cerca de veinte 
meses hubo ocho pilotos muertos y 
14 heridos, y 11 pasajeros muertos 
y 16 heridos, correspondiendo estas 
cifras a 19.9 52 horas de vuelo. 
ridad 
A U T O M O V I L E S F R A N C E S E S 
C I T R O E N 
4 PASAJEROS 
, El ccohe más seguro y económico que rueda en Cuba. 
El preferido por las damas y. los hombres de negocios, 
por su comodidad y poco gasto. 
Gran rebaja de precio en los nuevos modelos que que-
dan en existencia. 
D o v a l y H n o . 
en fin, cruzando el palos de los an-i telefoneó por el inalámbrico al Bour 
tiguos Volscos, completó la selec-! gGt. pididiendo se mandase un nue-
ción, y sólo 10 concurrentes pudie- WL^-J-J-*- - r r - t - - \ r * * * - * * ^ * 
ron concluir la prueba de regula- . , . _ . la(j i sificacion establecidos en el Regla-, 
Con arreglo a los criterios de cía- mento' referentes al cilindraje y 
peso de los coches, el Premio Real y 
la Copa Turística del Lacio fueron] 
concedidos a Cerboni, quien sobre! 
un Fiat 501 resultó Primero abso-j 
luto. Resultó clasificada segunda la 
Fiat 501 del Príncipe Lancellotti, 
y tercero salió Lotti sobre Ansaldo. 
M o r r o S - A H a b a n a 
LAS DAMAS LO PREFIEREN PORQUE NO CANSA Y 
ES DE LINEAS ELEGANTES. 
A C U M U L A D O R E S < * A D E C O w 
Garantía escrita por 18 meses. 
Precios rebajados en la última remesa acabada 
de recibir el día 9 de Noviembre de 1921 por 
vapor "Calamares." 
A c a m u ' a d o r p a r a 
Chandler. . $38.30 
Cleveland, 
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. $41.60 
. "59.20 






Marmon. . . "62 í x 
Cadillac. . . 
Hacemos embarques directos al interior. 
Inspección y agua destilada, gratla 
Cárcel, 19. 
I . U L L O A Y C I A . 
Habana. Tels. A-6028, M-24i l 
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Carretones, Carrouseles, Tímpanos, 
Arboles de Navidad, Juguetes de cuerda, Cajas de Pintura 
Juegos de bolos, Ferrocarriles de cuerda. 











Juegos de Croquet, 
Pipas de Riego, 
Vajillás, 
Casas de Muñecas, 
Mesas (Te Billar, 
Juegos de Café. 
Juegos de Magia, 
Rompecabezas. 
Ajiferes de muñecas. Juegos de Química, Fisica, Electricidad, 
de construcción, Ferrocarriles eléctricos. 
S t . C l a a s , i o s n i ñ o s y 
U S E C C I O N l 
O B I S P O 8 5 
T e n g a / o s presente 
:(? 
mmm 
A C O T A C I O N E S 
. .^ -^«zurk» Azul."—"Martí" se 
decidido a entronizar la opereta. 
!! ia pasada temporada fué la rer 
IA la que predominó en el teatro 
í las cien puertas. E n la actual la 
Apresa se ha acogido al género vie-
*T p8ra llenar de público la sala. 
' Tras "La Princesa de la Czarda," 
Wa que celebra hoy sus bodas de 
'uu, s« estrenará mañana " L a Ma-
a r ü Azul," cuyo éxito está garan-
jUado nada menos que con la firma 
u Franz Lehar, el conocido opere-
liits. 
A nosotros no nos gusta el géne-
j de la opereta. A una de esas pro-
ducciones vienesas preferimos siem-
ira una de las tantas joyas del gé-
uro grande o del género chico es-
ÉioL 
Pero no todos piensan así. Antes 
il contrario una buena parte del pi^ 
Mico se deleita con las cadencias de 
Bn tais de opereta, se desternilla de 
risa con sus chistes y no cambiaría, 
A fin, la mejor obra teatral por " L a 
Vlnda Alegre" o " E l Soldado de Cho-
colate." ' 
Por otra parte, "Martí" cuenta 
con artistas hábilmente disciplina-
das para el género operetil. Existe 
n el conjunto artístico del afortuna-
do coliseo, esa hogomeneidad y ar-
monía, fruto de una acertada direc-
(ión. 
Las artistas de "Martí" saben sa-
car buen partido a la opereta, cual-
quiera que sea su autor, la calidad de 
su música y de su libro; saben 
prestar amenidad aun a lo que esté 
falto de ella. Y si la obra es buena 
en su género, como lo será sin duda 
alguna "La Mazurka Azul," enton-
ces miel sobre hojuelas. 
Veiasco y Santa Cruz por ofrecer 
estrenos valiosos y bien representa-
dos, con breves intervalos de tiem-
po, merecen eso y mucho más. 
Privilegio de amor, por Mercedes 
Brignone. » 
Noptuno.—A las 9 y media " E l 
Lirio Rojo," por Francesca Suzanne 
Delné. 
Olimpio.—A las 9 y cuarto " L a 
(fádiva secreta," por Gladys Walton. 
Trianon.—A las 9 y tres cuartos, 
"Amapola" por Norma Talmadge y 
Eugene O'Brien. 
de "Martí ' par^ que ponga en esce-
na la revista de Penella " E l amor 
de los amores," ya que se hallan, ac-
tualmente en dicho teatro muchos de 
los artistas que tomaron parte en el 
estreno d'e la mencionada obra en la 
Habana. 
Trasladamos la petición a los se-
ñores Veiasco y Santa Cruz. Ellos 
tienen la palabra. 
Laro.—A las 9 Los dientes del ti-
gre, por David Powell. 
L i r a . — E l velo de la felicidad, por 
Norma Talmadge. 
¡ Teatro Principal de la Comedia.— \ 
Con "Pipióla", la sentimental y be- i 
llísima comedia que los hermanos 
Quintero escribieron expresamente ¡ 
para el arte exquisito de la ilustre 
María Palou, cubre el cartel de esta 
noche en el Principal de la Comedia, j 
Es función extraordinaria, rigien- ] 
d o los precios de costumbre. 
Mañana viernes de moda y de abo-
no se pondrá en escena a petición I 
d'e muchos abonados la famosa obra 
de Don José Echegaray: "Mariana." 
E l sábado en la tanda elegante 
de las cinco de la tarde .se repetirá 
"Vacaciones," la linda comedia de 
' Enrique Uhthoff, que con tan gran 
i éxito fué estrenada el martes próxi- j 
mo pasado. 
¡ En la semana entrante: reposición ' 
'de " L a Dama de las Camelias" y el 
beneficio de María Palou con "Ma-
trinio Interino" y el último acto de 
" L a Noche en el Alma.'^ 
"Wllson.—A las 9 y media E l cal-
vario de un patriota. 
Inglaterra.—A las 9 y media. Los 
Tres Mosqueteros, por Douglas Fair-
banks. 
N O B L E I D E A L 
Itu petición.—Recibimos una car-
ta firmada por "Varios enamorados 
del arte lírico" en la que se nos pide. 
<jue Intercedamos ante la empresa 
"Los cuatro Jinetes del Apocallp- ; 
sis."—Próximamente sg estrenará en 1 
el teatro "Capitolio," de Santos y 
Artigas, la película de este nombre, 
basada en la conocida novela de 
j Blasco Ibáñez. 
"Los cuatro jinetes del Apocalip-
i slsti," ha sido uno de los mayores 
éxitos de librería de los últimos tiem-
I pos, habiendo obtenido cerca de dos-
• cicutas ediciones en los Estados Uni-
; dos. 
L a película, según se nos dice es 
una fiel reproducción de la novela de 
Blasco. 
Francisco ICHASO. 
L A CARIDAD TODO L O P U E D E 
L a religión cristiana, que parece 
mirar con indiferentismo todo lo te-
rreno, y no cuidar sino de los bie-
nes espirituales del hombre, jamás 
descansa en su incesante afán de ha-
cerle el bien, pues ala vez que pre-
para su felicidad eterna en el cielo, 
procura su dicha y bienestar en este 
valle de lágrimas. Contemplad a 
esas almas enamoradas de Jesucris-
to y deseosas, cada vez más, de con-
sagrarse a E l , como discurren cons-
tantemente, buscando la manera de 
ser más útiles a su* semejantes con-
solando en sus infortunios a la afli-
gida humanidad. Seguid a esas al-
mas y las veréis unas veces hundirse 
en los abismos del humano corazón 
para medir la profundidad de su mi-
seria, otras remontarse a inenarra-
bles alturas y perderse en el inson-
dable mar de las miserisordias del 
Eterno, ora las encontraréis estu-
diando la manera de acercar las cria-
turas al Creador y de ponerlos en 
paz; ora las encontraréis fraguando 
planes para combatir la ignorancia 
y el error, el pecado y el vicio, las 
admiraréis por fin, labrando o pre-
tendiendo labrar por estos caminos la 
ventura del individuo, la tranquili-
dad del hogar y el bienestar de la 
sociedad, y de esta suerte poblando 
los cielos, alegrando a los ángeles y 
regocijando al mismo Dies. 
Estas aln^p, bajo el espíriu de 
piedad, o mejor dicho a impulsos de 
la gracia, han logrado ensanchar la 
órbita de sus pensamientos, tomando 
nuevos vuelos sus nobles ideales. 
Mas tarde, el éxito coronó sus aspi-
raciones. 
Animados también nosotros de los 
más santos deseos, a imitación de 
esas armas nobles, generosas, abne-
gadas, de trabajar por la gloria de 
Dios y por el bien de la niñez y 
de la juventud pobre y abandonada, 
y comprendiendo la necesidad de coo-
peradores para tan alta y noble em-
presa, nos dirijimos a todas las per-
sonas que se sientan animadas del 
mismo espíritu, rogándoles encare-
¡ almas en quienes conozcan ver be-
i al más en quienes conozcan ver be-
: lias disposiciones para hacer vida 
religiosa, y que nos ayuden con to-
dos los medios posibles, a fin de con-
seguir lan noble ideal. Muchas per-
sonas desean dedicarse al servicio de 
! Dios para el bien de sus semejantes, 
| y no han logrado hacerlo, por falta 
I de oportunidad, o mejor dicho, por-
que no han tenido a su alcance una 
¡ persona idónea a quien manifestar 
i sus pensamientos, sus aspiraciones, 
I que le anime, dirija y aconseje; an-
i tes al contrario, se ven rodeadas de 
otras, que por no estar de acuerdo 
con esos pensamientos e inclinacio-
nes, procuran desanimarlas oponién-
doles múltiples obstáculos en el ca-
mino que desean seguir. No es pues 
¡ el medio más insignificante de coo-
perar a nuestra obra, el de persua-
] dir a estas personas, indiferentes o 
enemigas de las vocaciones religio-
' sas, a secundarlas haciéndole pre-
1 senté, al mismo tiempo como no pue-
! de en conciencia oponerse a ellas. 
Si alguno se siente llamado al ser-
vicio de Dios, debe hoy mismo, po-
I ner en práctica cuantos medios ten-
ga a su alcance para conseguirlo, 
i En la inteligencia, de que en esto 
! hace bien, y que su sacrificio atrae-
I rá sobre sí las bendiciones del Altí-
simo, a favor de las familias y de 
la sociedad. Este es el verdadero 
i modo de dar gloria a Dios, honor 
I a la Patria y bienestar a la Huma-
i nidad. 
Grandes son nuestros Ideales, y 
¡ no dudamos las mil dificultades con 
jque pensamos llevar a cabo, por su 
propio -carácter y por las circunstan-
cias de la época en que se inicia, 
j dificultades que confiando en la ín-
I finita bondad de Dios, con mil me-
dios trataremos de vencer. E n épo-
I ca anterior, tal vez, pudo ser califi-
j cado de indiscreto nuestro propósi-
to, pero no así en nuestros días en 
que es de Imperiosa necesidad, pues 
vemos como el mal se extiende con 
rapidez por todas partes, tratando 
de emponzoñar hasta el aire que rea-
piramos. 
i ¿A quién no causa horror y tris-
teza al mismo tiempo, contemplar 
el estado de decadencia en que se en-
j cuentra la Fe y la Moral, por el 
I desenfreno de las pasiones y la rela-
jación de las costumbres? ¿Quién no 
, siente su alma presa de amargura 
• ante una generación viciada y des-
, creída, viendo agotarse en flor tan-
| ta juventud, dulce esperanza de la 
t Religión y de la Patria? ¿Qué co-
'• razón, por poco sensible que sea, 
j puede mirar, sin dolor, el abandono 
I en que se tiene a la niñez, por ne-
; gligencia, por indiferentismo? ¿Quién 
i se cruzará los brazos en presencia 
i del porvenir de los pobres abando-
' nados, especialmente los huérfanos? 
i Preciso es poner remedio a tanto 
mal, para no tener que lamentar sus 
funestas consecuencias. Para repa-
rar, cuanto sea posible, la gravísima 
ofensa que se infiere en la Divinidad, 
el escándalo y mal ejemplo que se 
da a la sociedad y el daño inmenso 
que se causa a sus individuos; de-
seamos fundar una sociedad pío be-
néfica, cuyos miembros animados 
del mismo espíritu, procuren, con 
sus virtudes y buen ejemplo, man-
tener, viva en los corazones de los 
buenos, la llama purísima de la Fe, 
próxima a extinguirse; que ennoblez-
can la Moral tan degradada; ense-
ñen y propaguen la Verdad, ensal-
cen la Virtud, combatan el error y 
deatierren los- vicios. Constituye el 
objeto principal de esta Sociedad, 
dar gloria a Dios, haciendo conocer 
a su divino Hijo en el Augusto Sa-
cramento de la Eucaristía, sublime 
Misterio que tan poderosamente In-
fluye en el corazón humano, y ampa-
rar y proteger la niñez y juventud, 
pobre o abandonada; de un modo 
particular a los huérfanos; procu-
rando, a más de llenar sus necesi-
dades materiales, satisfacer también 
las espirituales. 
Las personas que deseen consa-
grarse al servicio de Dios y quieran 
abrazar nuéstro humilde Instituto, 
en favor de la niñez, deberán cuan-
to antes solicitar su admisión como 
miembro del mismo; para lo cual po-
drán dirigirse al fundador. 
Al propio fundador, deberán en-
tregar o relaitil•, las personas carita-
tivas el óbolo con que deseen contri-
buir al sostenimiento y al auge de 
dicho Pío Benéfico Instituto. 
Franclsoo Mora Gregoriche. 
Apartado 119.—Santa Clara. 
C ® M E M i E M 
Rostaurant del "Hotel Trolcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos ei 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man 
jares. Pídanos mesa por el c>3léfo 
no F-10 70. 
InC. 13 i 
HOTEL "SARATOGA" 
Prado, 121, esquina a Dragones. Et 
más confortable y mejor situado; 
buena cocina y precies de situación. 
Teléfono A-1550. 
49069 5 • 
HOTELES Y FONDAS 
Carnicería. .i San Miguel y Aguila. 
Especialidad en el servicio de hote 
les y fondas. A precios sin compo-
tencia. 
49689 11 e 
" I A 5 C O L U M N A S " 
J E S L d L O P E Z , propietario. 
Las familias nabauer^. cuando 
quieren saborear un exqiisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derecbito a 
"Las Columnas". Este famoso oaré, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina & Neptuoo. Telé-
fonos A-00S3. M. 5262. 
j HOTEL "PERLA DE CUBA" 
(Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
Ido precios. Cubiertos (Table d'hote), 
la $1.20. A la carta, precios de si-
¡tuación. 
I 44578 30 n 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sibrosc- vaya al Café* 
Hestaurant 
A R I E T E " 
donde a todas borab encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroa 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otraa especia-
lidades de asta casa. Precios de 
"ituacion. Espaciosos reservados. 
Abiei to toda . ja noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO 1 SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9ei6, A-0030 
44577 30 Q 
"EL COSMOPOLITA" 
Do Delgado V García. Paseo de Ma> 
li , 120. Teléfono A-6822. 
"EL ORIENTAL" 
Café, Lunch y Hotel, de Blauco f 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
44576 80 n 
E S P E C T A C U L O S 
TKATROS 
Principal de la Comedia.—Compa-
•» de María Palou. Por la noche 
•{«nción extraordinaria "Pipióla" de 
»« hermanos Quintero. 
Payrvt.— "La Garra" de Linares 
RlTag. 
Actualidades.—"El Pollo Tejada," 
«a Barquillero" y "Alma de Dios." 
Martí—"La Princesa de la Czar-
1 y "Mujeres y flores." 
C I N E S 
Campoainor.—La apuesta sensai-
clonal, por Frank Mayo. 
Capitolio.—A las 9 y media Cuan-
do una mujer se empeña, por Norma 
Talmadge. 
Fausto.—A las 9 y tres cuartos, 
DI Arbol del mal. 
rJVh!ímbra-—Tres gandas por la ! 
^Pafiía de Regino López. 
Verdún.—A las 9, Sal de la cocina. 
Rialto.—A las 9 y tres cuartos. E l 
Braserito, por Ría Bruna. 
Fornos.—A las 9 y tres cuartos. 
N O C H E B U E N A Y P A S C U A S 
P A R A HURTIHSE E X ESTOS DIAS ACUDA A 
E L B R A Z O F U E R T E 
Vea nuestro surtido fresco de Turrones de todas clases. Membrillos, Mazapanes de Toledo 
nueces, avellanas, castañas, jamones en dulce, aceitunas aliñadas, rellenas, manzanillas, quesos de 
todas clases, encurtidos, cestos de lujo de mimbre para regalos, frutas abrillantadas, bombones. 
Lechones, guineas, pollos asados, salchichones y embutidos de todas clases. 
Vinos, licores, champán, sidra. Latería exquisita de todas clases. 
Pruebe el Vino marca B R A Z O F U E R T E en botellas y garrafones. 
E L B R A Z O F U E R T E 
f;,ALIAXO, 182. T E L E F O N O A-4044. 
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Comprad Vino 
S O C I E D A D D E C O S E C H E R O S D E V I N O 
IMPORTADORES: ALONSO Y Ca. . S. en C , INQUISIDOR 10 Y 12. 
S U C E S O R E S D E A L O N S O . M E N E N D E Z Y C A . 
P I D A S E E N R E S T A U R A N T S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
ú n i c o s I M P O R 
M U / N D I A L 
t i # • % d A \ 
. J g L . L E U N . 6 6 
L O S M E R C A D E R I A S 
D E P I E L E S 
R- M. B A L L A N T Y N E 
Por 
Mercedes Valero 
OKI a Moderna Poe!»-, 
Ubl'Do_nOmero 135.) , 
¡L1» c u í í 4 ^ a ^sto . y des-
fc^'nte ó ^ ^ P ^ b a n me! ancó-
v8oclia n,;" madre, una gordísi-
<í¿p»re'cí ;UVe sentaba en el so-
r^Perac i* 8,íInida en Profunda 
W « * r r 6 v r orebatad0 de cóle-
• P H N hlzn , POr la ventana; de 
Snrt Una« v e c e f ^ la ma-
0' ê tn nad0 y otra8 
P C * » reunid PObres animalitos 
co*edor. Después de esto 
subió el caballero a la guardilla, y 
desde un postigo estuvo contem-
plando el inmenso panorama de ho-
rror v devastación que se extendía 
ante ssu ojos. Su mayor preocupa-
ción se fijaba en los cimientos de 
la casa, que siendo de madera, co-
mo los de casi todas las de la, colo-
nia, podía salir flotando si la ria-
da aumentaba más aún. Y sus te-
mores estaban mejor fundados que 
la casa misma. Cuando se hallaba 
mirando cómo se desbordaba el río 
sobre todas las llanuras, advirtió un 
nuevo torrente que se precipitaba 
contra la base de su morada. Y' de 
repente se acordó de que guardaba 
en la cocina un áncora grande con 
una cadena, de las que se había 
servido, empleando la primera co-
mo un yunque, en una ocasión en 
que hizo unos trabajos de forja. Co-
rrió a la cocina, fijó un extremo 
de la cadena a un sofá y echó el 
ancla pór la ventana. Momentos des 
pués, otra embestida del agua pe-
gó contra la casa, que cedió a la 
presión y osciló lentamente unos 
segundos, en tanto que el ancla con-
trarrestaba sus avances; mas duró 
esto poco tiempo: la cadena era li-
gera, se rompió, y la casa comenzó 
a descender por el río majestuosa-
mente, mientras su aterrado dueño 
trepaba en busca del tejado, donde 
encontró a su gato favorito. 
"Una vez aquí pudo darse exacta 
cuenta de su situación. L a llanura 
se había trocado en un lago, sobre 
cuya superficie levantábanse los ár-
boles, y las casas, y algunos, como la 
suya propia, flotaban a merced de la 
corriente o permanecían encalladas 
en algún bajío. Los colonos, que 
corrían en todas direcciones, meti-
dos en sus botes y canoas, apenas se 
fijaban en este infeliz, que, sentado 
junto a su gato, viajaba sobre el ca-
ballete de su tejado, ylos que se fi-
jaban, o estaban muy lejos o o te-
nían tiempo para prestarle auxilio. 
Durante dos días no se supo nada de 
Mr. Seaforth. Las gentes tenían de-
masiado que hacer, procurado su 
salvación y la de sus familias; hasta 
que llegó el tercer día y algunos co-
menzaron a averiguar lo que habría 
sido de él . Su hijo Pedro tomó una 
canoa e hizo por todas partes dili-
gentes pesquisas, y aunque tropezó 
con la casa varada en un escollo, no 
encontró en ella ni a su padre ni al 
gato. Por fin dieron con ellos en una 
isleta, donde se había, refugiado me-
dia colonia y a la cual los había lle-
vado un Indio que se acercó a la 
casa y los metió en una canoa. ¿No 
crees tú que es maravilloso que un 
hombre que ha pasado tantas cala-
midades haya llegado a sus años tan 
animoso y activo? 
| "Mr Swan, el molenero, murió de 
fiebres la semana pasada. E l pobre 
anciano Mr. Cordón se ha muerto 
tamlén. Su fin fué triste muy triste. 
Hace cosa de un mes mandó ensillar 
su caballo con el propósito de hacer 
una visita a Fuerte Garry; al llegar a 
una revuelta del camino junto a la 
casa de Grant se le encabritó el ca-
ballo súbitamente y le arrojó a tierra 
Vivió sólo media hora. . . ¡Ay! ¡qué 
pena da ver a un hombre que ha es-
capado de los mil peligros de una 
larga vida en los bosques (ya sabes 
tú que era uno de los más aventu-
reros), y que viene a perder su vida, 
a la vejez, de manera tan violenta! 
¡Oh, Carlos cuán poco sabemos lo que 
nos reserva el mañana! ¡Cómo nece-
sitamos tener nufestras paces hechas 
con Dios; por mediación de Jesu-
cristo, y estar dispuestos para el mo-
mento en que nos llame nuestro Pa-
dre Celestial! Desde que nos dejas-
te, han ocurrido sucesos de gran In-
terés . Te alegrará saber que Juana 
Paterson se ha casado con nuestro 
excelente amigo Mr. Cameron; éste 
ha puesto una tienda cerca de nos-
otros, y piensa ir a Fuerte York en 
bote este verano. Se ha celebrado 
otra boda, que, si no placer ha de 
causarte asombro: ¡el viejo Mr. Pe-
ter se ha casado con María Peltier! 
¿Qué podrá haberla inducido a to-
mar tal esposo? ¡No acierto a com-
prenderlo! . . . ¡Una niña de diez y 
jocho con un viejo de setenta y cin-
| c o ! . . . " 
En este punto terminaba lo escri-
> to, con una letra ajustadísima y pe-
iquefia. Enrique suspiró profunda-
1 mente al acabar la lectura y deseó, 
¡mucho más de lo que Carlos pudie-
ra imaginarse, haber recibido el se-
gundo pliego. Como los afanes y las 
lamentaciones sobre este punto eran 
inútiles, trató de continuar la lectu-
ra en su imaginación, y ae sumió por 
completo en el recuerdo de Catalina 
y en el de los paisajes de Río Rojo, 
donde había vivido un corto tiempo, 
y sobre cuyas praderas, al igual que 
sobre las del Saskatchewan, había 
errado muchas veces en compañía del 
hermano de la joven. E l frío, cada 
vez más intenso, le obligó a darse 
cuneta de que la noche corría; le-
vantóse y se fué a la chimenea; pe-
ro el fuego estaba apagado, y la he-
lada, casi irresistible de aquellas re-
glones, se apoderaba de todas las co-
sas del cuarto de los solteros y las 
sometía a su punto máximo. Sus 
compañeros se habían marchado lle-
vándose sus velas, y soñaban sin du-
da con los amigos cuyas cartas ha-
bían hecho despertar y revivir en sus 
memorias escenas de otros tiempos, y 
el violín, largo tiempo dormido, que 
les traía los ecos de las viejas melo-
días y tomadas. . . Volvióse a su cuar 
j to temblando de frío y arrodillóse pa- ¡ 
i ra alabar a Dios y bendecirle porque : 
| protegía a sus amigos ausentes y | 
j más aún porque le había enviado 
i "buenas nuevas de una tierra leja-1 
Ina". Puso bajo su almohada la car-j 
! ta que traía el sello de Inglaterra y ! 
I ella ocupó sus vigilias y sus sueños • 
\ de aquella noche, y fué la primera j 
I cosa en que pensó y lo primero que i 
j erleyó al despertar, a la mañana si-
' guíente y otras muchas mañanas. . . 
; E l valor de tales cartas sólo puede; 
i 8*r estimado por aquellos que viven 1 
| en apartadas tierras, lejos, muy le-' 
j jos de los que se aman, y donde He-1 
i gan pocas, muy pocas. . . ¡y muy de 
I tarde en tarde!. . . 
C A P I T U L O X X I I I 
Cambios.—Enrique y Hamilton des-
cubren que en la variedad está el 
gusto— E l segundo experimenta 
una sorpresa. 
Tres meses han corrido y aun la 
nieve que rodea a Fuerte Y'ork per-
manece intacta en su limpidez y den- j 
sidad. E l invierno, duro, monótono, i 
inflexible, arerbuja aún en su blan-
quísimo manto la solitaria vivienda 
de los comerciantes de pieles del | 
apartado Norte. 
Penden los carámbanos del tejado 
de cada casa, del alto castillete que 
sostiee la gran campana y del otro, 
más alto todavía, que se endereza co-
mo una atalaya, puesta allí para vi-
gilar cuando llega "el barco en el 
verano. Ahora sólo se alcanzaba des-
de él la Inmensidad helada y desier-
ta del mar. 
Cuelga la nieve en macizos peda-
zos de los ángulos del edificio, y pa-
rece que su propio peso ha de arras-
trarlos hasta caer; pero no caen ja-
más. . . permanecen Inmóviles e.inal-
terables un día y otro d í a . . . Cu-
bre la nieve la tierra toda, el con-
gelado río, las charcas, los panta-
nos, la playa y el mismo mar, que 
simula una alfofmbra de nitidez in-
maculada en toda la extensión que se 
abarca con los ojos. Perfila la nie-
ve los remates de las empalizadas, 
llena las cerraduras de las puertas, 
se estanca en las ventanas, prénde-
se en los extremos de las estacas, y 
en ellos forma unos bultos a mane-
ra de perillas y se adhiere con ma-
nos Invisibles a las ramas de todos 
los pinos que se alzan en la selva. 
E l hielo— un hielo penetrante y agu-
do como un puñol— atraviesa, ciñe 
y endurece todas las cosas. Congela 
el mercurio, condensa el vapor y en-
fría el hieror hasta el punto de que 
no puede tocársele sin "quemarse 
los dedos", según dicen "los hom-
bres"— E l jarro y el cubo del agua 
del "cuarto de los solteros" hlélaa-
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No tan solamente ha perjudicado 
al comercio, a la industria, a la agri-
cultura y a la navegación eso que 
llamamos "crisis" con la sagrada 
idea de despistar, porque ¡si sola-
mente fuese crisis! . . . 
Ha perjudicado a las letras, en es-
pecial a la poesía. 
Antes era un gusto. Desde antes, 
mucho antes de la semana ésta que 
pasamos, esperanzados en la loter ía 
cubiche extraordinaria, que ayer se 
" t u m b ó " sin dejar por cierto un re-
cuerdo agradable en mi caja, que es 
una caja que parece la boca de un 
cesante según está abierta de par en 
par, y pensamos como en un "pre-
mio de consolación" en la que hoy se 
" tumba" en Madrid, los vates ten ían 
abierto el campo de par en par. 
Y es que las "felicitaciones" en 
verso se cotizan siempre con premio. 
Eso d'e que el basurero, el sereno, 
el cartero, el mensajero, y otros 
"eros" nos dijeran secamente "Fe l i -
ces Pascuas" no resultaba. Era de-
masiado prosaico. 
El sablazo pascual era menester 
darlo en verso. 
Y así, unos cuantos vates que es-
cudaban en el más riguroso de los 
anón imos un nombre tal vez digno 
de ser puesto al lado del de Risquet, 
o de Rubén Darío, labocaban: pro-
duc ían composiciones rimadas que 
eran verdaderamente florentinas, 
por lo que se colaban en él bolsillo 
del pró j imo sin dejarse sentir de 
momento, y vivían y ten ían asegura-
d'o el l echón . . . 
Pero ahora, ¡ah! la cosa ha va-
riado. 
En todas partes se ven letreritos 
que dicen "No se dan aguinaldos." 
Y esos letreritos no son, como lo 
fueron an taño , para ahuyentar a 
ciertos pedigüeños más tradiciona-
les que el mismo lechón. Son letre-
ros "verdad." Y ¿quién se atreve? 
Unicamente los basureros, los re-
cogedores de basura, los empleados 
de O. P. (que no quiere decir preci-
samente Orden Público por que ¡va-
ya orden a la hora de recoger!) se 
han adelantado. 
Hace la mar de días que por la 
m a ñ a n a se presentó en casa un ind i -
viduo y me pasó una tarjeta amari-
lla, (claro, sanitaria) la que llegó a 
mi despacho después de pasar por 
manos de criados y secretarios por-
que, esto sí que es oferto, para llegar 
a mí hay que perder mucho tiempo 
¡Este es tan breve para hombres 
ocupados como yo, o como un Se-
cretario de Despacho! 
E l amarillo mensaje era la felici-
tación del basurero. E l estaba en 
huelga, y antes que él lo estaba para 
él la Secretar ía , que le debía no sé 
c u á n t a s quincenas. Naturalmente, 
cor respondí al salnio. Y éste se re-
pit ió dos y tres veces, hasta que pre-
g u n t é si con motivo de la huelga y 
el paro hab ían aumentado los basu-
reros como aumentaban, por ejem-
plo, los repatr1ado¿ mis compatrio-
tas a medida que embarcaban mu-
chos cientos. 
Dios ayuda al que madruga. Pe-
ro yo, me cerré a la banda y no 
acepté más felicitaciones basureri-
les. 
Pero. . . decía algo de los vates 
pascuales. 
Estos han quebrado. 
Años a t r á s , por ejemplo, e rá un 
problema poder hablar con León Es-
trambote. 
— ¡No se le puede molestar!—nos 
decía su señora , en voz baja y po-
niéndose graciosamente el dedo ín-
dice de la mano derecha, vertical-
mente en la nariz indicándonos "s i -
lencio." 
— ¿ P u e s ? . . . 
— E s t á en eso de los basureros. 
— ¿ E n huelga? 
—No; en la felicitación. E l po-
bre... se pasa el día en su cuarto em-
borronando cuartillas; y como que 
a lo mejor la inspiración no viene 
de pronto, como un catarro, me l la-
ma y me pide un poco de café, con 
unas gotas de ron, porque es una 
mezcla esa que aviva los sentfdos; y 
entonces p roduce . . . 
— ¿ L a bebida? 
— ¡El! . . . Vea usted lo que ha es-
crito después del quinto cocotazo, 
que es la felicitación propia para 
barberos de gusto; lea. 
Y ' l e í a m o s : 
"Felices al parroquiano 
que siempre, con entereza, 
pone su altiva cabeza 
humilde bajo mi mano. 
Y deja que le rasure 
la barba, y le corte el pelo: 
Hoy que está de fiesta el Cielo 
déme algo, y no se apure." 
Y no nos desmayábamos porque 
estamos acostumbrados a las sensa-
ciones fuertes. 
— ¿ Q u é tal?—nos decía la tal vez 
Musa evocadora, y legí t ima esposa 
del amigo E s t r a m b o t e — ¿ h a visto 
usted qué in tención? 
— ¡Yo lo creo! Hay que ser ciego 
para no verla. 
Pues convp Estrambote eran mu-
chos los qué versaban por cuenta 
ajena y r e u n í a n para el lechón, a 
fuerza de hacer que otros lo reunie-
ran a fuerza de efusivas felicitacio-
nes en verso más o menes libre, o 
anárquico . Ahora no; no hay de qué. 
Ni felicilaciqnes, n i aguinaldos n i 
"felices Pascuas." 
Estas ao son con nosotros porque 
poetas, prosistas y proletarios, esta-
mos. . . hechos la Pascua. 
Otra vez íerá". Máxime después de 
acostumbrarnos a eso del azúcar que 
nos amarga la vida y nos remueve 
la a lbúmina , con permiso de Mr. 
Fordney que tanto nos hizo cami-
nar el pasado domingo. 
Con que. . . no se admiten bro-
mas, es decir, felicitaciones. 
Bueno es tá el tiempo para ellas. 
Que lo digan los Estrambotcs que 
es tán en forzosa huelga. 
t pesqueras que hab ían tendido sus 
! redes cerca de Punta Negrí , y que 
| de pronto se vieron agredidas por 
: los moros desde la costa. 
Estos, con un cañón emplazado 
¡ en dicho lugar, dispararon varias 
veces contra los pescadores, que se 
apresuraron a recoger sus artes, 
in te rnándose e'h el mar. Después 
regresaron a Melil la sin haber su-
frido daño alguno. 
Extracto del proceso verbal 
número 14 de la sesión del 
Instituto Internacional 
de Agricultura en 
Roma de 25 de 1921 
E l Sr. Falco, delegado de Cuba, 
hace uso de la palabra en estos Por la Comandancia General se 
ha dado cuenta a todos los cuerpos té rminos 
y unidades de este terr i tor io haber "Tengo el honor de someter al co-
y d ela ap icu l tu raá determina la 
reorganización de los servicios de ve-
terinarios del Estado; la constitu-
ción de un bureau de consultas y 
proyectos para trabajos relacionados 
con el plan agronómico y agloló-
gico del terr i tor io de la Repúbl ica y 
para trabajos especiales para mejo-
rar los sistemas de construcciones 
rurales, para que resulten más eco-
nómicos constituyendo así una mejo-
ra positiva para las habitaciones de 
los campesinos. » ' 
Y, en f i n , considerando que la co-
lonización por familias es el medio 
más eficaz para intensificar en la 
L A O T R A P E S T E 
recibido una comunicación del pe- n o c i m i e n t o " d r ; s t a " l ¡ a m ¿ í e ' o , " po'r construir061"680 agríCOla, PrOPOne 
r iódico de Tenerife, "La Prensa", encargo del gobierno que represento, 
estableciendo un premio de 500 que no obstante las condiciones poco 
pesetas para el soldado de habitual satisfactorias actuales "porque atra-
profesión l i teraria, que haya resul- viesa la Repúbl ica de Cuba, agrava-
, tado herido en esta campaña . 1 da como está por una crisis finan-
« « « jeiera, el Hon. Sr. Presidente ha re-
Varios soldados del Tercio de Ex-1 ™°0*Íd° ^J?? muy justo el que to-i varios somaaos aei Tercio de K X - ^ , ~ — ' ' . , 
tranjeros, ha nencontrado en Nador Jf^StíSí'SS! ^ ' ^ ^ " S Í S 
una libreta de la Pa ia Porta l rie Insti tuto para que pueda cubrir 
A ^ ^ Ü A-A , Postal de satisfactoriamente los gastos siem-
r ^ r l ' / T H POr la °f lC, ,ma/e Pre cocientes que sus múl t ip les tra-Correos de Nador a nombre de donJbajos le ocasioia; y de acuerdo con 
José Campos Quintero. el Consejo de Secretario, acordó por 
Dicha libreta es tá a disposición Decreto del 26 de Agosto ppdo., 
de su dueño, en la oficina de la re-; r e p t a r la contr ibución extraordi-
presentación del Tercio, cuartel de naria que se le asigne en la ú l t ima 
San Fernando 
Los soldados del Tercio que ha-
llaron la libreta, han tenido un 
rasgo q,ue no debemos silenciar: 
duplicar la cantidad impuesta en 
la libreta, en el caso de que apa-
rezca la persona que la extravió . 
Asamblea General 
"Yo me siento intensamente satis-
fecho de esta decisión del Gobierno 
de la República Cubana, la que de-
muestra en cuanta est imación tiene 
los trabajos de este Insti tuto y tes-
timonia además , de una forma po-
sitivamente efectiva, el in te rés que 
brinda a esta Ins t i tuc ión" . 
"Debo añad i r que hoy mismo aca-
bo de recibir el texto del decreto en 
cues t ión" . 
"Tengo además el placer de pre-
sentaros^ otra prueba que determina 
de una manera decisiva el in te rés 
con qtle el Gobierno de la Repúbl i -
ca Cubana sigue los trabajos del Ins-
t i tu to . A l efecto debo haceros cono-
cel el programa del nuevo secre-
tario de Agricul tura de la Repúbl i -
ca, el cual quiere impr imi r una nue-
va or ientación y una más vi'Ka acti-
vidad a los diferentes servicios de 
tuvo la desgracia de resultar grave- 1 su secre tar ía , reorganizar comple-
Ayer m a ñ a n a marchó a Chafarl-
nas, llevando una expedición de en-
fermos, el buque-hospital "Al ican-
te." 
Las operaciones de embarque de 
los pacientes fueron dirigidas por el 
jefe de Sanidad señor Triviño. 
Esta tarde m a r c h a r á a Málaga el 
"Alicante" llevando 348 enfermos y 
39 heridos. 
Ayer m a ñ a n a dejó de existir el 
teniente del regimiento de San Mar-
cial don Ernesto Perel ló , ,el que, se-
gún dimos cuenta los pasados días . 
men^p herido en el vientre, en oca-
sión de hallarse limpiando una f i s -
tola, en la posición d^ Tauima. 
Descanse en paz el malogrado of i -
cial. 
Como ya hemos publicado, se es tá 
reorganizando el Grupo de Fuerzas 
Pegulares ind ígenas de Melil la, que 
manda el teniente coronel señor Nú-
fiez de Prado. 
Ya han quedado en disposición de 
prestar servicio, dos tabores, dos es-
^nn^-^T^s v una compañía de ame-
| tralladoras, 
I Los soldTdos de cuota de este Gru-
po señores Travesedo « hijo del con-
do de Casa Madrid, rec ib i rán en bre-
ve una camioneta automóvi l , que re-
; ga l a rán al Cuerpo a que pertenecen. 
Así se lo han comunicado a su p r i -
mer jefe. 
Las noticias que se reciben de la 
Enrique C O L L . 
En Melilla... 
( V I E N E DE L A PRIMERA 
fin las m o n t a ñ a s de Beni Sidel y 
Beni-Bu-ifrur quedan núcleos que 
con frecuencia se relevan, dispues-
tos a la lucha, cuando se ordene el 
avance en esos territorios. Son los 
díscolos, aquellos que no pueden so-
meterse por haberse distinguido en 
los saquees y violaciones. 
En Quebdana se restablece la nor-
normalidad. E l mantenimiento de 
la posición de Cabo de Agua en 
gesto enérgico de su jefe, coman-
dante Baeza, y la acción polít ica 
ejercida desde Melil la cerca de los 
que solicitaron la sumisión sin con-
diciones, determina que las cosas 
vayan muy bien en esos territorios. 
Ya decíamos que antiguos veci-
nos del Zaio habían visitado el po-
blado; y en efecto, se trata de dos 
que han quedado en la miseria, los 
cuales decidieron realizar el arries-
gado viaje. 
En el camino de la sierra encon-
traron varios Beni-Uril qu ehubíe-
ron de limitarse a quitarle algunos 
efectos, dejándoles libre el paso. 
Una vez en Zaio, el jefe indígena 
del sector les en t regó las llaves de 
sus viviendas, y al peentrar en ellas 
vieron sorprendidos que sólo falta-
ban algunas ropas. 
Pernoctaron en sus casas y al 
siguiente día rescataban las cabezas 
de ganado lanar y de cerda de que 
eran propietarios, las conducían al 
zoco, vendiéndolas , y con el impor-
te regresaban a Melil la satisfechos 
de su audaz excursión. 
• • • 
Se ha dicho los úl t imos días que 
Abd-el-Krim estaba herido en una 
pierna y de nuevo se insiste, mas 
no hay conducto serio que confir-
me la noticia. 
Algunos suponen pueda ser el 
notable herido durante la c u a c l ó n 
de Atlaten, al que nuestras tropas 
vieron retirar con numeroso sé-
quito. 
Los aires del campo enemigo son 
de terror, ante los grandes elemen-
tos que España acumula en Meli -
l la y su decidido propósi to de lle-
var a rabo un ejemplar castigo 
que impida en lo futuro levanta-
mientos y rebeldías . 
En tales condiciones, la acción 
polí t ica puede jugar y seguramen-
te j u g a r á papel importante para 
el logro de las bien definidas fina-
lidades que la Nación y el Al to 
Mando persiguen. 
En las primeras horas ĉ e la ma-
ñana de ayer se eelvaron en el ae-
ródromo de la Hípica seis aparatos 
de la escuadrilla que manda el ca-
pi tán Sáenz de Buruaga. 
Los aviadores se dirigieron a 
Beni-Sidel, haciendo importantes 
observaciones relativas al poolado 
de Tunt Arruman, donde parece 
que se encuentra el jefe de la 
harka. 
Una de las bombas arrojadas por 
los aviadores produjo el incendio 
de una casa aislada. Desde las a l -
turas, pudieron observarse ios des-
tructores efectos del fuego. 
Poco después , otra bomba hizo 
blanco en la casa llamada de la es-
cuela. • 
En este momento, vióse un com-
pacto grupo de ha rkeños que co-
r r ía en dirección a un barranco 
próximo, llamado de los naranjos.. 
Sobre és te fueron arrojados otr^s 
cinco bombas, que debieron causar 
víc t imas , por la proximidad del l u -
gar donde estallaron. 
También bombardearon la mese-
ta y proximidades de Taxuda, en 
las que se hab ían visto grupos en 
actitud expecante. 
Los aviadores arrojaron cuarenta 
y dos bombas antes de tomar tie-
rra. 
tamente todos los nuevos servicios 
agr ícolas nacionales, con el objeto 
de intensificar y mejorar la produc-
ción agrícola del país. Entre los d i -
ferentes puntos de dicho programa, 
emerje la cuestión de la es tadís t ica . 
E l Sr. Secretario declara precisamen-
te, que además de las necesidades 
especiales del país , que exigen el 
mejoramiento de estos servicios so 
debe rá responder mejor a las exi-
gencias muy justificadas del bureau 
üe es tadís t ica general del Ins t i tu to 
Internacional de Agr icu l tu ra ; el Sr. 
Secretario se expresa en esta forma: 
" L a redacción de los datos esta-
díst icos que se deben enviar per iódi-
camente a l Ins t i tu to Internacional 
de Roma debe ser e j ecu tad» con el 
mayor entusiasmo" 
"Dentro de los otros servicios que 
se deben reorganizar según parece 
centros de explotación 
bien organizados, con colonias com-
puestas de veinte familias campeso-
nas cubanas ,escogidas entre las 
m á s expertas en determinados cul t i -
vos y mezclarlas con un número 
igual de familias belgas y españolas . 
La mayor parte de los números 
del vasto programa que tan s inté t i -
camente acabo do resumir, es tán ya 
en vías de ejeución. 
Para quien le interesare puede en-
contrar este programa en la en-
cuesta hecha por el Inst i tuto sobre 
les medios empleados por el Gobier-
no para intensificar y mejorar la 
reducción agr ícolas . Estas medidas 
tomadas por el Estado Cubano, de-
muestra que él comprende perfecta-
mente la importancia del progreso 
agr ícola en el mundo, y que se en-
cuentra completamente y con todo 
entusiasmo en la l ínea de los deseos 
de la ú l t ima Asambleo General. 
E l Sr. Presidente felicita vivamen-
te al Dr. Falco por su comuni-
cación tan interesante, la cual da 
una idea muy exacta de los grandes 
esfuerzos que hace la Repúbl ica de 
Cuba, para desarrolar o aumentar 
sus recursos agr ícolas , ya de por si 
tan considerables. La Repúbl ica de 
Cuba da además» un buen ejemplo 
aprobando el pago de la Contribu-
ción extraordinaria. El la demuestra 
así su gran in te rés para todo lo que 
sea economía mundial y especial-
mente ecoPnomía agr ícola . E l ferá 
siempre muy feliz de orí comunica-
ciones de este género, las que resul-
tan de un ín te res positivo y que tes-
timonia un entendimiento perfecto 
de los problemas económicos rura-
les. 
zona oriental, son en extremo satis- ^ el programa, y que facilitaran sin 
duda el inclemente vivificante de la factor ías . 
Parece que la actitud de los jefes 
lncngen',-c- de Cabo de Agua, será se-
cundada por los chorfa de Muley 
Drls y Jefes de Ulad Settut. 
Unos y otros han manifestado de-
seos de viv i r en paz, aceptando cuan-
tas condiciones se les impongan. 
En Melil la ha sido abierta una 
Oficina de Información 3' suministros 
que costea el pueblo de Santander, 
y cuyos servicios pueden util izar los 
Agricultura Cubana, creo necesario 
anotar la reconst rucción de las Gran-
jas Escuelas, de las Granjas Aví-
colas; de la organización de colo-
nias militares, de colonias peniten-
ciarias Agr íco las ; la t rans formación 
de las Escuelas Correccionales de 
jóvenes, y más precisamente de las 
del reformatorio de Mujeres en Es-
cuelas Domésticas Rurales y de 
Flor icul tura y las de Varones en Es-
cuelas Prác t icas de Agricul tura . 
soldados de los batallones de Valen-1 ..Lag funciones de lod maestros 
cia y Andalucía y los montañeses de 
todos los Cuerpos. 
La Oficina ha sido instalada en la 
calle de Antonio Falcón. n ú m e r o 5. 
En el camino de Tiaret a Torzal 
en Argelia, y a unos ocho k i lóme-
tros de la primera de estas localida-
des, se ha cometido un atentado a 
mano armada. 
Varios coches de punto habían sa-
lido de Tiaret el sábado, día de 
mercado, al amanecer, conduciendo 
varios viajeros, en su mayor ía co-
merciantes ind ígenas , todos los cua-
I les eran portadores de sumas más o 
menos importantes. 
Los coches fueron detenidos por 
una banda compuesta de diez o doce 
indígenas , todos armados, parte a 
pie y parte a caballo, y los cuales. 
de ultivos se rán piás precisamente 
determinadas; los servicios de pol i -
cía vegetal r e s u l t a r á n mejorados y 
adaptados a los ú l t imos progresos 
de la phi topate logía . 
Una tensión particular es dedica-
da en este programa al mejoramien-
to del tabaco ;a intensificar siem-
pre má sel cultivo de cereales y 
productos menores. Se determina la 
creación de escuelas prác t icas am-
bulantes de mecánica agr ícola para 
vulgarizar con m á s eficacia el uso 
de los tractores y de las maquinarias 
en la agricultura nacional; la for-
mación de concursos para los mejo-
res tractores; la reg lamentac ión pa-^ 
ra la fabricación y venta (Je aUonos; 
y, en f in , la const i tución de estacio-
nes especiales para la selección de 
El general Berenguer (don Fe-
derico) qeu como es sabido se ha-
l la en el campamento de Nador, 
ha comunicado a la Comandancia 
General haberse presentado acom-
pañadoss del moro policía Moha-
med Ben Amar el soldado de A f r i -
ca Benito A r t a l San Miguel; cabo 
de Melil la, José Carmuero Rubio, 
y soldado del mismo regimiento, 
Julio Prieto Ruiz, los cuales se ha-
llaban prisioneros en una de las 
kabilas de este terri torio desde el 
principio de las pasados sucesos. 
* « • 
El coronel del regimiento de 
Africa, señor J iménez Arroyo, por 
disposición del Al to Comisario, ha 
comenzado la ins t rucción del expe-
diente contradictorio prevenido pa-
ra la concesión de la cruz de San 
Fernando al heroico teniente coro-
nel del regimiento de Cabal ler ía de 
Alcánta ra , don Fernando Primo de 
Rivera, por los méri tos que contra-
jo durante la retirada de las t ro-
pas sobre Monte Ar ru i t , donde en-j 
cen t ró gloriosa muerte. 
• • « 
Entre la gente de mar se comen-
taba ayer tarde un suceso acaeci-
do por la m a ñ a n a en nuestras 
aguas, no lejos del puerto. 
Se trata de dos embarcaciones 
amenazando con sus armas, hicieron j semillas, 
descender a los viajeros, a r r e b a t á n - , La revista oficial de agricultura 
doles cuanto ten ían . ¡será modificada y perfeccionada pa-
Uno de ellos, llamado K a r d ú Mo- | ra hacerla mas apta a las neceslda-
| Jamed Assuri, que in ten tó resistir, l des de la práct ica de los agriculto-
i fué muerto de un tlroVv otros varios 1 res. Además considerando que el 
Uriajeros recibieron hondas.- .aprendizaje de la Agricul tura para 
Las sumas robadas se elevan a va-;ser más eficaz debe empezar en las 
r íos millares de francos. 'escuelas de enseñanza primaria, de 
Las pesquisas que la policía reali-1 acuerdo con el Sr. Secretarlo de Ins-
za no han dado hasta ahora resulta- i t rucción Públ ica , se es tab lecerán 
ido conocido ¡ ja rd ines modelos en todas las escue-
I Comunican de Hamman Bu Yar, las públ icas , para inspirar el amor a 
•que los hermanos Emilio y José P é - la agricultura desde los primeros 
rls , hab ían ido de caza con un ami - ! años de la vida y familiarizar de 
eo, y al primero se le disparó la esco- una manera fácil y ag rádab le a los 
peta, alcanzando la carga a su her- niños con las nociones de arboncul-
m a n ó el cual mur ió al poco tiempo, tura de hort icul tura y del cultivo de 
E l matador de modo involuntario, ^ s demás principales p roduc tos . ag r í -
ouiso cuitarse la vida, llevado de su 
desesneraclón prác t icas de f loricul tura y de econo-
Sigue lloviendo V por lo tanto las ^ ^ ¡ ^ egtimular a lo3 a g r ¡ . 
, operaciones se hacen con grandes d i - ^ . ^ . ^ ^ re_ 
jflcultades. pero no se paraliza el necesarias para obtener una 
avance de las tropas que c o n t ^ ^ explotación agrícola, se or-
firme hacia el Ker t y el abrupto / _ „,„ maTyna „na v o , 
Monte Cónico. 
E l soldado, este admirable, sobrio, 
recio y resistente soldado de España , 
ganizarah, po rio enos u ez al 
año, fiestas y concursos en' las dis-
tintas provincias de la Isla, recom-
pensando con premios a los cultiva-
canta y rasguea la vibrante guitarra, ^ distinguidos, 
lo mismo en ^1 fuego qup en el fasti-
dio de la l luvia i nd ígnen te . 
Tomás Servando Gut ié r rez . 
Segangan, Noviembre de 1921. 
LOZA B L A N C A Y CON F I L O 
D O R A D O 
Oran surtido de Pintos. Fuentes y de-
m á s piezas. Precios baratís imos. 
Ferretería «LA LLAVE" 
Neptn.no, 106, entre Campanario y 
Perseverancia. Habana. 
Se cons t i tu i rá un Consejo Supe-
rior de Agricul tura el cual se com-
pondrá de dos técnicos, de dos ha-
cendados y colos , de dos vegueros, 
de dos agricultores dedicados a otros 
cultivos y de dos criadores especia-
listas en ganado. 
El mismo programa establece la 
necesidad de las reformas de las ta-
rifas de ferrocarriles para transpor-
te de productos agr íco las ; manifies-
ta la necesidad de efectuar una cui-
dadosa selección par t el I mejora-
miento del ganado, de la avicultura 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1066 
Remolcador americano Rlchmond. ca-
pitán Mayo, procedente de Pensacola, 
consignado a Lykes Bros. 
Kn lastre. 
M A N I F I E S T O 1067 
Vapor holandés Hollandia, capitán 
Hoeckamer, procedente de Amsterdam 
y escalas, consigrnado a A J . Martí-
nez. 
D E A M S T E R D A M 
V I V E R E S 
Alonso y Ca. 05 cajas fós foros . 
Ca. Licorera 100 cajas ginebra. 
S. S. Friedlein 10 id. quesos. 
S. E . C. 150 id . ginebra 150 id . i d . ; 
25 leche. 
J . R. M. 30 id . whiskey. 
M. R. 20 id . quesos. 
M I S C E L A N E A S . \ 
Holima, 8 cajas laboratorio. 
Lavtn y Ca.\ 17 cajas papel. 
F . (X—Z. 15 bultos efectos do uso. 
Otaolaurruchi y Ca. 5 cajas crista-
lerías. 
R. Magriñá 20 cajas multos; 42 id . 
Carballo y Martín 25 Id . id . 
Mellan y G. 3 cajas efectos de barro. 
E . Fernández y Ca. 1 caja algodón. 
M A N I F I E S T O 1068 
Vapor americano Esperanza, capitán 
Avery, procedente de New York, con-
signado a V i l H. Smith. 
V I V E R E S 
Tauler y Ca. 100 sacos alpiste. 
W. B. F a i r 500 sacos harina, 
M. Stéfano 150 cajas macarrones. 
S. C. 100 id . leche. 
Loredo F . 10 id . puerco. 
I R. Ca. 1 id. dulces. 
G. Palazuelos y Ca. 3 tinas quesos. 
A. Campos 3 Id . id. 
F . Domínguez , 6 id . Id . 
C. Salaya 8 id. id. 
Llano C. Hnos. 100 tercerolas man-
teca. 
C. C. 15 cajas embutidos y 1 id. Ja-
món. 
Ií. AstorquI y Ca. 100 Id. leche. 
C. Echevarr l y Ca. 100 Id . quesos. 
M. y Ca. 100 id . id. 40 Id . jabón. 
García y Ca. 50 cajas ciruelas. 
García F . Ca, 50 sacos frijoles. 
Zabaleta y Ca. 25 cajas quesos. 
M. L a v l n y Ca. 100 id . id . 
M I S C E L A N E A S 
C. M. Flamberg 1 caja calendarios. 
E . Foyos, 1 id. cenizas. 
S. A. Co. 2 Id . relojes. 
1. E . Co. 3 id. accesorios. 
M. Isaac 2 id. tejidos. 
Pando Hno.\ 2 Id. - s e m i l l a » 
Bexar 2 id . ácido. 
F . Vigil 1 caja estambres. 
Solls E . Ca. 1 id . hilo. 
B. Du Bouchet 32 bultos drogas. 
Purdy EL 1 caja vá lvu las . 
Alvarez V. Co. 2 Id. hules. 
A. Ribls Hno. 21 caja» cartuchos y 
anuncios. 
J . Alvarez yCa. 34 Id . barniz. 
C. Rivera 1 fardo tejidos. 
B. "Wllcox Co. 8 bultos maquinaria, 
U. T . C. 5 barriles aceite. 
C. González y Ca. 13 cajas accesorios. 
D. C. 4 id . bet7n. 
E . R. 2 id . accesorios. 
G. Hnos. 106 bultos vidrios. 
"W. E . Ca. 2 cajas accesorios. 
Cuba EL Supply 2 Id . Id. 
Vasallo Barinaga y Ca. 5 cajas de-
portes. 
C. de Autos 170 cajas aceite. 
P. A. B. Ca. 1 id. tejidos. 
Universal Musical 4 Id . impresos. 
A. M. Co 16 id. grasa. 
A. Tire y Ca. 4 id. llantas. 
P. Alvarez 5 bultos lámparas. 
E . R. Ca. 1 caja accesorios. « 
L . C. 30 bultos vidrios. 
C. Vizosc yq Ca. 3 cajas romanas. 
A. M. 29 Id . palillos. 
Medio Pérez, 1 caja accesorios. 
F . L . Plá . 3 id . muebles. 
Cuban Am. Jockey C. 4 vcajas efectos. 
M. C. 1 id. anuncios. , 
Am. Tradlng 100 barriles yeso. 
P. Fernández y Ca. 5 cajas papel. 
U. Biscay, 89 bultos muelles. 
E . Lavedam, 1 caja lámparas. 
F . Presa y Ca. '¿ atados clavos 
M Kohn, 33 cajas cartuchos 
F . C. 19 fardos fibras. 
Cuban Motpr 2 cajas accesorios. 
J . Lanzagorta, 8? bultos ejes. 
O. Freiré, 1 atado árboles de navi-
dad. 
R. Echevarr ía 1 auto. 
Torranco Portal 7 cajas vá l cu las y ac 
cesorios. • 
Cuban Am.ñ Sugar 33 bultos acceso-
rios. 
Ca. 3 .̂ Nacional 10 barriles gelatina. 
J . J . 10 barriles ácido. 
79.—3 cajas tachuelas. 
E . G. Capote 10 id barniz. 
C. González Ca. 8 cajas cocos. 
C. F . Ca. 6 id . barniz. 
P. 61 bultos efectos sanitarios. 
H. F . 2 cajas tipos. 
L . Bart e hijo 1 nevera. 
W. H. Smlth. 1 atado Impresos. 
C. A. G. M. 8 fardos sacos vacíos. 
E . Sarrá 40 bultos drogas. % 
JS. Lecours, 100 Id. ácido. 
Hemos recibido una carta breve 
en su hechura pero larga en su idea 
y que transcrita al pie de su letra, 
dice as í : 
Señor Fakir . 
DIARIO DE L A MARINA. 
Muy señor mío : 
Acabo de leer su ú l t ima "Quisico-
sas", y créam^ que le felicito con 
verdadera efusión. Ha sabido usted, 
en su estilo seml jocoso, como usted 
acostumbra escribir, poner en ber-
lina la "peste m á s tremenda (tan 
mala como la que vendrá si no aca-
ban de asear las calles) que estamos 
sufriendo para baldón de un pueblo 
civilizado como el nuestro:" el bo-
xing. 
Por el camino que vamos, señor 
Fakir , pronto la inteligencia ha de 
ser un ar t ícu lo sin ninguna Impor-
tancia. Los músculos , como usted 
muy bien indica, la s u p l a n t a r á n en 
su reinado. ¿La culpa? ¿Us ted no 
cree como yo, que Ja tenemos todos, 
ya que de tcylo Jo que no sea atletis-
mo nos ahuyentamos y al revés? ¡Así 
estamos! 
Y vaya unas preguntas para ter-
minar. 
¿Qué opina usted del duelo? Esta 
es otra de nuestras enfermedades 
más ridiculas sí es que las hay. 
Repi t iéndole mi felicitación más 
efusiva y esperando desde su leída 
sección la más pronta respuesta, se 
despide de usted s. s. affmo. 
Raymond del Campo. 
Gracias al señor Del Campo por su 
atenta carta que mucho me ha satis-
1 fecho. Me alegro sobremanera que 
haya alguien que esté de acuerdo con 
mi sentir y pensar. Pero me extra-
ña, as í mismo, que exista "bicho" 
humano que se interese por mí opi-
nión sobre un asunto tan anodino 
como lo es el duelo, ya lo sea a pis-
tola ya a tener m á s ganas de per-
der el tiempo, qufe a la postre viene 
a ser lo mismo, ya que son idénticos 
perros con diferentes collares. 
Sobre el duelo, señor Del Campo, 
podr ía escribirse todo un poema de 
verdades concluyentes, tendentes, 
claro está, a demostrar Ja idiotez del 
mismo. ¡Pero , por Dios, que no me 
lean ciertos señores, que no pueden 
dormir con tranquil idad una noche 
entera, sin pensar en si su honor ha 
sido o no abanicado, aunque sólo 
sea, con malévola intención, por per-
sonas poco sapientes del verdadero 
concepto del honor. ¡Oh! 
Pero no; yo no puedo afirmar, así 
a la pata la llana, que el duelo cons-
ti tuya una solemne idiotez, yo no po-
d r í a . a f i r m a r tal cosa, mientras, por 
otra parte, no suceda un algo que ha-
ce tiempo espero descansadamente 
sentado y que una vez llegado a su 
realidad será para este asunto de sú-
i^a trascendencia, y es: que se de-
muestre, por alguien, lo contrario a 
ha idiotez del duelo y de lo que se de-
riva del mismo. 
Mientras tanto suceda ese evento, 
seguiré en mis trece, cual tozudo ara-
gonés, es decir, empeñado en estimar 
que no porque dos personas se hayan 
dicho horrores, o a lo mejor hecho 
barbaridades el uno al otro (o el otro 
a cualquier allegado del uno,_o vice-
versa,) no porque por la simple pan-
tomima bufo-cinematográf ica de cru-
zar unos tiros con revólvers carga-
dos con " m o r t í f e r a " pólvora, ha de 
salvarse nada, n i siquiera como al-
gunos pretenden en su hiperestesia 
del honor, que éste llegue a lavarse. 
E l honor de tan elevado , 
, queremos situar, señor Del r 
resulta que lo equivocamos 
sámente con cualquier estnl 
Eso resulta siempre con lo I T * 1 
Ia ! r an altura ' P^s la ídem, m a ^ 
acabóse-
, y después, ya se sabe, ¡el 
¡Qué pocos se acuerdan de an 
lia frase francesa posiblemente ll t 
cable a distintas coyunturas-
señor, ta l honor. ^ 
Porque, si señor, el autor de eu 
dicho o lo qu«# sea, quiso s ign i f i ^ 
entre otras cosas, que así como har 
hombres honorables, hay también 
honorables hombres cosa muy dJ. 
t inta si nos detenemos a examinar 
la, porque el honor no es como un" 
traje blanco que cualquiera con sus 
pecadoras manos puede manchar. El 
honor solo puede mancharlo quien 
ún icamente t está caracterizado na» 
hacerlo. 
Aquél que únicamente pUé, qU9 
dir ía a lgún connotado político. 
Y ahora viene el "prublema", qM 
dir ía nuestro querido José . 
Si yo ante la opinión pública (de-
jeente, se entiende) soy capaz de 
.manchar o tan siquiera menospre-
'(far la honra de alguien ¿debo so-
meterme ante el veredicto produci-
do por el resultado más o menos san-
griento de un duelo a espada o a 
lo que sea en el que quien quita que 
mi adversario, el ofendido, suponga-
mos, pueda dada su poca pericia 
duelíst ica salir en tren expreso pa-
ra San Antonio Chiquito? ¿Sería lle-
gado este extremo, caballerosa mi 
acción, o por el contrario desprecia-
ble no solo ante la vista de mi con-
ciencia sino ante la de todos los 
hombres justos? Ecco il- problema, 
señor Del Campo. 
Y a mayor abundamiento de-
bo decirle mi amable Interlocutor, 
que quienes practiquen hoy en día, 
lese absurdo modo de lavar ofensas, 
!no es tá con los adelantos de esta 
j siglo his tór ico por la escasez del fl-
¡ dudarlo, aparte de otras cosas y del 
aumento de algunas, de ellas sin 
contar el número de los garden 
plays habidos y por haber. 
j E l duelo, alguien dijo pertenece 
ja un p re té r i to que ya no puede vol-
ver. A un pasado sí, que no volverá 
porque hay una razón que lo expli-
ca: el r id ículo se ha posado sobre 
todas las "cuestiones de honor" (es-
tos r idículos son de varías clase? 
como lo son las tonterías) desde 
que éste co ngran asombro de la ga-
' lería, perdió la letra mayúscula, que 
sin duda alguna era lo que le daba 
m á s gent i leza . . . 
E l duelo, aunque le busquemos 
'muy alto trono, ciego será quien no 
note que sus cimientos lo componen 
la sin razón más "grande y la absur-
didez" mayor. 
He dicho, por hoy, señor Curioso. 
¡Otro día me extenderé más (con el 
lápiz, entendido) sobre este mismo 
.asunto junto con m i compañero el 
| doctor Ichaso en la "Seción Jurídi-
ca". 
¿Que por qué más? No hay qne 
¡olvidar que los grandes problemas 
como las cosas grandes y serias, se 
cubren a legór icamente , con extensos 
velos. 
Luego hay t e l a . . . 
FAKIB 
N O T A . — L o de "bicho humano" 
no es a lus ión . Es una broma pe»*-
da; pero "sempát ica" , que diría í»* 
món el ca ta lán , nuestro viejo porte-
ro de la calle Prado. 
V n H M ^ ( D ) I H E E E 4 
L O S T O R C E D O R E S 
i 
Ayer celebraron una entrevista 
las comisiones de los señores fabri-
cantes de tabacos y la de la sociedad 
de Torcedores. 
E l mutismo que guardaron unos y 
otros, puede ser el presagio de una 
huelga en la Industria labacalera que 
tenga por base la defensa de las or-
ganizaciones obreras de ese ramo. 
L O S R E Z A G A D O R E S 
La Comisión de los rezagadores, 
ha guardado t ambién reserva sobre 
la entrevista de ayer lo que supone 
¡ temor a l futuro desarrollo de los 
1 sucesos. 
i La Unión de Rezagadores, man-
, tiene el sistema actual del trabajo 
¡ en todas sus partes, por entender 
que ello constituye una g a r a n t í a no 
I sólo para favorecer a l compañero , 
,81 no también para el reparto equi-
tativo del trabajo y de los jornales. 
L O S E S C O G E D O R E S 
Los Escogedores de tabaco torci-
do, prescindieron del envío 
Comisión pedida, para tratar de 
asunto y contestaron por mea 
un escrito a la ¥n ión de Faon 
tes. 
L O S FILETEADORBS 
En la Junta celebrada 
che pensaban tratar álgo 80 ica0-
reajuste 'proyectado por los i» 
tes- f Aív»r<*--
C 0 T 1 Z A U 0 N D E L O S BONOS # 
L A L I B E R T A D 
— ci'or" 
N E W Y O R K , diciembre 21. 
Prensa Asoclaaaj. l00 a SS.í»' 
Los ú l t imos del 3% P0^ 10" 
. Los primeros del 4 por 1°° s,n ,».«• 
Los segundos del 4 por 100 
ofrecido. ,nn « JS.**' 
Los primeros del 4*4 Por 1°° » 
Los segundos del 4% P^A.0" j T -
Los terceros del 4% por l0° 9Í.Í#-
Los cuartos del 4̂ 4 Por !»•.•»« 
Los quintos del 3 por 100 ^ #J. 
Los quintos del 4% por 10» » 
Cerveza: ¡Déme media ̂ TropicaH 
